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REALES DECRETOS
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
El :Mluisiro de 1.. Guerra.
AGUSTíN LUQUE
mMiniltro de le. Guerra.
AGVSTfff LUQUE
l!2 lf1nfltro de la GlIerra.
AGUSTÍN LUQUE
,! !
Vengo en nombrar Consejero del Consejo Supremo
de Guerra y Marina al teniente general 'D. Ramón Oon-
zález Tablas, que reune las condiciones que determina
el artículo ciento cinco del C6digo de Justicia Militar,
Dado en Palacio á primero de noviembre de mil no-
vecientos nueve.
I tiocho de agosto último, en la vacante producida por pase~ á la Secci6n <;le Reserva del Estado Mayor General ~el
MI..........---------------------.. I Ejército de D. Francisco Alaminas y Chac6n.
i Dado en Palacio á primero de noviembre de mil no-
1vecientos nueve,
Vengo en nombrar Comandante general del Cuerpo 1 El Minis~o dI' la Guerra.
y Cuartel de Inválidos al teniente general D, Manuel ¡ AGUSTíN LUQUE
Macias y Casado, actual Inspector general de los Es- jj' Servicios del ge!leral de brig(ula D, Eduardo Chacón
tablecimientos de Instrucción é Industria Militar. :1VPeuemor¡.fe,Dado en Palacio á primero de noviembre de mil no- 1
vecientos nueve. í Nació el 22 de tebrero de 1848 y comenzó á servIr corno
ALFONSO ! nadete de cuerpo el 29 da marzo de 1862, cursando s}ls estu...
-{, I dios en el batallón cllzadores de Segorbe, en el regimiento In-1fanteria de '1'01600 y en el batallón .oa¡,;:d~resde Cataluña., '.
I Promovido al empleo de a1fQrl'z en JulIo de J865) fué des-tinado al regimiento del Prínoip3 y formó parte. ell; .e:-eroI de 1866 de una columna de operaciones que perslgmo (, 108
Vengo en nombrar Inspector general de los Estable- , subJ.evadoa del regimiento de Almanslí, haf3t& lntel!;Ilt\rk~~!l
. . t d 1 t ." I d t' M'l't 1 t . t '1 Purl;ugltl.Clmlen os e ns rUCClOn e n us na llar a ell1en e , "'1 20 d '. • • • t t L 1 h ho" de n"
• • • '": "l e JaillO 81gUlen a Be encan ru en 013 ec" .u-
general D. Emtho March y Oarcfa, actual Consejero n;lI.lFl Il.P-bid08 en el!t& cort-e, aiendo rMGll1pen¡¡¡adoQOill ~l grftdO'"
del Consejo Supremo de Guerra y Marina. ~ de,!tp,:oi~ntepor el rr:érito que enton~ei3.oon.triljO.
Dado en Palacio á primero de noviembre de mil no- ,SU:V1Ó lU6go e? el batfl.llón provlllcllll de C.órdoba y en er
, • I:eglmisntü de Ba.llén, hal1ándoee el 28 de septiembre de 1868
veC;lentos nueve. " en la batana de Aleolea, por la que.obtuvo el empleo de t& ...
ALFONSO t niente yel grado de capitán. . ,
; En noviembre del mismo año quedó en situación da ream-
"
plazo, peromaneciendo en ella hasta septiembre de 1869) que
fué oolocado en la Comisión de reserva de Sevilla.
Al otorgársele el empleo de oapiM.n en mar~o d~ 1871..
como mayor recom peneR á su brillante comportamiento en,
la, ci.tada batalla de Aleolea) volvió á quedar de reemplazo,
destinándo~ele en septiembre al regimiento de Ger(ula y cJl
enero d1!l1872 al batallón cazadores de Manila. .! Salió á oampaña contra las facciones oarlistasde. las pro":
I viucias Vascongadas en mayo Bj~uiente, concurriendo el 31
f á la acoión librada en los montes de Berrod, el 2 de jnúio ~
; la sorpresa de S¡;n Román de (;ampézu, y los días 15 y 21 del
¡ mismo mes'á los combates de Sierra Encia, alturas de Elí Chano y puerto de Peñacsrrada. Por estos servicios fué 8gra~
! ciado con el grado de oomandante y la cruz roja de primera.
!clase del Mérito Militar. .Prosiguió las ¡operaciones en Cataluña durante loa meses, de julio y agosto de dicho año 1872 y estuvo destinado, pos-E 'd"6 á l . . . . . teriormente, en los regimientos de Gerona y Zaragoza, con-n conSI eracl n os serVICIOS y circunstancias del ¡ tribuyendo ell 1873 á sofocar la insurrección republicana en
general de brigada D. Eduardo Chacón y Pedemonte,. Extreml'ldura y Andaluél.
\'f~ll')¡¡ ('.'1 nrnmoverlf', ií prnplleSÜ! de] :'-Tinist<·o cJ" la Por e! mérito que. cllntrlljo en Al ataque y toma de 8evUla
• ,. l:>r,'l ,..', • lo " .; .... ;: d. ,,'. .. 1r.jf dÍ!t¡.; 28) :;H y 30 rie julio. jI) fHé (Jollcedido el grado de te-
t. UC.ll.L ~ ,'; ••LUlr <ocl l di l;J ~A,''''''f../) . ~ ,,\L.ll::;tro~, .11 cm~ nlf;wte coronel y más tarJe el eml!l€o de oomandante.
pIeo de General de división, con la antigüedad. de Vein~ iPrestó después SqS serv~oios eu. el pataJUQD, f8t!EltVt\ dl;l An~
S noviembre I90Q
ALFONSO
En consideraci6n á los servicios y circunstancias del
general de brigada D. Mariano Salcedo y Pérez,
Vengo en promoverle, á propuesta del Ministro de la
Guerra y de acuerdo con eiConsejo deMinistros, al empleo
de General de divisi6n, con la antigüedad de trece de octu~
bre último, en la vacante producida por pase á la Secci6n
de reserva del Estado Mayor General del Ejército de
D. José de Porras y Lázaro.
Dado en Palacio á primero de noviembre de mil no-
vecientos nueve.
D. O. ndm. tA7
I1 a.u' •• _ ... st' k f4 <ca4#
sgORto .-]1'\ 1870 iué de¡:tÍlluifo nI ejéfritú 0(> la IBla .de CO?Il.
A su llegada á la misma salió á campaña lÍ laR lUmedIa-
tas órdenes del comandll;nte general de Vuelta Abajo, coope-
rando al exterminio de los filibusteros que desembarcaron en
aquella jurisdiooión en enero de 1871.
En enero de 1874 se la destinó al batallón Cazadores de
Ohiclana, y en febrero quedó de reemplazo con motiJo de su
aSllenso á capitán, que. le f?-é otorgado á, c~secue.nCla de la
amalgama de los ejérmtos llls1;llar y ex:ped~clont.mo •á ~uba,
saliendo nueva.mente á operaoIOnes en nOVIembre. Sl§!:Ulente,
Eln la jurisdicción de Sanoti Spiritus~ con el regImIento de
Nápoles, al que fué destinado. .
Sirvió luego en la C!\pitllnfa general, en concepto de aUXI~
liar.
Regresó á la península en agosto de 1875, nombrándose-
le ayudante de campo del brigadier D. Mariano Salce?o y
Fernánd8'.&, con el que operó en el N?rte con~ra las.facC1on~
carlistas, concurriendo elli de septIembre a la acmón habl·
da en Uroabe y 0rarzun, por la que fué recomp~nsado con
el grado de oomandante.
Quedó de reemplazo en enero de 1876, siendo nombrado
en febrero ayudante de campo del Gobernador militar de la
provincia de AviJa, cargo que desempeñó hasta fin de ootu..
bre que formando parte del batallón expedioionario nú-
mero 12, pasó ti. continuar sus servicios en eI..ejército de Cuba
con el grado de teniente coronel.
Agregado á la coma.ndancia de .Guardia civil de ~eme­
dios en febrero de 1877, emprendIÓ en mayo operamones,
continuándolas en la jurisdicción de las Villas desde no-
viembre de dicho año, que faé alta en el batallón Cazadores
de BMa, hasta la terminación de la ca.mpaña en junio da
18~8. Por estos servioios fué pre~iado con el empleo de co-
mandante.
Desempeñó después el~o de secretad? de la ~o~an..
dancia general de Vuelta AbaJO, y perteneOló al regImIento
de la Habana, con el que operó en la jurisdiccién de Hol-
guín y Tun8.S desde septie~bre hasta noviembre d.e 187.9! ob.-
teniendo por ello la cruz rOJa de 2.& clal!e del Ménto .MIlItar•
En marzo de 1880 pasó á desempeñar el destino da co-
mandante militar de Puerto Padre; en mayo el de fiscal de
causas de la plaza de la Habana. y en julio el de ayudante
~ campo del general Pando.
Posteriormente sirvió en el regimiento de Orden público
y eatuvo encargado de la jefatura de policía de la provincia
de Matanzas. .
Volvió á la ptminsula en octubre de 1884, quedando de
reemplazo hasta noviembre siguiente, que se le nombró Sar-
gento mayor de laplaza de Melilla. .. . . •
Destinado en mayo de 1885 al batallón disCIplinano da
Melilla, permaneció en él hasta julio de _188~, q1!e fué trasla-
dado al regimiento de Málaga, pasando en Jumo de 1889 al
batallón depósito de Figueras, y en julio al regimiento reser·
va del mismo nombre.
Desde diciembre de 1890 perteneoió al regimiento da Ga·
rellano, hasta que en junio de 18H2 se le destinó á la zona
militar de Avila.
Ascendido á teniente coronel por antigüedad en agosto si-
guiente, fué colocado en la zona de Durango, trasladándosele
más adelante al regimiento reserva de Bilbao.
En octubre de 1893 se le oonoedió el pase al ejército de la
isla de Cuba, destináudosele, á su llegada á la mismll., al re-
gimiento de In. Habana.
Mandando una columna salió á operaciones de campafia,
en 1895, en la provincia de Santiago de Cuba, asistiendo en·
tre otros hechos de armas, el 31 de marzo, á la acción habida
fin Puya del Martillo, por la que se le otorgó la cruz roja,
pensionada, de segunda clase del Mérito Militar, y e13 de di·
ciembre á la de loma de los Ajisea, en la que resultó grave-
mente herido y por la cual fué agraciado con la cruz de se-
gunda clase de María Cristina. '
Promovido á coronel reglamentariamente en junio de
1896, se le confió acoidentalmente el mando de la brigada
de las Tunas; y prosiguiendo las operaciones, se halló los
días 14 y 16 de agosto en los combates de la Brefiosa, Soledad
y Palmarito, por IOR que fué oondeoorado con la.cruz roja de
tercera clase del Mérito Militar; el 13 de septiembre en el
.fuego sostenido en Váz.quez y Tinajitas; el 19 en la acoión Ji.
arada en este último punto; los días 14, 19, 20 Y 21 de oc-
tubre en los encuentros qua tuvieron lugar en San José de
Aguarás, Potrero Vázquez, Tinajitas, Pahua:rito. Sabana Be-
•
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dújar y en el provincial de Sevilla, en el Gobierno mHitl1r de
Huelva, como secretario, en el Ministerio de la Guerra, en el
batallón depósito de Astorga y en los de reserva de Alcázar
de San Juan, Gangas de Tineo y Cangas de Onis, siendo !lro-
movido á teniente coronel, por antigüedad, en noviembre
de 1884..
Mandó más adelante el batallón depósito de Guadalajara
y el '5egundo del regimiento de Vizcaya.
. Desde su ascenso á coronel, reglamentariaménte, en no-
VIembre de 1886, ejerció el cargo de jefe de diversas zonas
lllilitares, confiandosale en octubre de 1891 el mando del re-
gimiento de España y en dioiembrtl el del de Covadonga.
Desde el 24 de febrero hasta el 12 de marzo de 1896 man-
~ó interinamente la segunda brigada de la segunda división
del primer ouerpo de ejército.
Promovido á. General de brigada en noviembre de 1897,
permaneciQ en situaoión de cuartel hasta que, en mayo de
1~Q5, fué nombrado jefe da Estado Mayor del 5.° cuerpo de
ejéreito.
Acom.pañó al General de dicho cuerpo de ejército durante
las maniobras efectuadas en la 5. a región en octubre de 1900,
habi~ndosele dado las gracias de real orden por el reaultado
ob~enido.
En virtud de nueva organizaoión quedó desde enero de
1907 ejeroiendo el cargo da jefe de Estado Mayor de la Capi-
tanfa general de la 5.A región, habiendo desempeñado inte-
rinamente, en cierta ocasión, las funciones de Subinspector
{le las tropas de la misma región y Gobernador militar de za·
ragosa.
En julio del añ,o últimamente mencionado, se le nombró
general de la 2.& brigada de la 12.& división, y desda agosto
Biguiente continúa mandando aquella con la denominación
ode 2.a brigada de la 13.a división, ejerciendo á la vez el cargo
de Gobernador militar de la provincia de Zamora.
. En alguna oca¡;ión ha ejeroido interinamente el mando
da la citada división.
Cuenta 47 años y siete meses de efectivos servicios, de
ellos dooe en el empleo de General de brigada; hace el nú-
.lD'8ro 5 en la escala de su clase, y se halla en posesión de las
l'Cond'ec3faciones siguientes. .
Doscruces de La clase y una. de 2.8 del Mérito Militar,
-con distintivo blanco. . '
Cnu; roja de LO. cJase de la misma Orden.
Encomienda de Isabel la Católica.
Gran Cruz blanca del Mérito Militar.
Gran Cruz de San Hermenegildo.
Medalla de la Guerra civil.
El Ministro de la Gueua,
AGUSTíN LUQUE
Servicios del general de brigada D. Mat'iano Salcedo y Pérez.
Nació el día 26 de enero de 1850 y oomenzó á servir, co-
mo cadeta de Cuerpo, el 4 de margo de 1862, cursando SUl'l
estudios sucesivamente en el regimiento Infanteria de Mur.
eia, en el de Málaga y en el batallón Cazadores da Siman-
caso
Promovido al empleo de alférez en julio de 1865, prestó
el servicio de su clase en el cuerpo últimamente ~itado.
Alcanzó el empleo de teniente por la gracia general de
1868, deatinándosele en septiembre del mismo año al regi-
tt1iento de Valencia.
En marzo de 1869 fué enlocado en la Escuela Central de
Tiro, establecida en Toledo, donde permaneoió hasta que en
n. O.núm. ~47 .3 noviembre 1909 295
cerra y Río Potrero; el 4 de dioiembre en la acción de Sabana
Guillón, por la quo alcanzó la cru'& roja pensionada de ter,
cera clase del Mérito Militar; el 11 en la de Cana y Tinajitas,
el 25 en la de Diego Luis; el 26 en la de Sabana Becerra, Pal-
marito y Camagüey; el 28 en la del Mango, y er5 de abril de
1897 en los encnentros tenidos en la Entrada y Palmar.
Se hizo luego cargo del mando del regimiento de la Ha·
bana y oontinuó en campaña, asistiendo, entre otros, á los
encuentros habidos los días 13,15, 16, 18 Y 22 de junio de
dicho año 1897 en San Pedro de manabón, El Yeso, Sabana
Guillén, Río Palmillas, El Corojo, Gramal y Río Bantl.lma·
ría; en junio, á les tiroteos ~stenidos en la Cana y Palmarito;
en agosto. á los combates de Aguaras, Corujal de la Palma,
Arroyo Blanco y Ta"ajeras; en septiembre, á los de Cuatro
Veredas, Flores, La Escondida, Loma de los Ajises, Arroyo
Santamaria, El Mango y Mojacagbe. El 26 de enero de 1898,
al de D. Pedro y D.a Juana, en loe montes de Baguanao; el
30, al del Lindero de la Palma; el 1.0 de febrero, al de loscam-
pamentos enemigos de Agua la Piedra y Aletón, y el16 de
a¡osto, á los rudos combat€s que obligaron a los insurrectos á
desalojar el poblado de Auras.
En noviembre siguiente embarcó para la penímmla, en
donde á su llegada quedó en situación de excedente.
Habiendo sido propuesto para el ascenso á General de
brigada por el General en Jefe del ejército de Cuba, en re-
compensa de los extraordinarios servicios y méritos de guerra
que contrajo en la campaña. de aquella iela, se dispuso por
real decreto de 10 de mayo de 1899, que qued.ase incluido en
turno preferente para ser promovido al citado empleo, el cual
se le otorgó en febrero de 1900.
Permaneció después en situaoión de cuartel haita que, en
julio de 1901 fuá nombrado jefe de la primera brigada de la
octava división.
Durante algún tiempo mandó interinamente la citada
división y desempeñó el cargo da Gobernador militar de la
provincia de Gerona.
Pasó en septiembre de 1902 á mandar la segunda brigada
de la segunda división, y en jnliode 19051asegundab.ri!JRda de
la déoima división, en la que continúa ejerciendo á la vedas
funciones de Gobernador militar de la provinoia de LogrQño.
Por delegación del Capitá.n general de la quinta región,
giró la revista de inspección prevenida en real orden de 15
de marzo de 1907, á las tropas y dependencias de la provincia
de su mando.
Desde el 22 de noviembre hasta el 16 de diciembre de
19~8 estuvo encargado accidentalmente del mando de la déci-
ma división y del Gobierno militar de Pamplona y provincia
de Navarra.
Cuenta 47 años y 8 meses de efectiTos servicios, de e11ol1 9
y 8 meses en el empleo de General de brigada; hace el número
7 en la escala de su olase, y se halla en posesión de las conde-
coraciones siguientes:
Una cruz de primera clase y otra de segunda de la Orden
del Mérito Militar, con distintivo blanco.
Des oruces rojas de segunda clase de la misma Orden, una
.de ellas pensionada. .
Cruz de segunda clase de Maria Cristina.
Tres cruces rojas de tercera clase del Mérito Militar, dos
de ellas pensionadas. .
Gran Cruz de San Hermenegildo.
Dos Medallas oonmemorativas de las oampañas de Cuba.
En consideración á los servicios y circunstancias del
general de brigada D. Antonio Lópezde Haro y
Chinchilla, Marqués de Chinchilla,
Vengo en pro$overle, á propuesta del Ministro de la
Guerra y de acuerdo c~n el Consejo de Ministros, al em-
pleo de General de división, con la antigüedad de quince
de octubre último, en la vacante próducida por pase á la
Sección de Reserva del Estado Mayor General del Ejér-
cito de D. Leopoldo Carcía Peña. .
Dado en Palacio á primero de noviembre de mil no-
vecientos nueve.
AL:f;'ONSO
El Uinistro tIl! 14 Gl'let'f!l,
AGl)'STfN LUQull1
Servidos del gmeral de brt'!fada lJ. Antonz'o LójJCz de l-laro
JI Cltinclzilla,s Marqués de Chinchilla.
Nació el día 6 de noviembre de 1845, é ingresó en el Co-
legio de Infantería. el 11 de enero de 1861, siendo promovido
á subteniente de dicha Arma en enero de 1364.
Prestó el servicio de su oláse en el regimiento de Cuenca,
en los batll,llones provinciales de Segovia y Alcalá de Henares
y en el regimiento de Extremadura.
Se encontró en los I3U08S0S de esta corte el 22 de iunio de
de 1866, obteniendo el grado de teniente por el mérito que
en ellos contrajo.
En diciembre de 1867 fué nombrado ayudante de campo
del segundo Cabo de la Capitanía general de Andalucía.
Estuvo después colocado en el batallón Cazadores de Si-
mancus y en el regimiento de Ceuta.
Por los servioios que prestó en 1868, formando parte del
ejército de operaciones de Andalucía, se le otorgó el grado
de eapitan, alcanzando el empleo de teniente por la gracia
general del mismo año. . .
, Perteneció luego suoesivamente al batallón Cazadores de
Barcelona, al regimiento del Príncipe, al batallón Cazadores
de Vergara, al regimiento de Saboya y al batallón Car.a-
dorea de Mendigorriaj operando oon éste en las provincias
del Norte en los meses de agosto y septiembre de 1870, contra
las partidas carlistas. .
Se le destinó al regimiento de Asturias en mayo de 1871'
persiguió en 1872 á las facciones que aparecieron en la pro~
vincia de Badajoz, y contribuyó, en dioiembre del propio año
á sofocar la rebelión que ea intentó en Córdoba, con fuerza~
del regimiento de San Quintín, por lo cual fué asoendido 3
capitán. .,
Quedó de reemplazo en febrero de 1873, yen abril fué co-
locado en el regimiento de Valencia, con el que nuevamente
salió á campaña en agosto por la provincia. de Navarra, con-
curriendo el 25 á la acción habida en las inmediaciones de
Allo y Dicastillo, por la que fué premiado con el grado de
comandante. En septiembre se trasladó al distrito de Aragón
donde continuó las operaciones, hallándose el 23 de febrero
de 1874 en la acoión de Caspe y el 1.o de abril en la de los
montes de Villarluengo.Seguidamente' pasó á oomponer.
parte del ejéroito del Norte. asistiendo los días 28, 29 Y 30
de dicho mes de abril y ell.o de mayo á laR acoiones libradas
en las inmediaciones de Bilbao, el ~4 y 26 á lalB operaciones
sobre Villarreal, y el 25 26 Y27 de junio á los oombates de
Monte Muru, donde resultó herido gravemente el último de
los citados dias, otorgándosele por el mérito que contrajo, el
. empleo de comandante.
Desempeñó más adelante¡el cargo de ayudante de campo
de los Capitanes generales de los distritos de Baleares y An-
dalucía.
Se le confirió igual cometido cerCa del Capitá.n general de
la Isla de Puerto Rico en octubre de 1882.
Con posterioridad sirvió el destino de jefe del presidio de
dicha isla y perteneció al batallón de Cádiz, asoendiendo á
teniente coronel, pt>r antigüedad, en julio de 1885.
Mandó después el batallón de Valladolid hasta agosto de
1889, que regresó tí. la Península, siendo destinado en sep-
tiembre á la zona de reclutamiento de Baza, y ascendido en
octubre al empleo de coronel, por antigüedad.
Mandó Rlás tarde la zona de Alcazar de San Juan y pres-
tó sus servicios en la segunda Dirección del Ministerio de la.
Guerra, concediéndosele en marzo de 1890, el pase al ejérci-
to de la Isla de Cuba, en donde se le nombró jefe del cuer"
po de Orden público. '
Por haber cooperado eficazmente á la extinción de nn in •
cendio en la Habana, en la noche del 17 de mayo del a;.lo
últimamente citado, resultando contuso, fué oondecol"Jodo
con la cruz blanca de tercera clase del Mérito Militar.
·En julio de 1891 fué nombrado Sargento mayor: de la
mencionada plaza de la Habana, y en junio de 189'2 juez,
inlitructor de oaUBaS de la Capitanía general de Cuba, con:6.-'
riéndosele, en agosto siguiente, el mando del regimJlento,de'
Tarragona, y en octubre de 1894, el del de Maria Cristina .
, En enero de 1896 volvió tí. desempeñar las funcionElS" d;'
juez instructor de causas de la Capitania general de Cuba··.
sienao a la vez jefe de la zona del Vedado durante algú~.
tiempo; y en mayo embarcó para la península, en donde per--
teneció tí. las zonas da Valladolid y Oádiz, pasandq en mar..-
210 ue 1897 á malldar el regiwieAW ~~ ~ltwa, •
ALFONSO
1ú :Mh:I1st1:o de 1i\. éuetf&,
AGU~TfN LUQUE
En consideración á los servicios y circunstancias del
'Corone! de la Guardia Civil, número dos de la escala de
su cIase, D.José López de Solá, que cuenta la antigüe-
dad y cfectividad de veintisiete de diciembre de mil no-
v,;:cientos uno, '
Vengo en promoverle, á propuesta del l1inistro de la
(;nerra y de acuerdo con el Consejo de Ministros, al em-
tpieo de General dc brigada, con la antigü~dadde veinti·
trés de septiembre último, en la vacante producida por
ascenso de D. Máximo Ramos y Orcajo, la cual corres-
ponde á la designada con el número ~iento veintisiete en
el turno establecido para la proporcionalidad.
'Dado en Palacio á primero de noviembre de mil no-
vecientos nueve.
D. O. núm. 247
r'~ ,'n<'rtc'leci.', TIa oh,tante all"ltllHón ü\ti'n;¡ml"uio" cit'lrlO ha~h
:111' l' ..<_l .. (~l1.t~ ¡ t j' ~~(' 1-..: ~.' .< ~:\:'Í ~~.;.\.:\. I~t. t. J.• ! :\.Íi, dril;... 1
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cfectivinaú de [,el de enero de ;1t'75, Se' di::;l'u~() en abál que cau-
sara alta en el batallón de Artillería, en concepto de agregado.
Obtuvo el grado de capitán por gracia general en r878, pasan.
do en julio á contimwr sus servicios en el ejército de la Península,
donde permaneci6 de reemplazo hasta su ascenso al empleo de ca,
pitáll en noviembre, que fué colocado en el regimiento de Cana~
rías.
Posteriormente sirvió en el batallón resen'a de Ecija, denomi~
nado después de Carmona, concediéndosc1e en julio de 1880 el
pase á la Guardia ch-U con destino á la isla de Cuba, en la que
perteneció sucesivamente á las comandancias, de Remedios y
Cienfucg()~. habiendo permanecido algún tiempo en la escuela de
. oficiales de la Habana.
Se le destinó al Tercio de la isla de Puerto Rico en febrero de
r88r, y aIH se le colocó en la comandancia de Ponce, nombrándo·
sele en febrero de rSS3 ayudante secretario de dicho Tercio.
En octubre de r886 qued6 en situaci6n de supernumerario sin
sueldo, señalándosele la de reemplazo al regresar á la Península
en julio de ISSS.
Fué destinado en octubre siguientc á los tercios de Cuba, con
el empleo de comandante, el cual obtuvo más adelante en la Pe-
nínsula, con la antigüedad de 23 de noviembre de 1890; d.estinán~
do,;ele á su llegada á la mencionada i~la, como segundo jefe, á la
comandi!ncia de Saneti Spíritus, de cuyo mando estuvo encargado
interinamente en varias ocasiones.
Con motivo de los servicios que prestó en r894, al producirse
un ciclón, le fueron dadas las gracias de real orden.
Trasladado en marzo de r895 á la comandancia de Cienfuegos,
en concepto de jefe del deta]!, concurri6 á diferentes operaciones
de campaña contra los insurrectos separatjstas, mandando alguna
vez columna, y se hall6 los días ID, 1 r, r2 y r3 de agosto en los
hechos de annas sostenidos en Arimao, confiándosele en el propio
mes el mando de la comandnacia deColoo y quedando en octubre
elJ. situación de r~emplazo, p!)r encontrarse enfermo.
Ascend;ó reglamentariamente á teniente coronel en febrero
de 1896; se le confirió segui(j:¡mente el cometido de juez instruc-
tor en la plaza de Cienfuego~;estuvo encargado accidentalment~,
dur:mte 20 días, de la jefatura de 11i 2."- brigada de la 1.a divisi6n
del 2.° Cuerpo de ejército y de su zona de operaciones, y se],e
trasladó en mayo á ma!Jdar la comandancia de Santa Clara, desemf
peñando en algunos periodos de tiempo la comandancia militar
de este punto.
Haliándose en el poblado de Jicotea, pasando una revista, fué
atacado por el enemigo, en la noche del 30 de noviembre del año
últimamente citado, el expresado poblado, cuya defensa dirigió,
haciendo huir á los rebeldes.
Tomó parte en diferentes operaciones hasta la terminación de
la guerra, siendo por ello recompensado con la cruz roja de'2.a cla~
se del Mérito Militar.
En enero de 1899 embarc6 para la Península, donde quedÓ en
situaci6n de excedente, hasta que en agosto le fué confiado el
mando de la comandancia de Terue1.
Mandó más tarde las comandancias de Cáceres, Valencia y nJ~
~~ ,
Se le promovió por antigüedad al empleo de coronel en enero
,de r902, nombrándoscle Subinspector del r 2.° tercio y 'pasanJo á
mandar el 17.° en agosto del propio año, destino el último en que
continúa.
Por los servicios que prestó con motivo de la inundación habi~
da en la provincia de Lérida en octubre de 1907, le fueron dadas
las gracias por el Director general de la Guardia civil, concedién~
dose1e además, la Medalla de plata de la Sociedatl Española de sal~
vamento de náufragos.
Cuenta 45 años y 3 meses de efectivos servicios y se halla en
,posesión de las condecoraciones siguientes:
Cruz blanca de La clase del Mérito Militar.
Cruz roja de 2.a clase de la misma Orden.
Cruz y Placa ele San Hermenegildo.
Medal13s de Cuba y Alfonso '>:III.
~íedalla de plata de la Sociedad Española de salvamento de
náufragos.
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Conser.vó E!'t,e <lr~tin() III m!l1"c1'nr á Cnb:.\ Due'"rmentp ~n
nn ,:iemurl:' ¡'¡o ti it.:ho f,f¡O : ,s~-r;) ¡,II': >tQ¡. rl.. _,11 ,b l'\liJ '-'i;(,.[8<:10-
n'+ dl3 campnñ:l COI! el prImer lJhL.ióli de su ÚlH:.qn.
Ejerció el c:Jrgo de'Oomandante militar del Oauto el lem·
bllrcadero y de Bayamo, asistiendo á. diferentes fuegos tenidos
cor el enemigo; se dedicó á la organización de los servicios,
,atendiendo con la mayor actividad á los racionamientos y a.
la lJreparación de convoye!"; mandó accidentalmente en l(\s
Dl<=:ses de marzo y abril de 1898 la primera brigada de la divi-
¡<Ión del Cauto; se le nombró en mayo jefe de una media bri-
gRaa de la división d~ Sancti-Spiritus, con la que operó por
laE< lomas de Mnyagigna y Buenllvistll, y ef"ctuó, desde julio
hlieta la terminacion de la guerra, diferentE's reconocimhJntos
en la linea de PlacetRs á Sancti·~piritu8 cún la coluIDna que
mondaba el general Marina, BOBteniendo algunos tiroteos con
108 insurrectos.
, Por los servicios que prestó en la campaña de Cuba. fuá re-
compensado con dos cruces rojas de tercera. claee del Mérito
Militar, una de ellas pensionada.
En febrero de 189lJ volvió á la PeniJ~6ulacon el primer ba-
tallón del regimiento de Alava, cuyo cuerpo continuó man-
dCtndo.
Promovido á Genera! de brigada en marzo de 1901, quedó
• <>11 ¡;Íluación de cuartel hasta quP, en octubre de 1902, fué
nombrado jefe de la brigada de Infantería de Cadb:.
Desde diciembre de 1904 manda la segunda brigada de la
tercera división.
Repetidas veces ha estado encugado interinamente del
Gobierno militar de la provincia y plar.a de Cádiz.
También ha mandado acoidentalmente la citada división
IOn algunns ocasiones.
Cuenta 48 años y 9 meses de efectivos servicios, de ellos 8
y 7 meses en el empleo de general de brigada; hace el número
R ¿¡ e la esenIa de su clase, y se halla en posesión de laa conde-
coracÍones sÍguientes:
Crm: roja de primera clase del Mérito Militar.
Una cruz de segunda. clase y otra de tercera de la misma
Orden con distintivo blanco.
Dos cruces rojas de tercera clase del Mérito Militar, una de
oellas pensiona da.
Gran cruz de San Hermenegildo.
.Medallas de Bilhao, Guerra civil y Alfonso XIII.
S:rvícfos del coronel de la Gtta?'dia civil D. Jose Lójez de Solá.
Na,ci6 el día 25 de julio de r850 y comenzó á servir como ca-
dete de Infantería el L° de ¡¡gasto de rS64, cursando sus estudios
'en la Escuela de su clase establecida en la isla de Puerto Rico.
Perteneció sin embargo al batallón de Valladolid hasta agosttl
de ,S67 que pasó á practicar en el de Puerto Rico, habiendo sido
promovido luego al empleo de Alférez con la antigüedad de 1.° de
julio de dicho año. • .
Por la gracia general de 1868 alcanzo el grado de temente. ,
En marzo de r86<) fué d·,;stinado al batallón de Madrid, vol-
'Viendo al de Puerto Rico en '~nero de 1870.
- Desempeñó en comisi6n, des,~e febrero de r873, el cargo d.e"
Secretario de la C:::omanclanCIa mIlItar del Departamento de Are.cI-'
:En considel'aci6n á los servicios y circunstancias ,del
coronel de Infantería, número veintiseis de la escala de su
clase, D. Emilio Perera Abreu, que cuenta la antigüe..
dad y efectividad de diez'y siete de enero de mil nove..
cientos,
Vengo en promoverle, á propuesta del Ministro de la
,Guerra y de acuerdo con el Consejo de Ministros, al em-
'pIco de General de brigada, con la antigüedad de treinta
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Se?'vicios del cOf'omt ele hifanten'a D. Luis Artlnda .3fift1!l'a.
. Nació el día 6 de enero de lS.~O y comenzó á serYii', como éa-
dete de Cuerpo, el 15 de diciembre de 1863, habiendo cursado su.
cesivamente sus estudios en el regimiento Infantería de Sevilla,
~:~i;~.l batallón Cazadores de Segorbe y en el regimiento de Canta-
Pl'omovid~ a~ empleo de alférez de Infantería con la antigüe-
dad ele rY de JUlIO de 1867, se le coloc<J en el batallón CazadlJre~
de SiImmcas, pasando en agosto ele r868 á la Guardia rural con <le".
tino á la província de Seyilla. .
Operó luego en Anaalucía, concurriendo el 23 de septiembre
del arlo últimamente citado, á·la batalla de A1colea, por la qne fu":
recompensado con el empleo ~e teniente de Infantería, arma Ct que.
volvió, quedando en octubre en ~ituac¡ón de rGemplazo.
En marzo de 1869 fu(~ destinado al regimiento de Ctidiz y en el
mismo año estuvo en operaciom,s de carnpaI'ía contra las partidas
rebeldes qne vagaban por Aragón, hallándose el 6 de octúbl'e en
e! hecho de armas sostenido con ellas.
I Se le trasladó en enero de 1870 al 'batallón Cazadores de Alhade Tormes, y operando en r872 contra las facciones carlislas eklas provincias Vascongadas y del Maestrazgo; asisti6 el 23 delpropio mes ála acción librada en Campo Verde; el 30 á la de So-
(1~ s<"pticmbc .. ,¡Hirn'i, PI) 1,; ",1,;,;,\1< P"(',.]'Jc1.1a' p~)r C.dlr.
cic.lÍenlo de D. Dal'iv lhi.:¿ Vit.;aril/ 1.1 l:uul (;')1T<~:';l!vüJ,
, á la designada con el número ciento veintiocho en e.'
turno establecido para la proporcionalidad.
Dado en Palacio á primero de noviembre de mil no-
vecientos nueve.
ALFO::\SO
El :MiIl\stro de la. Guerra,
AGUSTíN LUQUE
~e1'Z'icios del coro1tel de Infatzlería D. E,;¡ilio Percra Abrm.
Nació el día 26 de febrero de 1849 y comenzó ;í ~ervir, come
cadete de Cuerpo, el 15 de junio de 1863, habiendo cursado sue
estudios en el batallón Cazadores de Llerena y en el de Ciudad-
Rodrigo.
Se encontró en las ocurrencias de esta corte el 22 de junio de
1866, siendo recompensado con el grado de subteniente, por el
mérito que entonces contrajo. .
Promovido reglamentariamente al empleo de subteniente de
Infantería, en enero de 1867, fué destinado al regimiento de Va·
lencia, con el que tomó parte, el 28 de septiembre de 1868, en la
batalla de Aleolea, por la que se le ascendi•.' á teniente.
Combatió luego la insurrección repllblieana de Andalucía, ha-
llándose, el 31 de diciembre del aiío últimamente citado y el L°
de enero de 1869, en los hechos de armas sostenidos en Málaga,
en los cuales resultó herido, otorgándosele por su comporta-
miento el empleo de capitán.
En febrero siguiente quedó en situación de reemplazo, y en
abril fué colocado en el regimiento de Valencia, persiguiendo en
octubre y noviembre á una partida republicana,' con la que sostuvo
acción el J2 del primero de estos meses en Setenil de las Bo-
degas.
Oper~ en Andalucía durante los meses de mayo y junio de 1872,
yen agosto de 1873 salió á campaña en el Norte contra las faccio-
nes carlistas, asistiendo el 25 del propio mes á la acción librada en
Allo y Dicastillo, por'la cual fué agraciado con el grado de coman-
dante.
Más adelante se trasladó al distrito de Aragón, donde continuó
las operllciones hasta marzo de 1874, habiéndose encontrado en los
sucesos de Zaragoza éir enero del mismo afío. Por estos servicios
se le recomp~nsó con la cruz roja de primera clase del :'\!érito Mi-
litar y el eínplep de comandante.
Estuvo con posterioridad de reemplazo y destinado primero en
el depósito de jefes y oficiales establecido en Cúrdoba y luego en
la caja de quintos de Huelva, punto en que desempeñÓ' las funcio-
nes de fiscal militar y de encargado del d~pÓ5ito de prisioneros
carlistas.' ,
Se le trasladó en agosto de 1877 al batallón reserva de Vélet-
Rubio, nombrándosele en julio de rSj8 secretario del Gobierno
Militar de la provincia de Lugo.
Ejerció en 1879 el cargo de secretario de una revista de ins-
pección y se le confirió en marzo de 1884 el dc fiscal de causas
del distrito de Castilla la Nueva, perteneciendo sucesi\-amente
mientras desempeñó éste á los batallones de depósito de Cartagena
y Jaén. .
En noviembre de r885 pasó á servir en el regimiento de Nava-
na, trasladándosele al de Málaga en agosto de 1887 con motivo de
su ascenso á tenicnt.e coronel por antigüedad.
Volvió á dcstinársele al regimiento de Navarra en enero de
1888, y por haber contribuíd~ al buen éxito de la Exposición
Univ:ersal de Barcelona, le fué conc8dida en 1889, la cruz blanca de
segunda clase del Mérito II!ilit{lr, .
Cooperó, en 1890 y 1392, al sostenimiento del orden durante las
huelgas de obreros habi<las en Cataluña.
Con el primer batallón de su regimiento embarcó para la Isla
de Cuba en noviembre de 1895, emprendiendo á su llegada opcra-
ciones dc campaila contra los insurrectos separatistas. Mandó co-
lumna en diferentes ocasiones y atacó el 29 de diciembrc á las
partidas de Máximo Gómez, Maceo y otros cabecillas, desaloján-
dalas de las posiciones que ocup;:¡ban en las inmediaciones de
Calimete, por lo que se le concedió la cruz de segunda clase e~e
María Cristina. Concurrió el 12 de enero de 1896 á la acción so~;­
tenida en el ingenio Bellocino; el 19, á la de Galeón; el 25, á la de
Calderón; e! 25 de febrero, á la de PUC'llte Camino; el 27, ti la de
Güina; el 6, de marzo á la de Ingenio Valera; el 8, á la del rio de
Auras, por la que fué premiado con la. cruz roja de segunda clase
del Mérito Milit.ar, el17, á la de Saratoga; el 21, ti la lib1'ada en te-
rrenos de! ingenio San Martin y Coloria Lima; el 26, ti la de Sa-
banas de Barreta; e! 29, ti la de la finca Prendas; el 2 de abril, ti la
de Melones y Mejín; el 22, á, la de Colonia Lima; el 5 de mayo, á la
de Ojo de Agua de Antón; el 7, á la eJe SÍé'rm Vil'ja; el 23, ti la de
Potrero LimolWé;; el 29, á la de Caúmba Alta; C'131,:í la dd Ingenio
Isabel y montes de Indarra, y e! 14, á la del mismo ingenio y ünca
de Don José Delgado, dendo condecorado por sus servicios hasta
J¡loviembre con ótru Cruz rojo. de scgunüa clase dd Mérito Militar,
'Pt'"'l~nl:1'~~(':Ó !;II·:..~f1 '"':!1 '~ap:lc1é,)~~ dC" ~'e{",rnpl "(' }.:l~ta rpH:, ('n ""'11 (' J"O
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'lUl; rué: tJ1U(lUt:.¡d~~ u~lraJlie la ~~!l""lr,t con' OH 1':S'Í.{H.10H Unid'.I>'; ."
bombardeada los días 20, 22, 23 Y 29 de junio, desempeüando <licl'~)
cargo ho.sta diciembrc, que efectuó su cmbarco para regresar á la.
Península, donde se le agregó al regimiento resen'a de Grarelinas
número 89.
Le fué sefíalada en abril de 189CJ la f'itU:ICi<Jll (1<' exce<knte, y
permaneció en ella ha~ta octubre, (lue [ué desUnadu al rCfIimiellt()
rcserva de Gijón. "
Pertcneció m{ts tarde ti la zona d.; reclntmniento de \'i1J:¡fr:lnc:t
del Panad(o~, ascendiendo por anLigüetlúcl á curone! cn [ehI'C;'O
de 1900, y destinándosde all'eg¡¡~1iento l'C'f(cna ele Grnn'li:1n,;,
Se le trasladó en octubre ,1 la zona de Tnrragonn, yelesempcl'.6
el cargo de vicepresidente deJa comisión mixta de rectutamif.'l1"'¡
ele la provincia del mismo nombre.
En noviembre de 1903 le fUt- conllado d mnndo de 1rt prime'·[l.
meelia brigada ele la segunda brigada ele la nu\'cna di\-jsi<Jil, m;, I'~
chando con aquella á las Islas Baleares en febrero de 190~ y regre~
sando en agosto á Barce10Da.
En virtud de nueva organiz8ción, ejerció desde diciembre ;.;i.
g:uiente el cargo de jefe de la primera media brigada de la terc('l'a',
de Cazadores, pasando en mayo de 1905 ¡i mandar el regimiento <h:l
Alcántara, en el que continúa.
Ha mandado accident.almente, durante alr.ún tiempo, la ser/nud.t
brigada de la séptima división. '" '"
Cuenta cuarenta y scis a¡'íos y CU.1tl'O mei;es ele efcctivo3 sen"-
cios, y se halla en posesión ele las cOl\lkcoraciones sirruientcs:
Cruz roja de 1." clase elell\Iérito :.'Ililitar. '"
Cruz blanca de 2." clase de la misma Orden.
Cruz y plnca de San Hermenegildo.
Cruz de 2." clase de María Cristina.
Dos Cl'uces rojas ele 2.a clase del :Mérito :\!i1itar.
Medallas de la Guerl'a ch-n, Cuba y Alfonso XIII.
En consideración á las circunstancias que concurren
en el coronel de lnfantería, número treinta y seis de la
~scala de su¡clase, D. Luis Aranda Mihura, que cuent,t
la antigüedad y efectividad de treinta de abril de mil nc-
vecientos dos, y teniendo en cuenta muy especialmenL;
sus servicios en la actual campaña de Me1i1la,
Vengo en promoverle, á propuesta del Ministro de L
Guerra y de acuerdo con el Consej o de Ministros, al em..
pleo de General de brigada, con la antigüedad de cuatr·:¡·
de octubre último, en la vacante producida por pase á h
Sección de reserva del Estado Mayor General del Ejér-
cito de D. Francisco Roldán y Vizcaíno, la cual corres- •
ponde á la designada con el número uno en el turno es-
tablecicJ.o para la proporcionalidad.
Dado en Palacio á primero de noviembre de mil no~
vecientos nueve.
ALFONSO
1!'J MInIstro de la Guerra,
AGUSTíN I.UQUE
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dupe y lo~; días ¡ Yo ::\ dC' mnyo á las de Al'rigorriaga y Sa?- 1íiguel
dt: \'asar;ín, p,.r las <¡ne ~C' le otorgaron el gr,Hlo de capItán y la
cruz roja de primera clat5e del Mérito Militar. .
Yolvió Ii operar en el Norte de;;<1e enero de I&¡3, tomando par-
te el )8 de mavo en la acción librada en Vi~arragay Guereta; el 19
de j nlh), en la de Villaro y Lamendano, por la que fué agraciado
con el errádo de comélndantc, y el 6 de agosto, en la de Torrente.
Dc;dc diciembre sierniente sufrió en Bilbao el sitio y bombar·
" . . t 1deo de las fuerzas carlistaB, y al efectuar un reconocnmen o e .30
de dicho mes, sostUYO combate en los altos de Bandera y 1\fohno
de Viento repeliendo en distintas ocasiones los ataques del ene-
migo, y pr~stando extraordinarios y distinguidos servicios de gue-
rra, tanto en las guardias como en los fuertes y puestos avanzado~,
hasta el 2 de mayo de 1874 que quedó levantado el ).nencionado
sitio; sen'icil)~ jlor los cnales obtuvo otra cruz ~e prImera cl~sc
dd }lérito Militar. Concurrió posteriormente á d1versa~ operacw-
nes, enco:ltrándoBe el 29 de julio en la acción sostenida en la,,; in-
mediaciones de l\Iurguía, y ascendiendo por antigüedad en agosto
al empleo de capitán.
:\llis addante perteneció al 4.° batallón provincial de Andalu-
da V al batallón provincial de Cádiz, desde el que pasó al de Hue!-
va én agosto de 1875..
En enero de 1876 se dispuso que causara alta en el regímiento
de Soria, con el que se halló en las operaciones que tuvieron lu-
erar en el valle del Bazt:ín hasta la terminación de la guerra civil,
yen junio fUé destinado á situación de reemplazo.
Obtuvo otro vez colocación en el regimienta de Soria en abril
de Ü;¡9, volviendo á quedar de reemplazo en diciembre.
Al a,,;cender por antigüedad al empleo de comandante en marzo
de 1886, se le destinó al batallón reserva de Jaén, siendo tras-
ladado en septiembre al batallón depósito de! mismo punto, en
diciembre al regimiento de Alava, en junio de 1888 á situación de
reemplazo, en julio al batallón depósito de Ubeda y en noviembre
al citado reaimiento de Alava, por segunda vez.
Se le pr~movió reglamentariamente á teniente coronel en di-
ciem1Jr(' de ISS9, colocándosele en e! tercer batallón del regimien-
to de Gr;:nada y pasando, en agosto de 1890, al primer batallón
del mis;no cuerpo, v en noviembre al regimiento de Alava.
For.nó parte deÍ ejército de Africa; prestó servicio de campaña
en l\Ielilla v su campo exterior durante los meses de octubre y
noviembre-de 1893, y se encontró el día 3 del último de éstoi en
la acción sostenida con los rifenos. Por estos servicios le fueran
dadas las gracias de real orden.
Se ma;ldó, en m:.!yo de 1894, que quedara de reemplazo, nom-
;}rándosele, en enero de )896, ayudante de campo de! general don
:·.1an'.H;l de la Cerda, que mandaba la 1." división del 5.° cuerpo
de ejército.
En octubre siguiente se le confirió el mando del batallón Caza-
(,0:::(:5 de Cuba, con el que marchó á las islas Canarias en abril de
¡ 393, reo-resando en septiembre á la segunda región.
Perrr':aneció en situación de excedente desde enero de 1S99; se
íe colocó en noviembre en el regimiento reserva de Albacete;
cuuló en diciembre de reemplazo, y fué destinado en feb¡'ero de
;19°1 a: reo:;imiento reserva de Bilbao.¡\;;cendido á corone! por antigüedad en abril de 1902, se le se-
,Hdú la ~:tt:acjún de excedente, en la que continuó hastajunio, que
~-u{~ c(,;\)c;J.'10 en la zoua de reclutamiento de Cádiz.
C.lilseITu.ndo este dt'stino, desempeñó desde octubre de dicho
año 1902, las funciones de vicepresidente de la Comisión mixta
de reclutamiento de la provincia de Cádiz, y en enero de 1903 se
le trasladó á mandar el regimiento resen'a de Bilbao. . . .
A la .ez que este mando ejerció asimismo desde diCiembre ue
1904, el cargo dé \~ic~presid~nte de la Comisi6n mixta de recluta·
miento de la provIncia de \ )zcaya.
.i\íandó la zona de reclutamiento de Bilbao desde marzo de 1905,
pasando en diciembre á situaci6n de ~x~edente, , ..
Le lué conJerido el mando del regumento de Pavla en Jumo de
1905; se le nombró en agosto vicepresidente de la Comisión mixta
de reclutamiento de la provincía de Burgos; quedó nuevL~m:nte
en marzo de 190¡ en situación de excedente, y se le desLl\lo en
;ulio á mandar la.prímera media brigada de la segunda de Caza-
·dores. . . d d 1
Desde agosto siguiente manda la primera media bnga a e a
primera de Cazadoret5. .
En julio último marchó con su brigada á Melilla, donde VIene
'n:e9tando desde entonces servicios de campaña. , .
, Cuenta 4; Mios y 10 meses de efectivos senicios y se halla en
')osesión de ias condecor:lciones siguientes:
... Dos cruces de La clase del Mérito Militar, con distintivo rojo.
Cruz blanca de La .clase de la misma Orden.
Cruz y Placa de San Hermenegildo.
Medalla de Bilbao.
En consic1era,::j'~,lá 103 scr\'iclos r circuns~ancia::; d ,1
coronel de Caballería, número dos de la escala de su cla-
se, D. :Víctor Oarrigó y Sevila, que cuenta la anti-
güedau y efectividad de doce de enero de mil ocho-
cientos noventa y ocho,
Vengo en promoverle, á propuesta del Ministro de la
Guena y de acuerdo con el Consejo de Ministros, al em-
pleo de General de brigada, con la antigtledad de esta fe-
cha, en la vacante producida por ascenso de D. Eduardo
Chacón y Peuemonte, la cual corresponde á la designada
\
' con el número dos en el turno establecido para la pro-
porcionalidad.
f
Dado en Palacio á primero de noviembre de mil no~
vecientos nueve.
ALFONSO
El ':Ministro de la GUerra,
AGUSTíN LUQuE.
Servicios del corot/Cl de Caballerla D. Victo?" Gardgó Ji Sevila.
Nació el día 14 de junio de 1848 é ingres6 en el Colegio de Ca-
I
bal1ería el 1.° de enero de 1864, permaneciendo en él cursando
sus estudios hasta <¡ue en diciembre de 1&66 pasó á practicar en
el regimiento de Talaver;J..
, Promovido reglamentariamente al empleo de alférez con la an.
"
tigüedad de 1.0 de julio de 1867, fué destinado al regimiento de lq
Princesa, pasando en noviembre al de Alcántara.
Por la gracia general de 1868 alcanzó el grado de teniente, 'J
I por servicios que prestó en 1&69, cooperando al desarme de laMilicia republicana en Cataluña, fué recompensado con la cruz
¡ roja de LO. clase del Mérito Militar, habiéndose1e dado, además,
'1 las gracias en nombre del Regente del Reino.
Se lc trasladó en febrero de 1870 al regimiento de la Reina, en
1
diciembre al de Tetuán yen agosto dc 1871 al 4.° móntado de
Artillería, en concepto de agregado.
En el ano ultimamente citado obtuvo, por gracia general, la
¡' cruz blanca de I.a clase cid "férito .:\lilitar, que luego le fué per-mutada PO)" el grado de capitán.I Volvió á destinársele al regimiento de Tetuán en marzo de
; 1872, Y al ascender por antigüedad al empleo de teniente en enero
de lS';3, se le dió colocación en el de Talavera.
Por su comportamiento durante los sucesos de Valladolid los
riías 4 y 5 de enero de 1874, fué condecorado con la cruz de La
clase del Mérito Militar con distintivo rojo, y en febrero empren.
dió operaciones de campaña contra las facciones carlistas del
Norte, asistiendo los días 5 y 6 de marzo á los hechos de armas
sostenidos para impedir e! paso de! Ebro á una partida capitanea.
da por el cabecilla Balluerca; e! 21 de abril á la aeción librada en
los montes dela Puebla y Estanillo, por la que se le otorgó el em.
pleo de capitán, y el 25, 26, 27 Y 28 de junio á las habidas en las
inmel1iaciones de EsteBa, por las cuales fué premiado con otra
cruz roja de La clase dell\Iérito Militar. En agosto fué trasladado
al regimiento de Tetuán, y sin dejar de pertenecer al mismo con-
tinuó las operaciones ti las inmediatas órdenes del jefe de Estado
::\íayor General del ejército de Cataluña, cooperando á sofocar la
rebelión de una columna.
En enero de 1875 se le destinó al regimiento del Principe, sa.
Hendo nueyamente á campana en junio por el distrito de Valencia
y pasando después á operar en Cataluna. Se encontró el 19 de ju.
lío en la toma del castillo del Collado, por la que fué agraciado
con el grado de comandante.
Quedó de reemplazo en octubre siguiente, colocándosele en
novkmbre en el regimiento de la Reina, y oper6 desde diciembre
en el Norte, hallándose el 28 de enero dc 1876 en la toma de Vi-
llarreal y Arlabán yel 13 de febrero en la batalla dc Elgueta. Por
sus servicios hasta la terminación de la ~uerra civil se le conce-
dió la cruz roja de La clase del Mérito Militar.
.:\Iás tarde sirvió en el Establecimiento Central de Instrucción
de Caballería y en el regimiento de Alcántara, habiéndose encon-
trado los días 19 y 20 de septiembre de 1880 en las ocurrencias de
La Granada (Barcelona).
Persiguió en 1&82 á las partidas insurrectas que 'aparecieron
1 en Cataluña.
Por el mérito que contrajo en las operaciones efectuadas en
1884 para capturar Ii los sublevados en Santa Coloma de Farnés y
perseguir á diferentes grupos rebeldes en el Ampurdán, fué as-
cendido á comandante en mayo del propio año, destinándosele al
regimiento de Tetuán.
Desde agosto de 1&83 permaneció en situaci6n de reemplazo.
, hasta qne en enero de 1886 fué colocado en el regimiento de
• Borhón.
F.:{ ;,t.j1 1h:-:t\!o e'n c..Hcicn1 ure de rS88 ::yudante ce c3.mpo d{~l
~".'." ~'.¡: ~>.! .HtH1cz l~,.'in:L, c1crcicndc :.:;11\ .. l~UlJI.:IOil(;S In;\.nLrLlH éste'
dCSCIlIjJt:l'IÓ los cargos dc SegUl1llo Cabo de la Capitanía general de
Valencia v Jefe de la La Direcci6n del Ministerio de la eiuerra.
En novh:mbre de ¡889 se le confiriQ el d~stino de ayudante dQ
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6l:denes de dicho general, que había quedado en situación de
cuartel. .
Volvió á nomurársele ayudante de campo del telllcnte g,'I1C-
rai antes citado en julio de 1890, y al ascender en octubre á te-
niente coronel por antigüedad, continuó con igual cometido, ya
hallándose aquél de cuartd 6 desempeñando el cargo dc Capitin
general de Castilla la Nueva.
Por los extraordinarios servicios que prest6 con motivo de, los
sucesos de Melilla en 1893, le fué otorglda la cruz de 2,ft clase del
Mérito Militar con distintivo blanco. •
Se le nombró juez permanente de causas de la primera rcgión
en marzo de 1895, y pos!erio.rmente estuvo' destinado e~l el regi-
miento reserva de MadrId numo 39, en la Remonta de (,ranada y
en laJunta de Cria caballar del Reino, como oficial mayor, habiendo
desempeñado distintas comisiones.
Ascendido reglamentllriamente á coronel en febrero de 1898,
siguió en el cargo de oficilll !)layar de la expresada Junta, pertene-
ciendo, no obstante, suce¡¡iy'amente ~ diversos regimientos de re-
serva. . .
En recompenSa de servicios que había prestado en el prImer
establecimiento de remonta, consiguiendo con su celo, actividad é
inteligencia extraordinarias y notables ventajas para los intereses
del Estado se le condecor6, en septiembre del año últimamente
citado con'la cruz blanca de 3.a clase del Mérito Militar.
Le'fué conferido en febrero de 1902 el mando del regimiento
de Galicia núm. 25, y en el mismo año presidi6 en la Coruña el
tribunal de exámenes de los oficiales de la escala de reserva.
Por sus inicilltivas para establecer en la citada ciudad de la
Coruña la enseñanza agrícola en los cuarteles, se le manifestó el
acrradecimiento de Su Majestad en una real orden expedida en
1904 por el Ministerio de Agricultura, Industria y Comerdo.
En vista de los trabajos y prácticas que efectuó para el paso de
ríos en 1905, y del brill.ante estado d~ ir;strucción y. disc~~lina de-
mostrado por su regimIento, se le SIgnificó la satlsfacclOn de Su
Majestad, y además fué recompensado con la cruz blanca de
3.8. clase del Mérito Militar.
En algunas ocasiones estuvo encargado del despacho del Go-
bierno militar de la Coruña.
Desde enero de~1906manda el 4.° Establecimiento de remonta,
habiendo desempeñado diferentes comisiones. _
Cuenta 45 años y 10 meses de efectivos servicios y se halla en
posesión de las condecoraciones siguientes:
Cuatro cruces rojas de I.a clase del Mérito Militar.
Una cruz de 1.a cIase y otra de 2.a de la misma Orden, con dis-
tintivo blanco.
Cruz y placa de San Hermenegildo.
Dos cruces blancas de 3." clase del 1l'1érito Militar.
Medallas de Alfonso XII, Guerra tivil, Bilbao y Alfonso XIII.
Enconsideraci6n á las circunstancias que concurren en
el coronel de Infantería, número treinta y siete de la es-
cala de Su clase, O. Oabino Aranda Mihura, que cuen-
ta la antigüedad y efectividad de siete de mayo de mil
noveciento,¡:¡ dos; y teniendo en cuenta muy especialmen-
te sus servicios en la actual campaña de MeJilla,
Vengo en promoverle, á propuesta del Ministro de la
Guerra y de acuerdo con el Consejo de Ministros, al em-
pleo de General de brigada, con la antigüedad de esta fe-
cha, en la vacante producida por ascenso de D. Mariano
Salcedo y Pérez, la cual corresponde á la designada con
el número tres en el turno establecido para la proporcio-
nalida"d.
Dado en Palacio á primero de noviembre de mil nove·
cientos nueve.
ALFONSO
El Minl!tro de la. Guerra,
AGUSTíN LUQUE.
Ser'lJicios del coronel de Infantería D. Gabi1zo Aranda Mihura.
Nació el día 5 de diciembre de 1850 y comenzó .á servir como
cadete de cuerpo el 15 de diciembre de 1864, habIendo curs~dLl'
sucesivamente sus estudios en el regimiento Infanterf~ ~e SevIlla.
en el batallón Cazadores de Segorbe y en los regimIentos de
Cantabria y Bailén. .
Fué promovido al empleo de alférez de Infantería, ;.on la efec-
tividad. de 1.° de julio de 1868; se encontró el 28 de sepcIembr? del
mismo año en la batalla de Alcolea; alcanz6 el empleo de temenh'
por e mérito que en ella contrajo, y continuó destinado en ~l re
gimiento últimamente citado hasta que en diciembre pasó á sItua·
ci ón de reemplazo. .
Colocado en abril le '¡fT' en el batallón Cazadores de Alba
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de Tormcs, salió en igual mes de 1372 á operaciones de campaña
contr¡, las facciones carlistas. en el Norte, asistiendo el 23 del pro-
pio mes á la acci6n libr,1da en las alturas de Campo\"erde; el 30 á
la de Sodupe; los días 7 y 8 de mayo á las de Arrigorriaga, P?r la
primera de las cuales fué recompensado con el grado de capitán;
el 18 de junio á la del puerto de Zudaire, por la que se le otorgó
la cruz roja de 1.0. clase del Mérito Militar, y el 19 á la de Fuentes
de Berdoyzar.
Desde agosto hasta octubre siguiente prosiguió las operaciones
en c11\1acstrazgo, yen febrero de 1873 las emprendió nuevamente
en el Norte, tomando parte el 18 de mayo en la acción habida en
Guereta y Visarraga¡ el 19 de julio en la de Lamendano y Villaro,
por la que se le concedió el grado de comandante; y e16 de agosto
en la del puente de Burcefía. Estuvo luego prestando servicio de
campaña en la fortificación del Desierto y en la Villa de Bilbao, y
concurrió el 5 de diciembre á la salida efectuada para tomar la
iglesia de Begoña y el 30 á la acción sostenida en el Alto de Ban-
deras y Molino de Viento, al hacer un reconocimiento sobre la ría.
Por este último hecho de armas abtuvo la cruz roja de I.a clase del
Mérito Militar.
Hasta e12 de mayo de 1874 que quedó levantado el sitio de
Bilbao resistió en esta plaza el bombardeo del enemigo y prestó
servicios que fueron vistos con satisfacción por el Gobierno, ha-
biéndose hallado el L° de abril en la salida hecha hasta la fábrica de
harinas del Pontón y en el combate sostenido con tal motivo. En
julio empren<i,i6 otra vez las operaciones, encontrándose el día 9
en la acción sostenida: en los montes de Fuente Grande, y el 4 de
acrosto en 1<i toma de 'las alturas de Castrejana.
'" Algunos días después, y á conse?uencia de su ascenso po~ an-
tiO"üedad al empleo de cap,tán, se dISpuso que pasara á serVIl' en
eCcuarto batallón Provincial de Andalucía, trasladándosele en sep-
tiembre al de Huelva núm. 38.
" En enero de 1876 se le destinó al regimiento de Soria, con el
que formó parte del ejército de la Dere~ha, en el Norte, asistiendo
á las operaciones habidas en el valle del Baztán.
Se le señaló en julio siguiente la situación de reemplazo, siendo
colocado en abril de 1879 en el regimiento de Vad-Ras y volviendo
á quedar en febrero de 1880 en dicha situación, en la que continuó
al ser ascendido reglamentariamente al empleo 'de comandante en
febrero de 1886, hasia que en mayo se mandó que causara alta en
el regimiento de Pavía.
Fué nombrado en junio de 1887 fiscal de causas de la plaza de
Cádiz, y mientras desempeñó este cargo perteneió á diferentes ba-
tallones de reserva. "
" Se le promovió pOl' antigüedad á teniente coronel en diciem.
bre de 1889, sirviendo sucesivamente, desde entonces, en los regi-
mientos de Barbón, San Fernando y Alava.
Le fué asignado en agosto de 1893 el cometido de ayudante de
campo del segundo jefe del segundo cuerpo de ejército, y sin cesar
en él ejerció desde noviemb-re las funciones de Gobernador del
cuartel general del segundo cuerpo del ejército de Africa, pres-
tando en Melilla servicios de campaña hasta enero de 1894, por lo
cual se le dicron las gracias de real orden. .
En mayo de dicho año 1894 se le nombr6 ayudante de órdenes
del teniente general D. Luis de Cubas, á cuya inmediaci6n siguió
como ayudante de campo desde junio de 1896 en que al menciona-
do O"eneralle fué conferido el cargo de Consejel'o del Consejo Su-pre~o de Guerra y Marina.
Se le confirió el mando del bata1l6n Cazadores de Segorbe en
marzo de 1898, con el que· marchó en abril á las islas Canarias, re-
gresando en septiembre á la segunda región. .
Cooperó en noviembre de 1900 al sostenimiento del or!ien en
la provincia de Jaén, en donde estúvo en operaciones con motivo
de haber intentado levaIltarse en armas una partida insurrecta; y
por sus acertadas disposiciones, como también por la disciplina y
subordinación demostradas entoncés por las fuerzas que mandaba,
fué felicitado por el Capitán general de la 2.a región.
Nombrado en abril de I(¡OI ayudante de campo del Capitán
general de Andaluda, siguió desempeñando dicho cargo al ascen-
der re¡:rlamentariamente á coronel en julio de 1902, per:teneciendo
no obstante al regimiento reserva de Ramales. .
En diciembre siguiente se le nombró secretario de la Suhins-
pección de lá 2.a regi6n y del Gobierno militar de la provincia de
Sevilla y en octubre de 1905 juez iñstI"uctor permanente de cau-
o sas del 2.° Cuerpo de ·ejército, confiriéndosele en diciembre una
comisión del servicio que desempeñó en esta corte.
Desde febrero de 1906 manda el regimiento de Vad Ras nú-
mero 50, con el que se ha1l6 en la formación habida en esta corte,
el. 3I de mayo del propio año, durante la cual tuvo luuar un aten-
tado anarquista contra SS. MM. Por la serenidad y disciplina
demostradas con ocasión de tal suceso, le cupo la honra de desfi-
lar con su regimiento á la cabeza oe todas las fuerzas, después de
una revista' pasada á las mismas por S. M. el Rey en el campa-
mento de Carabanchel, concediéndosele, además, la cruz roja.
de 3.0. clase del Mérito Militar. .
En agosto último march6 con su brigada á Melilla, donde viena
prestando desde entonces servicios de campaña. .
CUl'lnta 440 años y 10 meses de efectivos servicios y se halla t:l1<
posesión ue las I:;ondeco+acione~ siguientes. .
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Dos cruces roj~s Cicl.!\ cL¡~e U¡·ll\f¡r.·!l;. ~fi1:j;;j".
Cruz blanca de 1.1). cJa"G de la mbmct ()¡-,ka.
Cruz y Placa de San Hetmenegildo.
Cruz roja de 3.a clase del Mérito Militar.
Medallas de Bilbao y Alfonso XIII.
En consideraci6n á los servicios y circunstancias del
coronel de Artillería, número uno de la escala de su clase,
D. Gabriel Vidal y Ruby, que cuenta la antigüedad y
efectividad de veintiocho de octubre de mil novecientos
tres,
Vengo en promoverle, á propuesta del Ministro de la
Guerra y de acuerdo con el Consejo de Mini~tros, al em-
pleo de General de brigada, con la antigüedad de esta fe-
cha, en la vacante producida por ascenso de D. Antonio
L6pez de Haro y Chinchilla, Marqués de Chinchilla, la
cual corresponde á. la designada con el número cuatro en
el turno establecido para la proporcionalidad.
Dado en Palacio á primero de noviembre de mil nove-
cientos nueve.
ALFONSO
El Minilltro de la Guerra,
AGUSTíN LUQUE.
Servicios del coronel de Artillería D. Gaoriel Vidal J RttoJ.
Nació el día 19 de diciembre de 1848 é ingresó en el Colegio
de Artillería el 3 de septiembre de 1863, siendo promovido á sub-
teniente alumno' en junio de 1866, y á teniente de dicha arma en
julio de 1868, por haber terminado con aprovechamiento sus es-
tudios.
Fué destinado en agosto siguiente al 2:0 regimiento á pie, ob-
teniendo por gracia general el grado de capitán, con la antigüedad
de 29 de septiembre.
Se le trasladó al primer regimiento á pie en febrero de 1870;
se encontr6 en los sucesos habidos en Barcelona y Gracia desde
e14 a19 de abril del mismo año; pasó en mayo de 1871 á ejercer
el cargo de ayudante de profesor en la Academia de Artillería, y
obtuvo, á solicitud propia, su licencia absoluta en febrero de
1873, volviendo al servicio en septiembre.
Desempeñó luego nuevamente el cargo de ayudante de profe-
llor en la mencionada Academia, hasta que en septiembre de 1874
se le destinó al primer regimiento á pie.
Desd¡; febrero hasta abril de 1875 desempeñó en Barcelona las
funciones· de vocal del tribunal de exámenes para el nombramien-
to de alféreces de Milicias provinciales, y al ascender por antigüe-
dad en mayo al empleo de capitán se dispuso que permaneciera
en el mismo regimiento; destinándosele en junio á la Isla de Cuba
para donde no llegó á embarcar por habérsele colocado en agost~
en el quinto regimiento á pie.
Formando parte del ejército del Norte desde noviembre del
expresado año 1875, estuvo en operaciones hasta la terminación de
la campaña carlista, habiendo ejercido el cargo de comandante de
Artillería de la línea del Arga, y concurrido los días 31 de enero
y 17 de febrero de 1876 á las acciones libradas en'Santa Bárbara de
Oteiza, Artazu y otros puntos, Por estos servicios fué recompensa-
do con ,el grado de comandante de Ejército.
En mayo de 1880 se le nombró profesor de la Academia de Arti-
llería.. .
Obtuvo, como recompensas reglamentarias por el ejercicio del
profesorado, la cruz de Carlos m en 1884 y el empleo de coman-
dante de Ejército en 1886.
Ascendido por antigüedad á comandante de Artillería en julio
d(l 1887, continuó sirviendo en comisión en la referida Academia
liin embargo de habérsele conferido sucesivamente diversos des~
tinos.
En julio de 1888 se le concedi6 el grado de teniente coronel en
concep~o de tercera recompensa reglamentaria por el profesorado;
en nOVIembre fué premiado por el jurado de la Exposici6n inter-
,nacional de Barcelona, con medalla de oro de ¡,a clase, por las
obra;s,de que es, a.utor, titula?as <Obuses y morteros) y <Trenes
de sItio), y en dICIembre se' dISpuso que causara alta en la planti-
lla del repetido centro de enseñ.anza.
Escribió un cTrata~o de arti.ficios de fuego), que fué declarado
.Jie textQ, enJa. AcadeillIa de Artillería, y por el cual se le condeco-
r6 con fa ctuz blanca de z." cIase del Mérito Militar pensionada.
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:r,)~ ~i':; :;·-¡".'lci:?R i'n (" r:1'of~sarad(l :;1c~:;z6. f':l IS92, otra cruz
Je 2. I ~.f"t' ,;,·1 '1édl(1 .\;j;iLl"i f.-"';1Ili~;inr'.rl' I¡f. ln.:,).
En atención al mérito é impo1'tünda dé su::; uuras «Ligera::; no-
ciones sobre los trenes de sitio de algunas pote.cias de Europat,
«Estudio sobre obuses y mortetos rayados) y cNuevos afustes
para morteros rayados», le fué otorgada la Encomienda de Isabel
la Católica, en IS93.
Al obtener por antigüedad el empleo de teniente coronel, en
septiembre de 1894, pasó á desempeñar el cargo de secretario de
la Com'andancia general dI! Artillería del sexto cuerpo de ejército,
nombrándose1e subdirector del parque de Barcelona, en enero
de 1896.
En el propio mes se mandó que, por el Depósito de la Guerra,
se imprimiera su obra «Instrucciones paca el manejo de la dina-
mita., para su distribución á los cuerpos, establecimientos y aca~
demias militarei, y en abril se le nombró secretario de la Coman·
dancia general de Artillería del cuarto Cuerpo de ejército.
Desempeñando este destino le fueron confiadas algunas comi-
siones, condecorándosele en 1898 con otra cruz blanca de segunda
clase del Merito Militar, por una memoria que present6 sobre
~Aparatosy substancias explosivas>.
Fué trasladado en octubre de 1901 al Parque Central de Se-
gavia, en el que permaneció hasta su ascenso á coronel en no-
viembre de 1903, que se le nombró director del Parque de San
Scba~tián y comandante de Artillería de la misma plaza.
Mandó el regimiento de sitio desde febrero de 1904, y asistió
en 1906 á los cursos de instrucción de la primera sección de la
Escuela Central de Tiro, efectuados en la provincia de Segovia,
prestando eficaz é inteligente cooperación, 10 cual fué visto con
sati~facciónpor S. M. el Rey.
Fué nombrado en abril de 1907 director de la Academia de
Artillería, destino en que continúa.
Ha- desempeñado interinamente, repetidas veces, el cargo de
Gobernador militar de la provincia de S~ovia.
Cuenta 46 años y 2 meses de: efectivo. llervicios y se halla en
posesión de las condecoracionell It¡.tbtell:
Dos cruces blancas de primera clas~ ·del Mérito Militar.
Tres cruces blancas de segunda clase de la misma Orden una
de ellas pensionada. l
Cruz de Carlos m. ,.
Encomienda de Isabel la Cat61ka.
Cruz y Placa de San Hermenegildo. .
Cruz de segunda clase de la Corona de Hierro, de Austria.
Medallas de Alfonso XII, de Alfonso XilI y del Primer Cente-
nario de 105 sitios de Zaragoza.
Me?~lla de ?ro de primera clase, concedida por el jurado de la
EXpOSICIón Umversal de Barcelona en 1888.
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SUBSECRETARIA
Asoensos
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido' bien con-
ceder el empleo superior inmediato, en -propuesta regla.
mentada de ascensos, á loe jefes y oficiales del cuerpo de
EEtado Mayor del Ejército comprendidos en la eiglli~n­
te re]e.cióD, que empieza oon D•. Pedro Solano y Laolaus-
tra y termina con D. José Mollna '1 Cádlz. por ser las má$
antiguo. de sue escalas y hallarse declarados aptos para
el 8SCen!Oj debiendo .disfrutar en el que se les confiere,
de la d¡ctividad'que en la milma Be les asigna.
De r6al orden lo di¡o á V. E. para su conocimiento y
demás efectoll. DiOll guarde ti. V. E. muchos atlos. Ma·
drid 2 de noviembre de 1909.
LUQUE
Bedar Ordenador de pagos de Guerra.
Seflorell Capitán general de la primera región y Goberna-
dor Militar de Ceuta. .
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Reladón qUC'.1 cita
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I EFECTIVIDA1)
Empleo! De.¡¡tlno ó situación aotual NQM:BRES Empleo que le 101c:)nlle~. - -
Dta Me. ,Aí\o
----'
Tte. coronel .••. Supernumerario en la 1.ft. región••••••• D. Pedro Solano y Lilelaustra .•••••••. COl'onel•••••••• lo •• 17 oebre. l~O
Otro ..•••.••. ,. Elatado Mayor Central••.•.•...••••••. ) Alfredo Slerr& y Aguado ..•.••..... ldem ••.•••••••••• 17 ídem.. hlU
Oomandante••.. SupernumerarIo en la l.a región .•••••• ) Venaneio López de Caballos y .A~uI·
l'ri;), Conde del Cllmpo-GIro •.•..•• T. Coronel. ..••••• .- ¡¡ ídem.. 1(\0
Otro..•••.. " .• Escuela S':lperim' de Guerra•••••.••.•. ) Mlmuet Quintero y Ab.uri. .••••••. [dem •..••.....••. 6 ídem.. H,H
Otro ..••...• ·· . Estado lillyor Central................ ) Enrique Torlll y l3agrlstá.....•..... ldem ••.•••.•..••• 17 ídem.. 1\JO
Capitán ........ Escuela Superior dél Guerra........... » Alejandro Angoeto y Palma .•..•••. Oomandante ••.. ! • 2 ídem.. 1Wl
Otro........... Estado Mayor Central. •••....•...•••• ) Luis Robles de Miguel•.•..•....••. ldem .•....••••..• Ií tdem.• lijO
Otro......... •• Gobierno Militar de Ceuta•.•••..••••• :» José Molina y Cádi¡>;............... ldem ...•.....•... 17 {,iom.. l\lQ
-
: "
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'
.
.,"......
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Madrid 2 de noviembre de 1909. L'OQ'OE
Destinos
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ba tenido á bien ~cm­
brat ayudante de campo del general de división D. José
Serrano Aizpúrue, Gobernador militar de Cádiz, al co-
mandan.te de Iafantería D. F(lrnando de la Torre y CiS-
tro, que se halla en situación de excedente en esa región.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efecto! consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos aties,
Madrid 81 de octubre de 1009.
LUQUE
ral de brigada D. Jo~é PewI y Burgos, Sac:ratsl'io de esa
Olrección general.
Ds real orden le digo á V. E, para BU conocimiento
y efeetcs consiguientes, Dios guarde á V. E. muehos
aflos! Madrid 2 de noviembre d3 1909.
LUQUE
!efior Director general de Carabineros.
Se11ol81!1 Oapitén general de la primera región y Ozdena-
dor de pagos de Gnerra.
Sellor Oapitán general de la segunda región.
Senor Ordenador de p8goS de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido á Nen nom-
brar a}udsnte de campo de V. E. al comandante del
cuerpo de Estado Mayor del Ejéroito, D. Rafael Montero
y Posadas, que Si halla tin situaoión de excedente en
esta región y presta BUfi SErvicies, en comisión, en la Ins·
pección general de lae Comisione3 liquidadoras ldel Ejér-
cito, y 81 capitán de Infantería D. Emilio March y Upez
del Castilla, ajudante de órdenes qua era de V. E. en su
anterior d6stino.
Da laal orden lo digo á V. E. psra. BU conocimiento
y efeotc.s conªigulentes. Dios guarde á V. IlJ. muchos
al1os. Madrid i de nlJviembre de 1909.
LUQ'OB
Setior Inspector general da loe Establecimientos de Ins-
trucción é Industria militar.
Sel10res Oapitán laneral de la primera reilén YOrdena.-
dor de pago8 de Guerrs.
• ue
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.j ha tenido á bien nom-
brar ayudante de campo de V. E. al comaud5nte del
cuerpo de Eatado Mayor del Ejéroito, D. Carlo. Alonso
Novella, que actualmente sa halla. dEsUnado en la pri-
mera brigada de OazadorEI!I.
De real orden lo digo á V. E. pa.ra BU con0cimiento y
dectos coneiguientee. DiOl JZ1l8rde á V. E. muchos atios.
Madrid 2 de noviembre de 1909. .
LUQ'OE
Bel1al Capitán general de la cuarta región.
Seflores Comandante en jefa de las fuerzas del ejéroito
de. operacionee en Melilla" Gobernador Mililar de
Melilla y plazas menore'3 de Africay Ordenador de
pagos de GUeIra. :'
1 ,
Exemo. Sr.: El Rey (q, D. g.) ha. tenido á bien disM
p.oner que 81 capitán de Infantería D. Jotlé Perol y Maza..
riegos, cese en el cergo de ayudan\e de campo del gene-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. 1:.), en vista de lo que
determina el real dfcretD de 10 de noviembre de lS97
(C. L. núm. 511), se ha servido nombrar ayudante de
campo del general de la plimera brigada d9 la primala
división D. Francisco Agullera y Egea, que se halla en
campafía, al capitán de Infantería D. José Perol y Ma-
zariogosJ que ha cesado en igual cargo á la inmediacióu
del genersl de brigada D. José Palol y Burgos, Silcleta-
rio de la Dirección general de Oarabineros.
De rea! o[d~n lo digo á V. E. para. en conocimiento y
d.ec;oa conBigaient~; Dios guarde á V. E. muchfJs anca.
Madrid 2 de noviembre de 1909.
'L'OQUE
Se:lor Oomandante en Jefe da las fuerZAS del ejército da
opsraéiones en Mélilla.
Sanares Oapitlin gen~ral de lo. primera región, Gobernu·
dor militar de Malilla y plazas menores de AfricA y
Ordenador de pagos de Guerra.
.:'/'
RecompeUSBa
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de reeompen-
ess formulada tí favor del personal del Ouerpo de Eetado
Mayor del Ejército y :de 18 Brigada Obrera y Topográ-
fica d.l mismo, que se ha distinguido en los trabajos fea~
lil58.dos pira. el levantamiento· del plano de la lela d9
Tellerif<', el Rey (q. D. g.), de acuerdo con el idorma
emWdo p~r e!!1 .Inspección general, que tí continuación
!e ins,rta, y por resolución de 27 del actual, ha t9uidll
á bien conceder á los ides, oficiales á individvos de tro-
pa comprendidos en la siguiente releci6n, las reCOln-
pensas que en ella se expresan, con arleglo á las' diapn",:
sicionel que en el referido informe se mencionan,. .
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimieIúa y
demás eiecto!. Dios guarde ti V. E. muchos a11os. MI\-
drid 30 de octubre de 1909.
L'OQUlll
Serior Inspector general de los Establecimientos de Ins-
trucci6n é Industria militar.
Setiores Capitanea generales de la quinta y octava regio-
gioneril y de Canarias y Ordenador de pagos d~ Guena~
302 3 noviembre 1900.
t "'-'.... ..
¡Cruz de ~.. clase del Mérito Militar con 6letintiTo blanco, pensio.Teniente corenel. ••••••••• D. Julio Ardllnaz Ol'espo • • • • •• • • • • • • • nad.. con ellO por ciento del eueldo de eu actual empleo haeta
el ascenso á general ó retiro.
Otro.. ••• . . .•. ••••••• . ... ~ Juan Ollntón Salazar.•••••••••••••. hdem íd. íd. pensionada con íd. íd. hasta el ascenso al inroedi&.to.
Comandante.. •• • • . . • • • . .• ¡¡ I1deJonso Martine, Lázaro.••••••••. j
Cr.piUn•....•.. , ..••.•.• , ) Enrique Suártlz de Deza•••••••••••• lIdero de ¡,a clase del Mérito Milit!lr con distintivo blanco.
C0mall¿ante :... ,. Luis Moreno Alcántara ..
CllpiLlll. . . • • . • • . . • . • • . • •• ) Juan López Soler ••....•.•.••••••. Mención honorífica.
Jer" .J.<: taller de :l.a......... ,. Manuel Malina González........... .
a .' Cruz de plata del Mérito Militar con distintivo blanco, pensionada
Maestro de taller de l. ..•. FIIlnClSCO Cabello GÓmez.. . •.•••• .•• . llon 7'60 peaetas roensualel!, no vitalicia.
ldero íd. de 2.& ¡Luja Otero Baeza ••••••..••.••••••• " Cruz de plata del Mérito Militar con distintivo blanco.
Obrero de 1. ¡pedrO Rodríguez González ....•....••.
Mp~;:>tro de taller de :a.a .. " Constantino Garcíll. Martín ••..•.••••. 1 . . t
OlIO .••.••••••••••••••••• ¡D. Fernando Vega Ochoa••••...••• , •. ¡Henclón honorífica.
Obru,,) de l.a...•.... " •. Julián VinuesB Burgos... • ••.••••••• J
..... 1 I
Madrid 30 de cctubre de 11lOlj. LUQUE
Informe que se cz'ta. , do un conjunto metódico y acabado que no deja detalles ig-
Hvy 'un ffiemb¡Ete que dice: «Inspección geLeral de les 1norados en todo cuanto puede interesar conocer en un traba-
E~ts.bleeirnil::lltosde Inl:ltrUJción é Industria IDilitan.-Jtx-1 jo de la indole del que nos ocUPoa, descripción embellecida
cPlentísimo ::::'r.:-Dó renl ordfn ftlcha 26 de abril último, se con la elegante dicción que acredita \lomo escritor corrooto y
remitió á informe de esta Iuspteción general la propuesta de castizo á su autor. Añade después: cBasta dirigir una ojeada
recomr,enaa forn:.uJada por el Estado Mayor Central á fa.vor al plano pre~ent8do púr 111 Comisión, para hacerce cargo da
del. rerwnal del cuerpo de E~tado Mayor del Ejército y Bri- llaR grandes dificult;.des que han tenido que vencer antes de
g::;ia übrera y Topográfica del mi(;lmo, que constituyó la Co- 1 dllr cima á taD; not!l.ble empresa: la gran escabrosidad del te-
miéón encargada del levantAmiento del plano de la isla de rreno, las profundas b!\rrancadas qUA constituyen una suce-
T¡,.r:erife. Dicho Centro, con n::.otivo de ~aber presentll.Jo el Alón c:>.si no .in~rrumpidade pISOS dificBes, y 18;8 enormes .,
te!l.lt:Jlt~ coronel de Estado Mayor D. JulIo Ardanaz, iefe que abruptas altItUdes en que muchas veces han temdo que ven-
fu¿ de ella, la reducción del expresado plano en etl~ala de ficar sus trabajos, pudiendo tan sólo utilizar, para este obje-
1: lCO.OOO, que 138 la había ordenado y que realizó, dice, con to, les días de verano, á causa de las con.tantes nieblas que
el inteligente celo aiempre demostrado en cuantaa comisiones los imposibilitaban en las otras estaciones del año, la casi
ha desempEñado, aprovecha la oportunidad para dar cuenta absoluta carencia de agua, elemento tan indüpensable para
detallada de 10lil trabajoi ejecutad(;8 por la Comisión encarga- la vid.a~ y la faita de recutlos que lleva consigo la despobla-
da de la formación 'de aquél y procedimientos empleados en oión en que se baIla la región central, la más árida y eleva-
el mismo. ,Manifiesta que una. vez terminada la triangula- da de la islal dan una idea de las penalidades ¡in cuento que
ciún, fué presentada la memoria de la m~ma, la que de.- ha tenido que soportar la Comisión, dando un alto ejemplo
PU€s de minucioeamente examinada, fué aprobada, asl como del buen espiritu y entusiasmo con que realizó un trabajo
los cálculos para la resolución de fudos los la.do/!! de la red, que en estas oondiciones puede calificarse de notable y aun
los de las coordenadas planimétrjoa~, de los vértices y los de excelente, honrando á loa que 10 llevaron á cabo; lin que en
Eua cotas, procediéndose de8pués al levantamiento del deta- el orden técnico se lei pueda poner reparo ni tacha. alguna».
Ue~ conforme se dispop.ia en la real orden de 29 de diciembre Deapués de hacerse constar en el informe de que nos ocupa-
de 1898. Que 108 trabajos que fueron entregados el 20 de di- mos el mérito contraido por todo el pemonal de la Oomisión,
oiembre de 1908, consisten, además de la. memoria dicha l en se señala el muy extraordinario que contrajo el jefe de la
otra referente allevantamiflnto del detalle con la descripción misma, teniente coronal Ardanaz, redactando; en cumpli-
topográfica de la isla de Tenerife, dos hojas de papel forrado mienfu de órdenes superiores, á la vez que ejecutaba aquel
'en tela con los originales del plano, una copia del mismo en levantamiento, un proyecto de instrucciones para los traba-
otra hoja de papel forrado también en tela l varios croquis jos topográficos del cuerpo de Estado Mayor, que «realizó con
parciales y trece carpeias que contienen los cuader!lOB de tal precisión, tratando los asuntoil con gran amplitud y des·
campo y cálculos correspondientes, además de los planos de cendiendo á tales detalles, que IU proyecto rebasa en mucho
los campos de tiro de las Encendidas y del cerro de Taco, que los limites de un reglamento, pues es nna notable obra doc-
habían sido remitidos anteriormente. De lo/!! trabajos pre- trinal inspirada en gran parte en las ideas expuestas en la'
sentados resulta que la isla de Tenerife está situada entre los Topografía de precisión de su compañero el teniente coronel
28° y los 28Q 37' de latitud N. y loa 120 26' Y 130 15' longi- Elola, yen la práctica de esta clalle de trabajol'l, en 10lil cuales
tud O. de~ meridiano de Madrid, con una superficie de es una verdadera autoridad). Por todas efitas c:msideraciones
2.041,15 kmll, que ha sido triangulada por medio de una red Estima el Estado Mayor Central, que este trabajo reune mé-
formada por 149 tliingul08,. cerrados todos ellos con errores ritos suficientes. para que pare á la subsecretaria del Ministe-
bastante inferiores á los limites de las tolerancias admitidas. rio, por si considera que se han hecho aCJ'eedorea, á recom-
La baEe de partida, as! como la de comprobación y.los lado!'> pensa, tanto los jefes y oficiales como los individuos de tro-
de los polígonos del cánevas, se han obtenido con un error in- pa que en él han tomado parte. Figura también en este ex-
feríH al que se admite en trabajos de precisión de esta claEe, pediente un escrito del teniente coronel Ardanaz, entregando
lo que «demuestra de un modo terminante el minucioso y los trabajos que 'Últimamente se le encomendaron', en el cual
.extremado cuirlado llevado constantemente por la Comisión dice cómo están hechos los modelos, y recomienda al jefe de
en trabajos de campo). cQue los cálculos de' diferencia de ni- taller de tercera clase D. Manuel Molina, maestros de segun-
vel y compemaciones de cotas son también perfectamente ad· da Constantino Gare1a y Fernando Vega y 0brero de primera
miE~bles y los errores á distribuir dentro de cada triángulo Julián Vinuesa. En un tomo de 248 páginas de pliego entero
o.e muy escasa entidtJd.) La orientación del plano se obtuTo sa trata de la triangulación de la isla de Tenerife, figurando
por el promedio de 26 fl1turas correspondientes del sol, y pala en él la memoria descriptiva de la misma y la indicación de
dl'terminar el valor de la declinaoión ~e tropezó con muchas los procedimientos seguidos en dicho trabajo; se relatan las
dificultades, debidal'l á. la naturaleza del suelo. obteniendo, dificultades de todas clases que se presentaron y cómo se
.sin embargo, el de 18" 35' que sólo difiere en 5' del asignado vencieron, y las penalidadef.l sufridas a. causa de lanatul'iI.le-
pvr la Direc;.-ión de IIitlrügrafIa en el año 1900. DEscribe;\' Zfl. dA ¡ terreno y deseo de ap:nvE'char el tÍ6llllUO; wuLleu8,
cilntiJJuftción lú,3 pro¡>euÍwientos seguiaos en el18vantami81l.-1 además, todos los cálCUlos hechus para la medición de las ba·
te del detalle, y respeoto á la descripción geo-topografica de ses y ánguloe, cierre de los poJigonos y determinaoión de BUS
la iSla, dice q:ue es muy completa y minuci9sa~ con13tituyen- lados y QbtenQión de las cQQrdenadas y cotas de los lértices~
Heh,,~·¡.(¡'lf 1tl" RI1 r'iT(I
---~-----:-----------_ ..........
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RECO:YPEXSAS QUE SE LES CO~CEDE:;¡
\
terminando con un cuadro de los valores definitivos de los años de servioios Clan buena éOncs~tul1cióny poseA dos crUCAS
ánguloS y lados. la memoria del detalle, firmada por el t~- . de plata del Mérib Militar con di,,;tintivo bll:'uwl, UDr; de
. niente coronel Ardanaz y comandante Martínez Lázaro, consw ! ellas pensionada. El maestro de taller de primera FranClsco
ta de 327 páginas de pliego entero y esta adioioMda con los I Cabello lleva veinte años de servicios, el da segunda Oone-
datos estadísticos de la isla. En ella se da cuenta detallada de ,. tantino Gnrda y el obrero de primera Julián Vinuesa seil'l y
!O,\l trabajos de campo y gabinete, de las penalidades sufridas dos, respectivamente, teniendo buena concErotuación j fll
Y dificultades que se presentaron en los primsros¡ procedi- 1maestro de taller de segunda 'Luis Otero Baeia hA seJ'vid\)
mient.os que en unos y otros se han seguido, fórmulas em- I doce años y medio¡ el de igual olase D. Fernando Vega Ocho'1.
pleadas, grado d~ p~e~isión alcanzado;. tyabajo efectu~do. por Iha pr~Btado sus servicios en la Brigada Obr~.ra y Top'..'~I.Fiea
cada uno de los indIVIduos de la ComISIón J el rendImIento tres anal!! y cuatro meses, y el obrero de prImera Pedru Ro-
según el tiempo que llevaban en la misma, resultando de es- i driguez Gonzalez dos años y once meseEt, teniendo todo? ellos
to que el teniente coronel Ardanaz ha estado en ella y sido ! buenas notas. Por ló expuf'sto !le vé cómo se ha realizn.do .'-\1
el jefe durante siete años y cuatro meses, levantando 906,38 l' levAnt~miento del pIaDO (l.,e la isJa, de Tenerifef cuáles h:l~
kms¡ que el teniente coronel Cantón estuvo dos, años y Feis sido lo¡:¡ trabajos que le brm servido de base, la f'reci"ióll Y
meses, efectuando la triangulación y levantó 35,95 km~j el bondad de éstos y la participación que han tomado l-rr pilos y
comandanto Martillez Lá.zaro 750,90 km~ en cmltro años y en los demás que cODstituyen este e.llpediómte, los que í,");ru~a.­
dos meses; el capitán Suár€,i Dela 234,29 km~ en un año y ron la Comisión. 1 a importancia y utilidad de los traú'8)ús
siete meSESj el comandante Moreno Alctintara 67,13 en llue- de ('Rta naturaleza es innegable', V en eFta caso mayor 3ún, si
ve meses, y el capitá.n López Soler auxilió en hl trianguJa- se tiene en cuenta la gran extensión del planQ (2.041 kms.",',.
ción durante diez m€il8es¡ el maestro de taller de primera que comprende toda una región tan interesante como 1:1, Í.;la
Francisco Cabello Gómez ha estado sir:te r.ñ·lS y diez meEes de 'fenerife; y si, por otra parte, nos fijamos en el ainm~.roe­
prestando los servicios de auxiliar de oficinas en la documan- ro de detalles que contiene, en su bGndad y prslJsión, bien
roción periódica, trabajando en los cuadernos de campo, cál- claramente expuestas p:)r centro tan competente cmUQ sr
culo de cctas y reduoidas, compensación de coorienadaa y Estado Mayor Central; en la 8siduidad demostrada y dh'1.¡mI-
acotación de croquis; el maEstro de taller de segunda Luis tades de distintas clases que se ban tenido que vencer. y en
Otero Bafza ha servido en esta Comisión siete años y diez me- la memoria descdptiva de la i8l a, digno e,mplementll de taU
ses) distinguiéndose en el manejo de aparatos y en la ins- notable obra, que oontiene todos los detalles del planQ, y lo,,'
truoción del personal para los trabajos de campo. El Gbrero que por la magnitud de la escala no han podido rener repre.
de primera Pedro Rodrigu~zGonzález ha. permanecido tres aentación en élJ ad como las consideraciones mílitares que
años, prestando buenos servicios en el manejo de instrumen- del conocimiento del terreno se deducen, se comprende fácH-
tos y auxiliando en los trabajos de cálculo y oficina. Al ha· mente cuán meritoria ha sido la labor de los qne han toImldO'
cer presente el jefe de la Comi~ión los valiosos servic~os pres- I parte en EU levantamiento y cnán dignos se han hecbp de
tados por el personal de la BrIgada Obrera y Topografica, se i eer recompensados, como propone el listado Mayor Cen:-raL
lamenta de que por el poco porvenir que tienen en el Ejérci- 1 PAra señalar el premio que puedan merecer, hay que teuer
to ('stos modest{ls empleados, se hayan separado de filas los en cuenta, como se ha detallado antes, el tiempo qU0 cada
dos últimos, cuya falta, dice, ilegu.ramente se notará en los 1nno ha permanecido en esta comisión y la clase de trabajo
trabajos euce¡:ivos. Además del personal de jefes y ofioiales· que ha realizado, y respecto al teniente coronel Ardaraz, que
citados, han tomado parte en este pleno cinco oficiales que 1ha sido el jefe durante más de siete añQs y que adewtll'! da
ee destinaron en concepto de prácticas, los cuales levantaron 1 los trabajos inherentes á la comisión y tí dicho G8rgo, ha
en cc.nj~nto 46,50 km!, y q~e no se i~cluyen en. aeta 'pro- I pr6~entado la mem?ria sobre \as dnstrucci?nes para l:!. r}í'-
puesta sm duda por la poca ImportanCl!\ del trabaJO realIzado l' cucIón de los trabaJOS topogrúíicos y estadistICos encon:iB:tldL~'­
por c¡¡,da nno de ellos. Deflpués se hace en la Memoria una. dos al Cuerpo de Estado Mayo!), que tan encomüi'5ticos "lv-o
descrivción topográfica muy minuciosa. de la. isla, en la que I gioa ha. mereeido del Estado Mayor Central. Hechafl eBt'lE!
no se omite detalle por insigni5.cnnte que pudiera p4J'ecer en 1consideracIones, la Junta de esta Inspección general üpinl1"
10 referente á orografia, hidrografia, cOEtas, faros, puertos y por unanimidad, que procede conceder: al teniente coroEel
comunicaciones de todas cbsee, terminando con un concien- ( D..J n'lio Ardana~ la cruz da segunda c!::lsa 'del Mérito tv:i1ítur'
zuda estudio militar de ~!\ misma. Las instrucciones para 1a con distintivo blanco, pen/,jonada con el diez por ciento del
ejecución de tmbajo8 topolráficos y estadisticos encomenda- I sueldo de su actual empleo hasta su ascenso á genoral ti rA;.i-
dos al CUErpO de Estado Mayor present1ldlls por el tenieüte 1ro, como comprendido-en el arto 23, en relación con El 20 :!
coronel Ardanaz constituyen dos tomos de pliego entero de .. caso 7.° del 19 del vigente reglamento de recompem''ls en
más de 4CO paginas, sin incluir en ellas las numerOE'aa ta- 1tiempo de paz; al teniente coronel D. Juan Cantón y 00-
hlas, formularios y laminas que lus complementan. En este mandante D. IldefOllso Martfnez Lázaro, la cruz de igual'.
trabajo fxpone primeramente las r~zones en que funda llls I Orden, clase y distintivo, pensionada con el diez por ciento
variaciolle,!; que propone, y después en capihilos yarticulos 1 del sueld.o de BUS actuales empleos hasta su ascenso á lo¡; in-
especifica todo lo que Ee relaciona con el tema enuncÍi:do, re- ¡ mediatos, con arraglo al caso 7.v del arto 19 del mismo re-
sultando ser un completo reglamento del asunto tratado. . glamento; al capitán D. Enrique Suárez Daza, como com-
Del examen de las hojas de eervicioe de los jefea y oficiales prendido en el articulo citado, la cruz de primera. clase de
antes mencionados resulta que todos E'e hallan muy bien con~ dicha Orden y distintivo; al comandante D. Luis Moren8
oeptuados y que el teniente coronel D. JUlio Ardanaz cuenta Alcántara, capitán D. Juan López Soler y jefe de taHer de
34 años de efectivos servicios, hallándose en posesión de nna tercera D. Manuel Molina, mención honorífica, con nrreglo
cruz de segunda clase del Mérito Militar con distintivo blan- al arto 16 del mismo. Al maestro de taller de primera Fran-
co, la encomienda de Isabel la. Católica, la cruz de San cisco Cabello Gómez la cruz de pInta del Mérito Militar con:
Hermenegildo y la medalla de J\.lfonso Xnlj el teniente co- distintivo blanco) pensionada con 7,50 pesetas mensuales
ronel D. Juan Cantón Heva 31 años de efeotivos servicios mientras permanezca en el servicio activo, con arreglo al c.r-
y tiene dos cruccs de primera cJase del Mérito Militar con ticulo 6.° del reglamento de recompensaa en paz y en guerra
distintivo rojo, una de ellas pensionada, la de segunda cla- para las clasas de tropa; al de segunda Constantino Gi},r¡~ia.
s~ de Maria Oristina, otra del Mérito Naval con distintivo rüw Martin y obrero de primera JuJián VinueE'a Burgos mención.
jo, una cruz de Csrles III y lae medallas de Mindanao, Fi- honorifica, como comprendídoB en el arto 5.° del mismo; yal
lipinas y Alfonso XIU; el' comandante D. Ildefonso Mar- maestro de taller de segunda Lnia Otero Baeza, obrero de
tinez Lazara cuenta 25 años de efectivos servicios, y posee primera Pedro Rodrigue'/; Gomalez y maestro de taller dE' se-
das cruces de primera clase del Mérito Militar con distin- gundn D. Fernando Vega Ochoa, hoy licenciado&, la cruz da
tivo rojo, una oe ellas pensionada, y las medallas de Cu- plata del Mérito Militar con distintivo blanco, á los dos pri-
ba y Alfonso XIIIj el comandante D. Luis Moreno Alcán- meros, y mención honorIfica 111 último, como c9mprend:do8
tnra lleva 24 años de servicios y tiene la medalla de Alfonso en los ya mencionad.os articulos 6.° y 5.o _V. g., no oh;tan·
XIiI; el capitán D. Juan López Holer lleva 23 años de servi- t¡;, resolverá 10 que estime más acertado.-.Madrid 13 de .;8p-
cios) posee hl, medalla de Aifonso XUl y una cruz de pri- tiembrs de 190\;1. - El corond de E. M., Secretario, J úaé
mera clase dd Mérito Navl;tl oon distlntivo blanco; el cupi- Villar.-Rubricado.·- V.o B,o.-Macills.-Rubricauo.--H·~y
tan D. Enrique Sunrez de Dezllo lleva ~&l años de efectivos ser- u:;), sello que dice: «Inspección general de los .!J}stab10iJimiell-
vici?s y se hall~ en posesión de la medalla de Alfonso XIII. tos de Instrucción é industria militar».
El lefe de taller de tercerl\ D. Manuel Melina lleva. doce
... • ~. l l "
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minador actual, de modo que nada sobre. y nada f~l.te, y
termina [,lanifestando que el manual «es de gran utlhdad,
no s610 para el oficIal de Ingenieros, sino para los de las
tres restantes armas de combate, estando seguros de que en
la práctica resultará de un valor inapreciable); consideran-
do un deber llamar la lltendón de la superioridad sobre
el mérito contraido por el capitán Morcillo, que ha demos-
trado una vez más su mucha aplicaci6n y vastos cbnoci-
mientos en la materia, por entender la Junta que es digno
de recompensa. Una nota de la Secci6n de Ingenieros del
Ministerio de la Gu'~rra. ep. que tamrJién se informa acerca
del manual, significa muy razotlablement~, que. no ha de
medirse el valor de los libros por su volumen) sino por la
doctrina y enseñanza que encie~ran, y que en este 'punto !a
obra lo tiene muy grande, es digna de todo enco?1lO y .utl-
lísima para cuantos hayan de emplear los explOSIVOS; SIen-
do su autor merecedor de recompensa y protecci6n. El eY:á-
lOen de las hojas de servicios y. ~e hechos ~el. interesado
contribuye á robustecer la OpInIÓn favorabIlíslma que de
él se forma al estudiar su libro: goza de muy b,llenas notas
de Ins- de concepto, ha desempeñado importantes comisiones y,
repetidas veces, el cargo d~ profes<;r; le han sido :I~das !as
gracias de real orden en vanas ocaslOnes, por serVICIOS dts-
tinguidos; y se halla en posesi6n de dos cruces de primera
ciase del Mérito militar con distintivo blanco, la medalla de
Alfonso XIII y una menci6n honorífica. Para apreciar el va-
Hay un membrete que dice: ~Inspecci6n general de los l;)r de la obra del capitán Morcillo poco se necesita y puede
E~t&blecimientos da Instrucción é Industria militan.-Ex- añadirse á los caluro30s elogios hechos por la sección de
cdcntislmo Señor:-De real orden, fecha 14 de agosto úl- Ingenieros del Ministerio de la Guerra y la Junta facultativa
timo, se dispuso que esta Inspecci6n general informase del Cuerpo. Todas las cualidades de concisión, claridad,
llc~:rca de la propuesta de recompensa hecha á favor del ca- jm-::a medida de las enseñamas, carácter eminentemente
p¡t¿n de Inget1ieros D. Bruno Morcillo y Munera, como au- práctico y excelente método de exposición adornan á este
te,¡,- de la obra titulada «Manual de explosivos para usos pequeño libro, en donde el lector no se pierde como en
w:Utores». Consta el expediente de un ejemplar de dicha otros llamados manuales, que no tienen de manual más
"t" a, informe de la Junta facultativa de ingenieros, una nota que el nombre, SiDO que encuentra rápidamente el dat<;, que
ce la SeccilÍn correspondiente del Micisterio de la Guerra, necesita recordar) la fórmula que debe emplear y la dlSPO-
im:tancia del interesado en súplica de que se examine el sición que debe adopt:lr en todos los casos. En él las tablas
tí'::~)aío, y copia de sus hojas de servicios y de hechos. Es el y las figuras están donde conviene para no perder el tiem-:-
l:~,mual del capitán Morcillo, un libro en octavo, de 105 pA- po en vohrer hojas, y se ha procurado en todos los detalles
1';;;;<\5, que lleva intercaladas en el texto 55 figuras numera- la comodidad de los que deban emplearlo, editándolo con
¿'" y 23 sin numerar. Las enseñaUlas que contiene se agru· gran esmero para que resulte, como ha resultado, no ya un
r::u bajo cinco epígrafes) á saber: <explosivos», <medios manual, sino un libro de bol~il1o, que podrán holgadamente
~uxiIiares», «emp~eo de los explosivos», <minas de pro- llevar en los suyos los oficiales que tengan que servirse de
:-~cciófil; y <torpedos y millas :mtomáticas>.-EI primer los explosivos para usos militares. Trabajos como éste son
gnlpo especifica las car¿;cteristicas de la pólvora de mina, los que el Ejército necesita y los que el Estado debe ,pre-
d:namira y picrinita, la manera de hacerlas detonar y las mIar y fomentar, con preferencia á otros voluminosos de
precauciones que deben observarse al manejarlas, todo ello esta indole, en los que) pretendiendo enseñar el empleo ó
con la concisión recomendable en obras de ésta índole, pero manejo de alguna cosa, se remonta el autor hasta su origen
sin omitir nada que sea necesario. Para facilitar el cálculo y describe minuciosamente el proceso de su fabr:icaci6n en
del espacio ocupado por las cargas de cada explosivo, tanto todos los tiempos; mas al llegar al verdadero objeto del
e "r.cC':ltradas como, lineales, se insertan unas tablas, que se libro, á su finalidad práctica, se limita á exponer a.lgunas
c·_mF!et~ill, para la picrinita, con diseños indicando el modo generalidades, que rara vez sacan de dudas al que lo con-
<'r"agrupar los petardos reglamentarios. Los medios auxi1ia- su!ta para saber de una manera detallada y concreta c6mo
-;(:i de que se trata en el segundo grupo, son los distintos debe proceder en un caso determinado. En vista de 10 e:x-
¡;pos de mechas, las cápsnlas, los estopines, cebos) conduc- puesto y teniendo en cuenta los méritos ya contraídos por
tores, explosores, pilas y galvanómetros; elementos que se i el capitán D. Bruno Morcillo, que atestiguan una vida d&
describen con la mayor claridad, enseñando á reconocerlos y f" inteligente y útil laboriosidad, la Junta de esta Inspección
á emplearlos en todos los casos que se puedan presentar. El general opina, por unanimidad, que procede concederle la
empleo de los explosivos se explica empezand"o por señalar. cruz de primera clase del Médto militar con distintivo blan-
bs circunstancias que pueden aconsejar la elección de uno ~ ca, pensionada con ello por 100 del sueldo de su actual
ú otro tipo, como más apropiado al objeto que se desea ¡ empleo hasta su ascenso al inmediato, con arreglo á lo pre-
conseguir, enseñando á continuación la voladura de tierras, I ceptuado en el artículo 23. en relación con el 19, del vi-
;ccas y obras de fábrica de todas clases, y la ruptura de ma- : gente reglamento de recompensas en tiempo de paz, y te-
d..:ras y hierros, indicando en cada uno de los variados cai'lOS 1 niendo en cuenta cuanto previene el 22 del mismo. V. E., no
·~'.:'e se especifican la disposición y el cálculo de las cargas, ! obstante, resolverá lo .más acertado.-Madrid 2g de sep-
sin olvidar, como de gran aplicación en la guerra) la des- tiembre de Igog.-El coronel de E. M. Secretario, José
t~ \Jcción del material fijo y móvil de las líneas férreas y de, Villar.-:tubricado.-V.o B.o-Macías.-Rubdcado.-Hay
k~ alambrad~sque se emplean como defensa accesoria. Las : un sello que dice: «Inspección general de los Estableci-
L,:n~s de proyección y las automáticas se estudian del mismo ! mientos de Instrucci6n é Industria militar».
nt0do esencialmente práctico. La manera de construirlas y :
ca:cular las cargas, la aplicación más ventajosa de cada mo- I
c!{:io, las dificultades de ejecuci6n: todo se considera, y sobre i
todo, se di~curre con acierto. Para terminar se describen ¡ Circular. Exorno. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido
ll!r;Unos tipos de granadas de mano. La Junta facultativa de ; á bien confirmar lail recompensas otorgadas por el Co-,If'¡~enieros, informando sobre esta obra, dice que en ella se mandante en Jef~ de las fuerzRs del 6]'ército de operB-
!la pretendido y conseguido presentar en forma muy con-
oens::.da todos los datos y materiales que el oficial puede ciúnea en Melilla, á las cIasts é individuos de tropa que
necesitar para hacer uu racional empleo de los explosivos; figuran en la ai2uieníe relación, que empieza con el eo!-
:.:fnde más adelante, que es muy de apreciar la rara habili- dado Luis Zambrana B9nítt:z y termina con el de igual
da'l de haber condensado en tan poco espacio la ciencia del clase Juan Tvrrent Fontané, por eu compoltamll'nte y
l!e:!1or Ordabador de pagos de Guerra.
So'in Inspector ¡::teunal de los Eahbleclmimto9
truccit,n é IndUf;\¡ill militar.
Excmo. Sr.: El R~y (q. D. g.l, da conformidad fOU·
-el informe emitido por la. Inspección general de loe Ea·
tablecimientos de IIls1rucoión é Industria militar, que ti
tlontinuacién se ineerta, y por resolución de 27 del CO~
urente mp.!!, b~ tenido ti. bien conceder al capitán de In-
~t'.:dHQS D. Bruno Moroillo Munera, con destino (\n este
JtHuistelio, la cruz. de primera cls.so del Méritll Militar
(lf:n distintivo blanco, pensionada con ellO por 100 del
EluoIdo de flU actual empleo hQ!JtB su f1scene-o al inmedia-
to, cnmo comprendido en lae dispo3iciones que en el r6-
fe',:idQ informe se mencicilan. .
Da real orden lo digo tí V. E. para!c conocimiento
y demás efectos. Dios guarde ti. V. E. muchos a11os.
Madrid 30 de octubre de 1909,
/"
..
E. muchos atlos, Ma-
, . .' "'. ~ ...
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heridaB recibidas (n la. protección y conduc(ll~n de CúD- , dem,s ~bctos. Dios guarde á V.
voyes, uf como en difarentes escaramuza. habHas en le.s 1drid 30 de ootubrede 1909. "
dietintaa prs'teione!l haata fines de I¡Olto última. I '
, De real orden lo digo á V. E. para ISa conocimiento y I8e:rl.ol' •••
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l ' Icruz de plata del Mérito Militar Con dis~
Soldado........... Luis Zamblana Benítez............... tintivo rojo y la pensión mensual de
7'50 pesetas.
Otro.. . • • • •• •• • • •• José BalIassi Martínez '.
Reg. Iu(.& de Melilla Mm.59 •.•••, Cabo ..•••••.•••• ; Juan Garda Collado ...••.••.•.••••• ,.
50ldado. • . • • . • • • •• Ramón Albero.........•.. , ... , ••.•••
Qtro Pedro Calvo Cánovas...••.......•••..
Otro ..•••••.••.••• Eleuterio l!ernández Conejero ••.....•
Otro., • • • •• • •• • ••• Salvador Madrid María. , •...••..•.••. Cruz de plata del Mérito Militar con dis~
Reg. Inf.a de Africa núm. liS.•••• Otro.............. Esteban Compañy Ruiz............... tintivo rojo.
. Otro Felipe Martínea Díaz .
Bón. Caz. de Barcelona núm. 3•• Músico de I.a ••• •• Amado García .••.......•••••••• , ••••
Eón. Caz. de Alba de Tormell nú_jCorneta........... Gabriel Valiente Cerdán .•• ¡ ••••••••••
8 Soldado Pablo 1\1ayo Hernández •.••.••.....••.
mero JI ••••• j •••••••••••••• Otro ••••• ,....... Rafael. TvIarco Gonzalvo." •••• , ••••••.•
Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Esteban Gasc6n Guallart.••••••••••••• ~ tintivo rojo y la pensión meneual de
( 7'50 pesetas.
Emilio Ca npmany }Cruz de plata del Mérito Militar con di5-1 ) '1 tintivo rojo.
{
Cruz de plata del Mérito Mil~tar con diso
José Antón Urés... , •••••••••• o. • • •• • tintivo rojo y la pensión mensual de
7'50 pesetas.
Diego Peral García, •••••••••••.••,••••(
Joeé Cortés Alarcón .••••...•••••••••• Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
D. Federico Vidal Turnen •••• ,....... tintivo rojo. ,
Rafael Rodríguez Martín •..••••••.••..
Manuel Cano Carmona.••..•...•.•.•••
Francisco Pane11a Busquet. o •••••••••• !Cr~z ~e pla~a del Mérit? Militar con dis-
Rafael Gros Morer •.•.••••••.•• o..... t~ntIvo rOtJo y la penslOn mensual de
liSO pese M.
Vicente Badía Calveras .• o ••••••••••••j ,
Pascual Martí Cabedo •. , •••••••.••••• Cruz de plata del Mérito Militar eon dis-
tintivo r,ojo.
Antonio l\1anzano Castro.••••••••••••• "
, lCruz de plata del Mérito Militar coudis-
Manuel Pérez Otón.•••..•••••••• o • • • • tintivo rojo y 111 pensión menimal de
7'50 pesetas.
í
Pompeyo López Pardo.••.•••••••.••••( "
Juan ~artínez Fer~ández. o • • • • • • • • • •• cr~~j~op~~j~.delMérito Militar con dis-
AntonlO López Bano o • o • • '
" {cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Juan Torrent Fontané................ tintivo rojo y la pensión meniual de
2'50 p«ietas, vitalicia.
I
..
Eón. Caz. de EeteIIa núm. 14 ... · Otro oo •• lo" .. lO'
Bón. Caz. de Reus núm. 16~ ••••• Otro ••••••••••• o.
13ón. Caz. de Mérida núm. 13.... Soldado •••••••.••
Bón. Caz. de las Navas núm. lO .• Otro •• O" •••••••••
Bón. Caz. de Ciudad Rodrigo nú-
mero J Otro , ••• , ••.•••
{
Sargento.••••••••.
B6n. CaZ. de Talavera núm. 18 .. Soldado ..
Otro ..
Escuadrón de Cab.l!. de Treviño.!Otro •••••.•••.•..
" ~cabo .
l.ar reg. de Art.a de ·montaña" •. Soldado .- ••
Otro ••••..• ". 1, ••
Grupo de Art.a afecto á la se~l
gunda brigada............... Cabo .
Tropas de ~ngenier~.'! de la Ca- Soldado.••••••••••
.mandancra de Mehlla.•• ~ ••.•.
Comp.llo Zapadores, I.a brigada
mixta , " Cabo ••• ji ••• , ,
Grupo de In~. afecto i la 2.1l bri-
gada mixta .••• (....•..••..•• Soldado.••••••••••
Sección de Administración Mili-
tar de Melilla•.•••....•.••••• Otro •••••••••••••
Ambulancia de Sanidad Militar delOtro
la 3.a brigada de Cazadores ••.• \ ••• o •••••••••
I
Madrid 30 de octubre de 1909. LUQUE
EA
Oirculal'. Excmo. Sr.: El Rey (q; D. g.) ha tenido
á bien confirmar las recompensaB otótgil~Ss por el Co-
mandante en Jefe de llls fuerZllI!l del ejército de operaclo-,
nes en Melilla, á las clases é individuos de tropa que
figuran en la siguiente relación, que empieza con el ca~o
Emilio Vieénl! Oaree.eda y termina ccn el soldado LUlS
Loro, por su comportamiento en los combates y servicios
quo en la misma se indican.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mnohos afiOs. Ma-
drid 80 deociable de 1909. ' .
LUQUB
Be:f1or ...
..",;
-------------::---------:----' .,_._-------~--------------
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Cuerpos
Combate en la loma. de Ait·Aisa.. Barranco del Lot.J y estribaciones del Gurugú el 27 de julio último.
DISTINGUIDOS I
Emilio Vicéi1s Cereceda •••••.••..••.. J
Columbiano Gella Pérez .••...•....... (
José Pados I '1cógnito..•.......•••.•.• Emplep de sargento.
José Rubio ¡'"pinosa .; " \
Fausto Bushmante Yánez .
Leandro Gu',\zález Pagés.............. '
Agapito Sánchez Martín.....•.......•.
José Pérez .' llrado..•• , ..•...•.•......
Manuel Ferdndez Baraja......••.. , •.
Mariano Gl1~'érrez Ruano .•••...•...•.
Santiago Biuma Roldán .•..••••••.••.
Frandsco lkrino Martín .
Emiliano Jnárez Suárez.........•....•
Florencia I¡.;ksias Rivera ....•........ -Empleo de cabo.
Luis 1<'ernánc.ez G6mcz .......••....••{
Mariano Ma,-tl.n Gibé .....•.••...•.•••
Arsenio de J liego Molinero .........•.
Feliciano B(,:lOYO Hernández.........•
Francisco J11Hán Rodríguez .
Arsenio Dí~ Sánchez .
Pedro Dl.az .. larca .•.••.... '" .•. , ., ..
Gervasio L) ;10S Bernabé •...••••.•••
806
Cabo •..•..•.•••••
Otro .
Otro .-
Otro .
Otro..........•..•
Soldado.•.••..••••
Otro ..
Otro ••••.••••.•••
Otro ..••••.••••••
Otro •.•••..••••••
Otro ..
Otro .••.••••••.••
Otro •••••••••••.•
Otro ..••••.••.••.
B • C d l .e," • Otro.•..••.••.•••.on. az. e as L",vas numo 10.• Otro ..••.•••.••.•
Otro.•...••..... _.
Otro.....••••..••.
Otro .
Otro.......•••••..
Otro .
Otro.••••.•••••••
HERIDOS
Cabo ••..•••.••••. José Puerta Ortigado .••.••..•......•. ~ -
Otro.• _•.••••• _••• Francisco Y:ira Ga~indo.•.. ; ..•••••••• ¡Empleo de ilariento.
Otro.. . . . •• • •• • . •• Santos Bell! '.'.) :Mar¡scaI. .....•. '" •.... I
Soldado........... Pedro Rodl';'{uez Arias .•••.•••••••.•• ¡EmpIco de llabQ. .
Combates en. Sidi-Musa, Sidi-Hamet-e1-Hach. Segu:r:da Caseta del fe:J:'ocarril y estribaciones del GuruglÍ
el 23 de julio último.
Bón Caz. de Barbastl.'o núm. 4 •. ICabo 1Pedro More:w ~~~~z~: • ...... ~ •••.. fEmPleo de sargento.
C-ombates en Sidi-Musa, Sidi-Hamet-el-Rach, Segunda Caseta del ferrocarril y estribaciones del Gurugú
e127 deju~io último.
I \
~~ 1 .
Eón. Caz. de Barbastro núm. 4 •• Cabo.••••••••••••• Alipio Diez :-:alleja ••..•.•• , •••••••••• Empleo de sargento.
Servicios desde el principio de las 0pfraciones hasta el 23 de agosto último.
1 "rSTINGUIDOS I
Cabo.. . .. • Miguel Roc.r;guez E' l d t
Otro ...•......•..• Alejandro L>;rnández..... •••......•.. mp ea e sargen o.
Soldado de l.a... Sandalia B;'''nch6n .
Otro de 2.a •• • • • • •• Proto Choc'lao....•...•••••..••••....
Otro.. •• • . • • • • . • •• David Martíaez .•...•..•.•....•.•.•..
Otro Eduardo L.:· lez .
tro..... .•.••.••. Antonio Cu;':l1ar.......••••••••••.••.•
tro Francisco 'I~jedor Mllroto •.••.•••..••
B • C d F' Ú 6 Otro Mart~n Jimt;nez Verdejo .
on. az. e 19l1eras n m. . .. Otro •••••••.••••• Pío Lobo E!;(:udero....••.•••.••••.••. 'E l d b
tro Cirilo Fern:fndez I mp ea eca o.
Otro .•••••.••••.• Leoncio G0: nez .••.•....•....•..••...
Otro . . . • • . • • . • • .. Juan García.....•.•••.••.•.•....•..•.
Otro. . . . . . . . . • . •. Fausto Díaz _.......•..•....•....•.• _
Otro ••..•••.••••• Tomás Co!'('uado •.••.•.•.•..•..•..•.
Otro •.......•.• ;. Vicente SáTJchez •• ; .....•....•..••...
Otro •.•...•.••• "1 Roberto E;,irada. • • • . . . . . . . . . • . . . .. .
Otro •••••.••••••. Luis Lora •••.••••...•......•......••
1
Madrid 30 de octubre de 1909.
Ir
LUQUIl
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por resa- 1 sostenidas e118 de julio úHimo en Yebel Sidi.,Ahmed-el.
lución de 1.0 del aotual, ha tenido á bien concedir á los ! Hach.
jefes y oficia1ts que figaran en la l!Ji~uieúte relaciéll , que ¡ De lial orden lo digo;' V. E. para su conocimiento y
prinoipia con el coronel D. Ignacio Ax6 González do Men- demás efectos. Dios guarJe á V. E. muchos anOB. Ma.
doza·y termina con el primer tenlento D. Jenaro Conde drid 2 de noviembre de 1909.
Cremades, las recompms\I que en ella Be expr6i8D, por . LUQUE
liD comporlamiento y métito cilntraído en los combaies Se:l1or•••
8078 nc.v:embre 1009
Rdact'ólt ';jlle se cita
~ José Pérf'z de la Greda.••••••••••••¡
r.-' Cruz de r.a clase dell\Iérito Militar, con
:1i ~'ernan(k, GarcIa Brem6n.. . • • . • • • • . d' ti' t' .1S n lVO rOJo.
~ José Anclújar Solana .••.•• o ••••• ; ••
. ¡Cruz de r,a clase del Mérito Militar, con
» J()S~ Serr~t Tnstany..••• , •• , •••• :. ¡ distintivo rojo, pensionada.
) Eduardl' López de Ochoa y Por·
tuhondo .....•..•.•...•.••..•. Empleo de comandantt~.
) Francisco Reyes Villanucva .••••••. Cruz de La clase del M0rito Militar con
distintivo rojo.
~ Albertu Imperial García .... • •••.. Cruz de r.a cIase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensJOnada.
» José Jim.:nez Bcmol. •.••• o •••••••• Cruz de Le. clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
E ,' . Cruz de 3.
a clase del Mérito Militar con
l> l11'1que !'\.lonso de l\fedma .• o •••• ' • d' t' t' .1S 1ll 1VO rOJo.
) Ricardo Puevo GOllzález .• o •••••••• Cruz de La clase del Mérito Militar con
. distintivo rojo.
~ Emilio García Vila.•••.•••••.•••• " Empleo de capitán.
~ José Fernández Boch ..••• o'. 0.0 ••• '~C d a 1 d 1Mé't M'l't~
J é G ' ,. ruz e 1. c ase e 1'1 o 11 ur con~ os arCla Una.................. d' t' t' .
> Juall Cirlot Nieto.. o •••••• o o •• o • • • • 1S III 1VO rOJo. .
~ Luis Aizpuru Mondéjar ¡Cruz de 2." clase de María Cristina.
~ Ciprian',l Nieto González ...••...•.. '}cruz de La clase del Mérito Militar con
» fosé ROlg Asuar... - ..•••.••••.••• , d' t' t' . . d~ Serafín (.Jrtés :l\Iolina...•••••.• o,.. 1S III 1VO rOJo, pensJOna a.
~ Mariano S.inchez Lacorte ••••• o •••• Cruz de La clase del M.':rito Militar con
distintivo rojo.
) Ignqcio r)ar~eta Iturralde ..••••••.. Cruz de La clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
F í r~ "U F á d \Cruz de La clase del Mérito Militar con
» i erm n 1 rUJl o em n ez ••••• o ••• / distintivo rojo, pensionada.
. ) José Bar>cta Raurell ....•.•••.•.•• ¡Cruz de La clase del Mérito Milibar, con
distintivo rojo.
» Gonzalo~abaleta Galbán.•••••..••• Cruz de 1.a clase del M.'rito Militar, con
distintivo rojo, pensionada.
» Fraccisca Judell Peón o ••••••• o •••• Cruz de La clase del M'~rito.Militar,con
distintivo rojo.
A t . , t lá Ab d ' ¡Cruz de 2.a clase dell\I,?rito Militar, Can
» nonio I....a a a. • . •• • •••• • • . . distintivo rojo, pens:'Jnada.
¡ Carmelo Castañón y Reguera.; •... , Cruz de La clase del J\l.:rito Militar, con
dlf;tintivo rojo.
~ Emilio! ~:rog:1rayy Goicoechea •.•• o Cruz de La clase dell\férito Militar, con
distintivo rojo, pensiúnada.
Otro.•••••••.•.•.•
Otro (E. R.) .......
Otro (íd.), ••.••••..
•
__ Cuerpos I~ Clas,)~ I N O :i\I TI R E S :Recompensas
Reg. lnf.& de Africa núm. 68..•.. Coronel. ....•.•••• 1D. Ignacio .A '::ó González de Mendoza •• Cruz ele de 2.a clase' d~ Ma~ía Cristin~
ES1~~~~1~~G~;;adAo~udante del ge- Comandante.. :. ••. l> Gabriel l¡\~ :\loralcs J\1cnc1iautín •..•. \Crul~ ~e ~.a. cla:oe del l\;ll:ritdo Militar con" . .. " ¡ llHtlnhvo rOJo, penSlOna a.
Est:,do Mayor Capit6.n.,......... ) Ricardo Guerrero Uguet .•••••••••. /Cruz de ¡,a clase del Mérito Militar con
dbtintivo rojo, pensionada.
Infantería.-Ayudante del gene·,'Ot. ) A t . '1 ' M t' ¡Cruz de l.a clase del M¿rito Militar con
ral, 2.° jefe .••......•.•.••••. \ 10. o ••• •• ••••••• n 01110 ucgn ar'lnez... ••••• .••. distintivo rojo.
lOtro.. •. .••..•... ) Emilio I~ ...'1"n.lnd~z Pérez ••••.•••••. iCru,z ~e !.a c1a:oe del ~:IéritoMilitar con
¿Otro. . . . . . . . • . . • . . ) Jo~é l\Iar na Agull'l'e .••••••••.••••. J dlstmhvo rOJo, penslOnada.
Reg. 111f.& de Melilla 11úm. 59 .•.. (primer teniente.... »Rt.':gulo :'olino Quil'oga ..•..••.•••• ¡Empleo de capitán.
Otro (E. R.) l> V~:~or G ~l Jj¡néne~: , •••.••.•• , ,ICru~ (~e ~.a cla~e del Mérito Militar con
Scgundo teniente.. »RIcardo ::;uárez Al. arez ..••..••••.. í d1strntrvo rOJo.
Coma'ldante •••••• »Carlos Ctos-Gayón GÓmez .•••••••.. Cruz de 2.0. clase dell\fl~ritoMilitar con
distintivo rojo.
Capitán........... ~ Adolfo García Cantorné...••••••••. Cruz der.a clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, penlii'Jnada.
Reg. Inf.a de Africa núm. 68 .••• p . t'
nmer ementeo •••
1." media brigada de la 3.'1. briga-¡
gada de Ca;¡;adores o \ Coronel. o .
\Capitán ••••.••••.•
Bon. de Caz. de Barcelona núm. 3)Primer teniente..••
'
Otro .
Otro..•..••....•••
Segundo reniente. o
. ¡Teniente fmroneI.. .
Brigada disciplinaria de Melilla, o Capitán .: .•••.•.
. Pnmer telllente •••
Otro (E. R.) .•...••
(
Capit:in .
Escuadrón Cazadores de Melilla p' t" t
nmer en¡en e .•.
Tropas de la Comandancia de Ar-¡r' ,
tillería de Melilla \_apItan , ..
COTnando" de Art.a de Melilla ,j0tro : .
(Primer ten¡ente .
Tropas de la Comandancia de Ar.,
til1ería de Melilla (Otro o ••
Grupo del 4.0 regimiento mixtolc d"
de Ingenieros •.•...••••..... \ aman 11.11 Le..••.•.
lCapitán ...•.•.• '"
Tropa~ de la Coma.ndancia de In.)" .
gcmeros de MelIlla (Pnmer ten'ente.•.•
Administración Militar. - Sub-
intendencia de Melilla Oficial 1.° •••••••••
Administración ¡\filitar.-Sección
mixta de tropas Otro :J.o .
Sanidad Militar.-Txopas de Ar-
tillería de la Comandancia •. " ~Iédico r.o ••••••••
Sanid~d MPitar.- Reg. Inf.a de Otro 2.° .
Afflca numo 68.. • •....•.•••.
HERIDOS
Reg. lnf.a de Melilla núm. 59 .... Segundo teniente ..
B', C d B 1 • lCapitán .....•.....on. az. e arce ona numo 3··· P . t' te
. nmer enlen ....
I
D. Felipe Navarro Zaragoza .•.•..••.•. Empleo de primer teniente.
» Manuell\!ena Palmerola..•••• o •• '" Cruz de ¡,a clase de María Cristina.
» Jena1'0 Cmde Cremades .•••••..... Cruz de ¡,a clase de María Cristina.
Madrid 2 de noviembre de r909. LUQu~
,
Circular. El Rey (q. D. g.) hQ tenido á bien cantir-,
mar las recompenus otorgadas por t'1.Comandante en
Jtfe de lae fuelzas del ejé!'cito de apelaciones en Me1Jlla, á I
las clllses é indlvi 1tto!! de tto~a que figll1'm a.ti la "i~uieD~
te relación, qUeI empieza ecn el sarge!.1to Arp!<luÍo :'~('Z{iS 1
Du€tl.as y termina con el ,Bo!da10 Juan An~o, por su com~I
)?~rl;amtento en lO!! colilbatee en la Loma d'3 Att·A:l.sa yen
el B'lrranco del Lobo, eatrib!lcionea del Garugú2 el día 27
de julio último, en loa que fueron hfridof!.
De re!!l. orde::t lo digo á V. lD. para su conocimiento
y demás efecto!!•. Dioll gu..rJe á V. E•. muchoe anos.
Mltdrid ~ de noviembre de 19/J9.
LUQUlll
Se:f!or•••
.1
Cruz de plata del Mérito Militar con dis·
tintivo rojo y la pensi6n meUilUal de
7,50 pesetas, vitalicia.
Cruz de plata del Mérito Militar con
distintivo rojo y la pensión mensual
de 7'50 pesetas.
Cruz de plata del Mérito ~ilitar c~>n dis-
tintivo rojo.
Cruz de plata del Mérito Militar con
distintivo rojo,
S noV'iflmbre 1109
ReZacio', <¡!lt: se :'la
ClasesCuerp.os
sos
• I NO)l:m:ES Recompense. que se les eont1l4e
_____~.'""------1------ -------------1-------------
Sargento, ••••••••• IArsenio ::\IU~OS ,Cruz de plata del Mérito Militar con di54Dueñas \ tintivo rojo y la pensión mellsual de
, 25 pe6etas, vitalicia.
~cruz de plata del Mérito Militar con dis-Soldado Secundino '. iilchez Vega.............. tintivo rojo y la pensi6n men~ua1 de7,50 pesetas, vitalicia. .
Otro ••.••••••.••• José Herrell1. Sál1chez..•..•.•......•••}crl.lz de plata del Mérito Militar con dis-
Eón. Caz. de Madrid, núm. 2 Otro Nicolás Sar,Hn Gómez................. tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro Julián Rodríguez García............... 7'5 0 pesetas.
Otro .•.•.•••••••• Gumersindo Casrrdo Heruández •.••••• ,
Otro ••••••••.•••• Nicolás Blalo.co Sánchez..•••••••••.• , .•
Otro •••••••••••.• Pedro Cerrudo Bermejo ..••••••.•.•....
Otro ••••••.•••.•• Felipe Ort,'~aRodrlguez •••..••..••..•
Otro •. ; José Gonzál~z García.' .
Otro •..•••.•••••• Simón Tejedor de la Cruz .••••••••••••
Sargento••••••••.. Alvaro CastclJó Quiñones .
Soldado••••••••••• Eleuterio PJlízquez García...•..•••••.•
Otro...••.•••••••. Zoilo García ~[al'tín .••.•• , ••••••••••.•
Eón. Caz. de Barbastro núm. 4 Otro.••••••••••••• Félix Puñal Ronco .
Otro Jesús VilIar :co Fernández .•••••••••.•.¡
Otro ' •••• Aquilino ll':m Castro Cruz de plata del Mérito Militar Con dl~-
Otro, Julián Agudu Sánchez................. tintivo rojo y la pensión mensual do
Otro Antonio Luc:J.s Sánchez ,... •..•••••• 7'50 peseta!!,
136 Ca . fOtro •••••.••••••• Mariano García , ••••••••
n. z. de Figueras, núm. 6•.• Otro..•••••••••••• Manuel de~ Cura..••••.••••••.•••••.•. (Cr~z ~e pla~a del M~ritoMilitar con dls-
Otro. l ••••••••• , Lorenzo Saez., ".•••..• , \ tlutlVO rOJo.
. ~cruz de plata del Mérito Militar Con dis-
Corneta.•••••••••• Arturo de la Perla ••.••• ·•••••••••••.• , tintivo rojo y·la pensión mensWl! dé
7'50 pesetas, vitalicia.
S . {cruz de plata del Mérito Militar con dls.
oldado Alf~nso D:>mlngo... ••••••••. ••• •.•••• tintivo ,rojo y la pensión mensual di>
Otro :Manano GI! .•. ,............. 7'50 pesetas.
Otro Melitón Arranz .
Sargento ••••••••• , Borrifacio García •••.••••••••••••••••.•
Soldroo.. • • • • • • • •• Bernardo Arranz .
Otro ••••••••••••. Joaquín Antona....•.•.•••••.•••••• "
Otro Francisco Domínguez••• ~ ;.
Otro Nicolás :M:orón .
Sargento •••••••••• José Alique" .•...•.•• , 41" " ., •••• "'.
oldado.•••••••••• Ricardo M0uteserín.••••••••••••••••••
Otro Lorenzo Sicrr~t...•.•.••••••••••...• ".
Eón. Caz. de Arapiles, núm. 9••• Otro .•••••••••••• Laureano Escalona .•••.•', ••••••••••••
Otro.••••••••••••• Vicente Garda••••••••••••••••••.••..
Otro Julián DomÍ,¡guez , ••••.••.•••••.•.
Corneta.•••••••••• Angel Arc05 ....••••••.••••••.•••••••
bo •••••••' Antonio Delicado ~ ••••••••
Otro Tesifón l\fe1ero ; .
Soldado••••••••••• Francisco C0bos .
Otro.•••••••• , ••• " Nicolás Rui ~ , ~ ..
Otro.• " , •• "• , , ". Cirilo L6peL.. _, .. , •• 'l/ •• , •••• , , , •
Otro "• 11 , ••••• ~:1ateo de la Cruz" " "." 11;
Cabo •• " ]ulián Herraiz .•••••. , •• , .
Otro.• "" , •••• , Fausto l\fa:yor , , ••.••• , .
Otro 11 " Arturo Barón '" ti , , • , , , , , • , I , '" , ,
Soldado ".. "",, .. ,'. Joaquín Ran:úrez•• '1""" ...... " ... , .....
Otro••• ""•••••• , •• Manuel MO' Burgos ••• , , ••. , , • "• t , , •• , t ~cruz de plata del Mérito Militar Con dis-Cabo.•••• , ••• , •••• José delFino .••••••••••• , •••••••••• , , tintivo rojo y la pensión mensual de1 7'50 pesetas, vitalicia.
Sargento. • • • • • • • •• Emiliano S. Segundo Sánchez•••••.••••
Cabo.• (lo"" ti" ti •••••• José Blanco , ,' ,." ~
Otro ' " , Juan G6mez Duel.. , , .. ,
Soldado .•••••••••• Tomás Blázquez. Fernández.••.••••••••
Otro Benito Sánchez García .
Otro.•.•.••••••••• Eustaquio Lobato Rodríguez •••••••••.
Otro...... , ...... , Celedonio Organero .•..••..••.••••...
Otro.•••••••• " ••• Ramón Domínguez Vasco·.••••••.•••.• Cruz de plata del Mérito Militar con
Otro.•• , •••••••••• Modesto Pend:'i.n Hcrnández •••••••' •• , •. distintivo rojo y la pension mensual
Otro.••••••••••••. Justino Alb"rrán Albarrán. •••• .•••.••. de 7'50 pesetas.
Otro~••• """ 11 11 ,1 Agustín CUCVt~S ColJado ,O'O' .
Bón. Caz. de las Navas nu'm. 10•• Otro Máximo Ro~r¡guez Ramírez .•••••.•••.
Otro.. "" 11 , 11 11 " .. 11"""" Pío Martín ~~aárez..... tJ ••• , " 11 .. " " • , , ••••
Otro.• , , • 11 , ~ " .. 11 , ... lYfariano Go' ~zálcz Ramírez.••••••••• , ""
Otro.",.."""" ,, "' Jacintó San'1Üs Borrego """",.,, •• " ..
Otro Victoriano "renas Santa Cruz.,.:: •••••
Otto..••••••••• ; •• Teodoro D('mínguez Mateo.•••••••.•••
Sargento •••••••••• Angel Uru(:a Domínguez .••••••••.•.•
Cabo.. ''",., l •• " ..... Manuel V,:it;, plez." •• "• 1/1 •••••• , '" """".
Soldado... 11 11 '1'" "".,. Balbino Bet; :to "..... "" ti , , , " , • , • , : 11 ". " •
Otro.••••••••••••• Nic?lás Somolinos Lázaro •• , .
Otro." , ti •• ... l' " , " .. It MarIano Gareía Azuara.,.. 11 " " " " , , 11,. , •
Otro•• "., •• ,."""" Francisco J\fuñoz.,.""."".",.,,"" """ ,r.....
'Otro., 111"" •• t •• "" .. Felipe GarciaO'".""""".,"""".,,. ".,,, ",r..
O~o A t' B '11 .• , •• , ! • ! •• , , A 11 • gus ln urgul ü. ~ " ~ • " 11 • , , _ , ••• ~ ~ , _ , ,
"
u.'
80~
....
Cruz de plata del Mérito Militar con,
distintivo rojo y la pensi6J? mensual
de .25 pesetas, vitalicia.
Cruz de plata del Mérito Militar con
distintivo rojo y la pensión~meni'lua1
de 7'50 pesetas.
Cruz de plata del Mérito Militar con
distintivo rojo.
S nov:embre HO'
Soldado.•••••••••• Eustaquio Chamarra .••••••••.••••••••
Otro.. . • • • • • • . • • .• Víctor Pascual. .
b~·'().•. id
lllttiltNfIT¡¡¡¡¡¡~.r rn
Bón. Caz. de las Navas, nltm. lO..
I CIMe~ NOMBRBS ReCo!l'lpensal que Bo los ccnceden.--------'----- ._----_.----+-----------..;....---
Soldado Juan Pérez :'\ruñoz .
Otro Segundo Martín' .
Otro.••••.. , .••..• Juan ~fego~ ...........•....••••• Jo ••••
Otro Victoriano Jimónez •..•.••••••••••••••
Otro Vtdal Rua¡'o .....•.•.••.•••.••••.••..
Otro..•.••••.••••• Laureano (fareía.....•.•••••••••••••••
Otro.. . • . • . . • • • • •. Cruz Gómvz Serrano .
Otro Primo Calyu Agudo.•••.•.••••••••••••
Otro Victoriano Gutierrez " •.••.•.•••••
Otro.••• ; • . . • • • • •. Gumersinc10 Arenas González..••••••••
Otro.' •••••••.••••. Eladio Moreno Fernández .
Cabo...••••.•••••• Fernando Dorado Hernán.•••••.••••••
Soldado .•.•••••••• Saturnino González Barbero •••••••••••
I
Sargento Manuel :Exp6sito Lastra.• , •••• , •••••••
Otro.~ , ..• _11" t Sergio I-Iolgé1do •••••••• , •••••• , •••• , ••
~ón. Cato de Llerena, mim. 11 Otro Nicolás Rod!'íguez..•..•..•••••••••••••
Otro Eulogio M~rtín Cruz de plata del Mérito Militar con
Otro An~e~Ma;tm......................... distintIVO rojo y la pensión mensual
Otro Cecl1lO Lopez............. •.••••••.•••• de 7'50 peset s
Otro., José GonzáJez......................... a •
Otro•••.•••••••• " Francisco Cenolmor..••.•••••..••• : •••
Otro.. ••••••••••• Feliciano Bermejo.. • . • . . • . . • . • • . • • • • • • ,
O T d B bé }Cruz de plata. del M«ito Militar con di!f.o. . I tro, " ••• ., ea oro erna ••.••..• t ••••••••• ,. t, tintiTQ rgj(),.
~cruz de plata del Mérito Militar con;l.o reg. de Art.a de Montaña •••• Otro Antonio Pueyo ••.•••••.•••••••••••••• · distintivo rojo y la pensión mensual. de 7'50 pesetas. _
Co:nandancía d~ artill~ria de Me-1Sar~ento Manuel Silvestre Domingo •••••••..•• .ICr~z ~e plat.a del Mérito Militar con dis-
hIla••••• , •••• t l1 •••••••• t , f • S ~ tlntlvo rOJo.
ls
Id ' T d M G . ,. ~cruz de plata del Mérito Militar con dis-o aao........... ea oro. antes mcJa............... t' ti . 1 'ó . Id
'. Ot J é B 't Gall 111 vo rOJo y a penSl n mensua eReg. Infantería de Africa, Ilúm. 68 ro JOs em ez ego. • • •. . . . • . • • • . • • • • 2'50 pesetas, vitalicia.
Otro..•••.•.••..•. José Cano Gómez.. : ..••..•••••••••••• \Crt.;z ~e Pla~a del Mérito Militar con dis-
Otro.. . • • • • • • • • • •. osé Pomares Garcla..•.••••••••.••••• r bntivo rOJo. .
I . {cruz de plata del Mérito Militar con dis,.
. ¡Otro•••••••••••..• Manuel Porcal' Garda. • . . . . . . • • • • • • • • • tintivo rojo y la pensión mensual de
Eón. Caz. de Merida, nÚm. 13.,.. 7'50 pesetas, vitalicia.
. . . Otro Pascual Aixa Caballero••.......••.••• }cruz de plata del Mérito Militar con dis-
B6n. Caz. de Estel1a, m1m. 14.••• Otro Jaime. Sos ..•_............ ...•••.•••.. t~ntivo rojo y !a ~e~sión mensual de
lotro FranCISCO Penalver Beltrán........ •••• 250 pesetas, vItalICIa.Eón. Caz. de Alfonso XII, núm. 15 Sargento ••..•••••• José Barber Forro .•..•.•.•••.•••••••. \Crt~zti~e pla~adel Mérito Militar con dis-I 111 vo rOJo.Eón. Caz. de Reus, núm. 16 Soldado Francisco Pallarés Sánchez .Otro..•••••••••••. Félix JlíIontero Calle ..•.....•...••••••
Otro..•••••••••••• Anselmo Escribano Bermejo-..••••••.•.
Otro Máximo Macías ..•......••••••••••••.
Otro Esteban Rodríguez Sánchez .••••••••••
Otro..••••.•..•..• Andrés Fuentes Fuentes..•.•.•••.•••.
Otro....••••....•. Ambrosio Jiménez......•.••••..••.•.••
Otro...•...••••••. Cecilio ~iguel Calle .••...• ·.•••••..••• Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Otro.••• , ••..••••. Rafael DIez. . . • . . . . . . . . . . . . . . . • . • • • • • tintivo rojo y la pensi6n mensual de
Otro..••••••.••••. Ang~l ~ópe~ Ramos. . . . • . • • • • • • • . • • • . .2'50 pesetas, vitalicia.
Otro..••••..•.•••• MaxImJano Flores Alonso •••...•••.••.
Otro Emilio Villora Alvarez .•••••••.••.•••.
Otro Daniel Palacios ....•••.••• ; ••••••••••
Otro..••.••••••••• Valeriana Herrero Rojo...•••.••••••••
tro.. •• • • • • • . • • •. Bartolomé González González.......•••
Otro.. • • • . . • • • . • •. Gregario Garda Moreno ..••• " ••.••••
Otro.••••.....•.•. Manuel Rodríguez Alvarez .•.••••.•.•.
Otro.....•.••..••. Leodegario Jiménez Paniagua.••..••••.
Sargento .•.....•.. Lisardo Bemarde Freigedo Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
EÓn. Caz. de Madrid, mim 2, •••• Otro...•.•.••....• Vicente Blanco Turrubia.............. tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro...••••..••••. Leonardo Rodríguez Quemada......... 25 pesetas, vitalicia.
Cabo .•.••.....•.. Alfredo ~ó~~z ~érez..•...•••.••••.••.~cr~z ~e pla~ del Mérito.Militar con dis-
Soldado Angel Rico "·.emto.................... tll1bvo rOJo y la penSIón mensual de
Otro Gonzalo Gomález Mansilla............. 2'50 pesetas, vitalicia.
Cabo. \ Santiago Barba Arregui ....••••••.••••
Otro.....•••.•.••. Emilio Guen-ero Salinas .••••••••••••.
Soldado l Francisco 1hrtín Garda •..•.•••.••••.
Otro 2.a••••••••••• Ramón Cubcro Jiménez .••..•.....••••
Otro..•....•••••.. José Menchen Ramírez...•••.•••...••.
Otro Julián Martín Esteban .
Otro Sinforiano Fcrnández Herranz••..•..•• Cruz de plata del Mérito Milit¡t¡: con dis-
Otro...•••••••.••• Mariano Martín Martín. . . . . . . . • . • • • • • • tintivo rojo.
Otro Nicolás Quiroga...........•....•...•.
Otro Manuel de Dios y de Inés ..
Otro....•..•••...• Vicente Gonzlllez Gilgado ·••.•••.
Otro...•....•..... Manuel Rubio Quijo ..•...•• " •...•. , •
Otro Cándido Masón Rueda ....•••.....•.•.
Otro ,. '''' , • ,-.lausto Carrero Iglesias.,. I •• , .". , lO.'
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Soldado .•••••••••. Sebastián González Martínez.••••••••••
Otro..•••••••••.•• Alberto Fernández Hernández ••.••••••
Otro , , t .. Daniel Gonz;ilcz Conde , ,
Otro...••••••••••• Plácido Vozll1cdiano Cutlvas.•.••.••••.
Otro..•..••••••.•. Bernardo Sena Company..•••..••.••••
Otro.. • • • • . . . . • • •• Manuel Solo Vidal .•.••••••••• , •.••••• Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Otro..••••...••..• Saturnino MJrquez Martín............. tintivo rojo.
Otro..•..•..••.••• Domingo Sáil\;hez Gómez .
Otró José Muñoz ~fontalvo .
Otro..•.••••••••• , Mariano Hernández de BIas•.•••.•.. '•••
Otro Rufino Díaz Villapadierna..••••••.••••.
Otro.•••••••••••. , Francisco Al\'arez Díez •..•.••..•.....
Q' N' lá Pé C" l Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
ero.............. lCO s. ~ez mas ,' } tintivo rojo y la pensión mensual de
6 Caz i . jotro.•••••••••.••. GregorIo SéLnchez Martm..•.•..•.•••• .l 7'50 pesetas vitalicia.B n. .:i\ adnd, :l••••••••••• " . /('Otro.. • • . . • . . • • Ladlslao YálleZ del Olmo .
Otro..••••••.••••. Hermenegildo Isla Garda............. .
Otro...•.••••••••. Jesús Novoa Gordo .
Otro•.••.••.••••.• Abdón Alva:ez Alfageme...•...•••..•
Otro..•••••••.•••• Ginés Santos Dorado .••..••••..•.•.•.
Otro..•.••••...••. Rufino Adán Márquez.....••••.•••.••• Cruz de plata del Mérito Militar con dis.-
Otro.. • . • . • • • • • . •. Andrés Mart~ Correa••• , .••••••••••. / ti,ntivo rojo 1 ~a ~~si6n mensual de
Otro Modesto G~rc!a L6pez ....•..•....••..\ 250 pe¡¡etas, ntahoa.
Otro '" Santiago :\Iartln Zarza .
Otro ..••••••••••• Angel Robles Rodríguez ...•.•......•.
Otro.•.••••••.•.•• Pedro Galv{t:¡ Trapote .•....••.•.••.•.
Otro.••••••••••• ;. Antonio Feruández Fernández..•.•.•.•
Otro .••.•••••••••• Esteban Fu('rtes González......•....••
Cabo..•..••..• " " Teófilo Alm:'nsa.....•....••••.•..•.•. Cruz de plata del Mérito Militar e'ou dís:"
Soldado ••.•••..•. Leopoldo Pons.. . . . . . . . . . . . • . . . . . . • . . tintivo rojo.
Cabo , José Villa Bravo .
Soldado. • . • . . . • .• Pedro Martín Sánchez....•.•..••..••..
Otro •••••••••••••. Julio l\loreno Cortijo , ••
Otro. . • •• •• • •..•• Ricardo Escnlta Quintero .••••••.•••••
Otro.•••••.•.••••• Jesús Leonardo García...•••.••••••..
Otro.••••••••••••• Víctor San Tasé Pérez......•..•..• '" .
Otro.. , •.... , .•••. Nicolás vnL"eca Soto •......••••.....
Otro..••••••.••.•. Valentín Ga.cía Barreras. " .••••.••.•.
Otro..••.••..• , •• ' Saturnino ~'iirtínVela....••.••..•..•.
Otro .•••••••..••• Pablo Sorianf) Benito......••.••..... ,
Otro ...•.•.•.•••. Antonio Osario Garrido....••.•.•.••.•
Otro..•.••••••••• _ Gregorio II11l!10Z González .••••••.•..•. Cruz de plata del Mérito Militar con di&-
Otro José López ~;ausíIlas...... . .• ••.•.••••• tintiTb rojo y la pensión mensual de
B6n. Ca2. Barbastro, 4 ••••••••.• Otro..••••.••••••• Faustino HLúlito Zamorano........... :l'50 pesetas, vitalicia.
Otro Nemesio Al~nso Blázquez..•••..•••...
Otro _ Miguel Garc;l Márquez .
Otro ...•..••••... Laureano SC'tQ Alonso .
Otro...•,..•••..••. Alfonso Lorenzo Alvarez .
Otro.. . . . • . • . • . • .• Teodoro Ah-arez :Mangas..•• , ....•.••.
Otro..•...••••.•.. :\Iadesto ROlaero Alyarez .•••••.••••••
Otro. . • •. • ••,•••.. Dámaso Cre"po Miguel.. ••••..•...•.••
Otro.......• '" ••• Félix de Arnua Gascón .•.••••••.•• " .
Otro Pablo Ferná' dez Gutiérrez., ••..••••..
Otro..•.•..•.••.•• Abe! Benito ~Ierrero...•.•••.••.••••.•
Otro Zacarías Orfz López..•..••••.•••..•..
Otro Eduardo Jimfnez Jiménez .••.••••.....
Sargento••..•..•.. Jesús Resel A\.legre.. . . . . • • . • • • . • • . . • •. Cr~z ~e pla~a del Mérito Militar con dis-
Soldado.••.•..••.. Pablo Tarreso Castrillo.. • . . . • • . • • . . • • . tintivo rOJo.
, Icabo ;\larce1o Frcijóo ~
Otro....•.•.••..•. Miguel Ruiz.......•••....••...•••••• , CruJO de plata del Mérito Militar con dis·
Soldado. • . . . . • • . •. Gonzalo Aranda . . . • . . . . • • . . • • • . . • . . . . tintivo rojo y la pensión mensual de
,. • Otro .•••••...••. " Juan Majada....•...•••........••.•.. , 2'50 pesetas, vitalicia. .
Bón. Caz. Flgueras numo 6•••• , •. ¡Otro.••.•.••••.••• Félix Gutió rez...•...•...••.•.••••...
Otro.••.•••••...•• Braul.io Cotillas Anquileno!\ ••.••••..•••
Otro .••.•..•••.••• Cándido Esteban Casado.........•.•...
Otro.••...•••••••. Fermín García Alonso .
Otro Julio O;alla Sanz .
Sargento •..•..... Jerónimo d,,] Pozo.........•...•••••..
Soldado~•....••... Miguel CublJos ..........••..••... -'"
Otro.......•.••.•. Robustiano Llarnazares ...••...••••.•..
Otro... '... ~ ..•.•.. JuanReyes ......•..•....••..•••.•...•
Otro..•....•.•••.. Urbano Godínez .
Otro.....•....••. _ Antolín Iglesias............•..•.•..•..
Otro .••..•...•.... Mariano Méndez.. . • • . . . . . . . • . • • • • • • •. Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Otro..•..•.•. " •.. i\Ianue1 Robert '" . .. .••.. .. . tintivo rojo.
Bon. Caz. Arapiles, 9., •••.••••. Otro.••.•••.•••... Juan Barrios................••. '•..•..•
¡Otro Dionisia Cp,bdlas ........••....•.••.•.
"
Otro..•.•.....•.• ' Restituto Villa .............••.•..•...
Otro p,'dro Calv(l ' '.
·O:ro Fl",cncio Jir.~énez ' .
Otro...........•.. B,;rnabé Sál1~hez .
Otro M;i11uel OC<lda .
\
Otro.. . • . • . . . • . . •. Manuel Gu!to................•........
Otro............•. Rafael Arnbas...............•..•..••.
Otro.•.. f , , , t •• I ,. Sotera Alonso.. I , • f f t • , , t , , , •••• , , •••
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Recompensa. que sa les concede
C~'uz de plata del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo y la pensióu men:3ual de
2'50 pesetas, vitalicia.
Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo y la pensi6n mensual de
2'50 pesetas, vitalicia.
,
1:\mmRESClasesCuerpo.
Soldado. . • • • • • • • •• Medardo Sas:Te...•...•..•.••.•...••• '1
Otro F~andsco Sil,¡chez.••...••..•••••.••••
Otro DlegO Fernández....... ..••••••••••.•. .
Otro.. • • • • • • • • • • •• Pedro Martln Baillo .
Cabo Benito. pére:~,"""""""""""" 'jcruz de plata del Mérito Militar con dis-
Soldado••••••••••• AntonlO Sasb·es.. ••••••• •. • •••. ••••• •• tintivo rojo.
Otro.•••••••••• ; •• Pedro Galdín••....••••••.••••••••••••
Otro..••••••••••• > Raimundo Crbt6bal.. • • • • • • . • • • • • • • • • • .
Otro.•.••••.••..•. Justo VillaloJ.os .
Otro.. • • • . • • • • • • •• Leonardo Ju" '1 López .
Cabo.•••• ; •••••••• David PIasencia...•.•.••••••••••••••• 'l
Soldado.•••••••••• Felipe Madi•..•.••••••.•••••••••.• ,. Cr~z ~e pla~adel Mérito.Militar con dis-
Otro... , •..•••.••• Tomás Gallego....................... hnhvo rOJO y -la pens16n mensual de
Otro.•••••••.•••.• Francisco Pérez '" ••••• • • 7'50 pesetas, vitalicia.
Otro.•••••••••••.• Elías Méndez..•..••••..••••••..•••••.
Otro.•.••....••••• Joaquín Paniagua...•••••••••••.•••••••
Otro.•.••...•••.• , Manuel Hernanz.•••..••...•.•••••.••.
Otro.•.••••••••• '•• Anastasia Casado..•• : ...•••.•••••••.•
Otro. • • • • • • • • • . • •• Bonifacio Cabrero..•.•••.••.••••.•••..
Otro Filiberto Martinez .
Otro.••••••••••.•. Domingo Ga:·cía......••.•••••..•••••.
,Otro.•••••.•.••••• José Higueras ..••••.•••..••••••••••• '.
Otro..••••.••••••• Pascual PaI0mar, .•••••••.••••• : ••.•..
Otro.•••••.•.••••• Manuel Mor·~'tJ..•...•••.•••.••••••••.
Sargento ..•••••••• Arl5enio Pérez Alonso.....•••••••••••.
Otro Timoteo Fer:1ández..•...•••••••..••••
Corneta Manuel Granda...••.•.•..•••••••.••••.
Bó C A._ n '"".. Soldado Antonio Ron:omé .n. , az. ~apl es nu.... ;;t •••••• Otr "1' L 'o...•.•.. f"'" 1" anano ueIlgo , .
Otro..••••••••• , •. Faustino Raniero....•...••••..••••••.
Otro..•••••.••••.• Le6n Monja::..••.•••.•••.•••••••••.•.
Otro.••••••.•••••. Eusebio Espada .
Otro.•••••••••••• , Miguel Blanco.•....•..•..•.••....••••
Otro , Manuel CuraJo .
Otro.•••••.•••••• , Pedro Gil.......•••.•.•.•..•• : ...••..
Otro Francisco He,nández..•...••..•..••••.
Otro. • • • • • • • • • • . •. Martín Vela.....••••••.•.•••••••••••.
Otro.•••••.•••••• , Severo Miranda..•..•.•..•••••••••.••.
Otro.• p , , Cándido Jiménez., t , ..
Otro.••••••.••••• , Timoteo Peláez..•••••••••••••••••••••
Otro , Enrique Basta .
Otro..•••••••••••• Tuan Clemente..•..•••.•.•••••••••••••
Otro Florencia ~fl;ñoz .
Otro..••••.•••••• ' Francisco Hernández.•••.•••.•••••••••
Otro.•••.••••••••• luan Yagi1e........•..••••••.•.•..••••
Otro.•••.•.•••.••. Francisco Carmona '•••.
Otro José Cerdaira .
Otro Manuel Sanz Silvestre .
Otro..••••••••••••,Angel Herranz.•••••.•...•..•••••••.•
Otro.•••••••••••• , Mariano Lasáñez....••.•.••.•..•.•..••
Otro.••••••••••••• Juan de Pablo .
Otro.••••••••••••. Vicente Rui¡:..••.•.•.....••••••••••••
Otro.••••••••••••• Gregario Blázquez..•.....•••••••••••• Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Otro.••••••••••••• Ram6n Fernández.................... tintivo rojo.
Otro, .•.••.••••••• BIas Fresnillo...•.••.•...•.•••.• ',' ., •.
Otro Luis Fernández.•.•......•••••••••••••
Corneta••••••••••. Víctor Gard.. Case1les..•.•••.•••••••••
8o.ldado.•••••••••. Francisco S<lntos Sanguino .
Otro Esteban Moreno Tiemblo.•••••••••••••
Otro..•••••••••••• Adrián Garda Palomares.••••. ; •••••••
Otro.•.••.••.••••• Miguel Gon,ález, ..•.•....•••••••.•••.
Otro ¡ •••• Francisco N(,iíez Huertas .
Otro.. • • • • • • • • • • •. Manuel Martín L6pez.•••••••.•.•••.•.
Otro.•• ' •••••••••. 'Angel Martín Méndez..•.••••..•.•.•••.
Otro , Antonio Urbina Recio ....••.••........
Otro Emcterio Martín Martín .
Otro Feliciano Gutiérrez Muñoz .•. J ••••••••
Otro.••• ". • • • • • • • Ambrosio Morgado Román•••••••.•• ,.
Otro ~ .. • .. .. Santos Díaz ..
Bén. Caz Las Navas, núm. 10•••• Otro... • ••••••••. Santos Pastor Molinero..••••••••••••••
Otro.. • • • • ••• • • • •• Gregario Ga,'cía ...••..•••.•••••.•••.
Otro:..•••.••• ; ••• Félix Fernáudez .
Otro Joaquín Rollón Fuentes .
Otro ; •••••••••• Eulogio Jiménez Ramos .
Otro.•• ; •••••••••• Manuel García Martín ..•••••••••.•.••.
Sargento'.••••••••• Eulalia Garda Sánchez•.••••••.•.••••.
Soldado.; ••••••••• Jesús González ••••••••• '••••••.••••••.
Otro.••••••• ; ••••• Pedro GonzáJe1'l Magdalena .
Otro Abertano Montero Sánchez: .••••••••••
Otro.•.•••••••••• , Celestino Cid •••••••..••• , .•••••.••••
Otro.••••••••••••• Pedro T01'r""!, .... __ " •.•••• , .••••
Otro..••••••••••.• Alvnro Dla.' . • • . ..•.•.•. ' ••• '••
Qt,ro. I •••••• , ...... Caslano Lezt.t. Baño~,,, .... , 1 ..... ", ~ • t •• , ....
•
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Cruz de plata del Mérito Militar con
distintivo rojo y la pensión mensual
de 2,50 pelletas, vitalicia.
Cruz de plata del Mérito Militar COn
distintivo rojo.
Luis Rebollo Rubio.•••••••••.••••••• ~cru:t de plata del Mérito Militar con
Simón .Poveda Recio.. • • • •• •••••••••• disti~tivo rojo y ~a p.e~si6n mella.nal
GregorlO Mayor Bravo. • • • • • • •• • • • • • • • de 7 50 pe!letas, VltahCla.
. fcruz de plata del Mérito Militar Con
Sargento Aniceto Hernáez Hernán ••••••••••••• distintivo rojo y la pensión mensual
de 25 pesetas, vitalicia. ,
Soldado.•••••••••• Enrique Domingo Calvo.••••••••••••••(
Cabo •••••.••••.•• Salustiano .9 ómez G:rcía ..••.••••••••. Cruz de plata del Mérito Militar con
Soldado.•••••••••• Donato Mellas Gonzalez............... distintivo rojo y la pensión mensual
Otro.••••••••••••• Juan J:!0lg~do Castell~no..•• .•.•••••••. de 7'50 pesetas, vitalicia.Otro. •• • • • . • • • • • •• SeraplO Gomez Martm ...••••••••••••.
Otro.••••••••••• " Germán Sánchez González •••.•••••.•••
Otro.••••••.•••• " Segundo Bravo Redondo •••.•••••••.•.
Otro.•••••.••••••• León Sánchez Blázquez.•••••••••••.•.•
Otro.•••••••.•.••• Ramón Robles Sánchez••.••••••.••••
Otro..•••••••••.•. Pedro Tim6n.•••.••• , •••••••••••••••.
Otro Angel del Pozo l\rartín •••••••••••.••••
Cabo .•••••••••••. Julio Ortega Pérez .
Soldado Sebastián Prieto Romero .•••.•••••••.•
Otro.•••••.••••••• Cipriano Ríos .•••.••••••••••••••••••.
Otro.. , Manuel Sánchez Arribas ; ••••.
Otro ' ••••••. Manuel Andrés Guillén .
Otro , ••.• Joaquín Aguilar Ria2;a .
Otro Amaro Hernández .••••••••••••••••••.
Otro•••••••••••••• Saturnino Rodríguez.••••••.••••••••••
Cabo. '. •••••••• Ruperto Ariza Túrnez .
Soldado..• ; José Briilón , ..
Sargento.. • .. • • Arturo Roldán .
Soldadó..••••••••• Ramón Chaperón.••••.•.•••••••••••• ,
Otro,. .. • • • • .. • Mateo Calz6n ,
Otro.. • • • • . • •• • • •• Angel López Sáuchez ~ .
Otro Félix Pascual Guadaño •.••••••••••••••
Otro Isidoro Ducf' , .
Cabo ••••••••••••• Francisco Gómez Santos •• , ••••••••••.
Soldado.. • • • • • • • •• Mariano González González .
C>tro.••••.•••.•••. Martín Castellanos Navas .
Otro , ••••• ,. Francisco Borrás Terrasa .
::::>tro...••••••••••. Segundo Mateo García .•••••••••• , •• ,.
Otro.. • • • • • • • • • • •. Luis de Malina Martell .. , •••••••••.••.
Otro..••.••••••• " Luis Eiroa Berihuete .•• , ••••••••••••
Sargento Jacinto Delgado Román •••••••.•••••••
Cabo. , ' Rafael Benito IJariscal. , .
Soldado.•••••••••• Enrique Reye;o; Trenado ..•••••••••••••
Cabo cornetas••.•• Juan Martínez Alcolea.•••.••••••••••••
Corneta ••••••••••• Ismael :Miranda Peña., •.•••••••.••••••
Soldado Rodrigo Gutiérrez Sancho "
Sargento Manuel Almansa Cruz ,' •• , •••••••••
Otro..••••••••.••• Manuel Giral:c 1\Iezquida: .
Cabo. , • , •..• ; •••. José Puerta, •••••••• , ••••••••••.•••••
Corneta , Modesto Calle Oller ', ••••••.•• ;.
Soldado ....•.•• , •. Daría Benito Vega..••. , .• , .••••••••••
Otro...•.•. , • • • • •• Doroteo Sotomayor Gutiérrez.•••••••.•
Otro., •••••••••••. José Martin Iglesias .•••.•••••••••• , •••
tro.. , ••••••••••. Saturnino Velasco :Moreno .
Otro .•••••••••.••• Silviano :Moreno Rodríguez•••••••••.••
Otro. . • • • • • •• • • • •• Benjamín Samaniego Arranz.•••••••••••
Otro Julián Fernández Blanco .
Otro •. ; •••••••••• Rufin') Sánchez Carrasco ••••••••••••••
Otro ••••••••••••• José .María Viendo •••••••••.•••••••••.
Otro ••••••• ; ••••• Marín ]:t'ranco.•••..•.•...•••••••••••••
Otro •••• ;........ Gregario Loreso del Cerro•••••••••••••
Otro Leoncio San Miguel G6mez ..
Otro ••••••••••••• Leonardo Jiménez Díaz.•••••••••••••••
Otro ••••••••••••. Juan Martín Salvador..•••••••••••••••.
Otro •••••••••• . •• Casto Blanco Exp6sito .••••.•••••••••.
Otro ••••••••••••. Francisco Peñaranda Redondo ••••••••.
Cabo .•••••••••••• Mariano González Sánchez•••••••••••••
Sóldado de La ••••• Luciano Hernández Pérez, ••••• , ••••••
Idem de2.a .••••••• Esteban Calzas Moreno ,
Otro Francisco Fabián Morales.•••••••••• ; ; •
Otro ••••••••••• ,. Gumersindo González Hernández .
Otro ••••••.•••••• Juan González Garda.. " •.••••••••••••
Otro ••••••• , •••.• Nazario Guillén Lorenzo.••• , ••••••••••
Otra, .... ~""""."". Pedro Cantero Arduro ....• """"."".",,.
Otro ••••• ~ •••.•••• Santiago Muñoz Crist6bal .
Otro .•• ""• "••••• ". Eulogio Jiméne.z" ""•. """"•"""""""" "•
Otro Epifanio Muñoz Me1chor.••••••••••••••
Otro Alejandro García García.••••••••••••••
Otro ..••••.••••••• Antonio Esteban 110nroy .
Otro .. , Jaime Naranjo :Mayor .
Otro M;arcos de TomAs Fernández .
Otro .••• " '.,. Julián Díaz Parra..••••....••••••••••••
Otro Cándido Fernández Avilés .
Otro Jo~é ~árragaWhite .•••••.•••••••••••. ICr~~ ~e plat.a del MéritoMilital' con di~~
l0tJ:o , ••••. Lenclano Blázquez., •••.••••• , ••••••••1 tlo.t1vo rOJo.'
Bón. Cazadores Las Navas n.O lC
¡ Clases ¡:'OMJ:lRES Recompelllla que se 1(11l (loncede
--_ - --.----- ~.--------;I-----------------·I--------------~--l~~oldado .
Otro.••••••••• _ ..
Otro.l llt ..... , ••• "
'1P" '~R
---_I')¡,......., ""-'"-_ , ..,_.,-
Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo y la pensión men¡mal de
2,50 pesetas, vitalicia.
Crnz de plata del Mérito Militar, Con
distintivo rojo.
...._~... "'- ._-_._---
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Sargento ••.•.••••• Le6n Gonzá1cz Vivas.•••••••••.•••••••
Otro., . , ••••• , ..•• Matías Gurda González., •• , ••••.• , •.••
Cubo•.••••••••.••• Esteban Romero ••••••••••••••••••.••
Soldado Adrián Mut'io~ Sánche~ .
Otr<' Atilano Blázqu('z Jilén , ,
Otro ••••••••••••• Antonio Lúpez Cotarelo.•••.••••••.•••
Otro ••••••••••••• Antolín Dégnc;1, González ••••••••••••••
Otro •••••.••••••• EURcbio Monjns Martín.••••• o • o •••••••
Otro. o ••••••••••• FrandRco (;u;:m¡ín Cabos.•••.• o •••••••
Otro: • o •••••••••• Gabriel Bcrmúdez Martín...• o o ••••••••
Otro ••••••••••• o Gregorio de la Paz Expósito ..••••••.••
Otro •.•••.••••••. Jesús Nieto Delloro; •..•.••.•••••••...
Otro •••..•• o ••••• Juan Muñoz Balsera, .•.• , .••••.•••.•• ,
Otro •••• o •••••••• Juan Roblel'ío López .
Otro •••••••••••.. Juan Vega Pérez o •••••••••
Otro ••• o •••••• o •• Juan Gómez Barba ..•...•.••••• , ••• o ••
Otro ••••••••••••• Leopoldo Sandoval Bustamante ..••••..
Otro ••••••••••••• Manuel Izquierdo Díaz .•..•••.•••..••.
Otro ••••••••••••• Mariano Arnesto Zurriaga...••. '•••..•..
Otro •••••••• o •••• Restitllto PéreJ Forni. , •.••• o •••••••••
Otro •••.••••••••• Santiago Rubio Bello...••.•••.••.••••.
Otro ••••••••.•••. Tiburcio Garda Cabeza..•..••••••••••.
Otro ••.•••••••• ,. Vicente Tromr,eta Casero ...•••••• I •••
Otro, •••••••••••. Vicente Rodríguez Canelo .••••••.•••.•
Otro •• o •••••••••• Vicente Fernápdez Herranz .
Otro. o o •• Julián 1luñoz Tejedor ••••••• , ••••• o •••
Cabo ••••••••••••• Francisco Más.·..•••..••.••••• o •••••••
Sargento ..•••••• , o Andrés Ruiz P{¡ez,. o ••••• , •••••• o ••• ,
Otro •••••••••••.• Cruz Oliva Toba.• o ••••••••••• o •••••• ,
Soldado..••••• , • o. Bernardo Domínguez López.• " •••••• o.
Otro ••••••••• o • o. Cecilia Alonso Laguna o •••• I •••
Otro ••• .ft." " " ,.. ti ". Eugenio 1vfartÍ1~~zOrtiz...••••••••••.••
Otro •••••• o • o •••• Francisco :Mncl tn Puebla. '" ••••.••••.
Otro ~ .. , ~ 11: , • 11: , • , " Santiago Sauz Gozalo 11: ..
Otro , .. ,. ,. •••• , ., Dionisio González .
Cabo •••••.• : ••••• Emilio llicalada Cerezo..••••••••••••••
~oldado •••••• o o •• Eusebio Manzano González ••••• , •••••.
Otro ••• H Fermín del NO[:lIl. .
Otro Anastasia Mar::n García .
Otro' •••••••••••. Aniceto Hern."'ldo Ruipérez .•••••••••..
Otro Baldomero:Ca ·:-eso .
Otro...•.••••••• o. Constantino ( 'intana ..•.••••••••••·••.
Bón. Caz. de Llerena, núm. 11. o. Otro...••••••••••• Esteban Rocir:guez del Olmo••••••••••
Otro.••••••••.. O" Francisco BeI: .vente Pérez .
Otro Jorge Domín;,; ,~z Alonso ..•••••••••••.
tro...•...••••••• José Fernán(~::r, García ..•••••••.•••••.
Otro Joaquín Lópe~ Alvarcz•••• o •••••••• o ••
Otro.. • . . • • • • • • . •. Mariano OviL· o .
Otro.•••.••.•••••• Martín Gon::,íkz G6mez .•.••••••••• " •
Otro Mnnud Rair"'.1':dez o •••
Otro..•••••••••• O' M:ariano Locci eS Cisneros .••••••••• o ••
Otro Ricardo Sastre Alonso .
Cabo .••••••••••• ' Adolfo Gonz5.lez BalgañÓn••• , •••••••••
oldado. o ••• O" o.' Anastasio Sállchez ..••••..•••• o •••••••
Otro.•••••••• o •••• Antonio de la Cruz ••••••••• o •••••••••
Otro 11: 11: •••• 11: •• Eustaquio Izquierdo.••• '\ .
Otro lO Fausto Santa Tecla ..
Otro , • o •• o •••• Fermin Miguel Morena.•••••••••• o ••••
Otro..•••••••••••• Luis Loarte Calleja ....•••••• o • o ••••••
Otro...••••••••••. Lorenzo Radillo Alva,rez.•• o •• , ••••••••
Otro Mariano Abrazo Maneguer.• o •••• o ••••
Otro Marcelino Garrote , , .. ,.
Otro., • • • • • • • .. •• Mariano Serrano ", •• lO .. , .. , 11: ••••• ., • , .. 11: ,
Otro Tomás Bárcena. 1' , 11 •• ,. •••••
Otro.••• 11 Mariano Ga:yo .••••• "•.• "." •• ".,," .
Otro.• o o •••••••••• Antonio García Reja .••.•.••.••••.••••
Otro•••••••••• o •• , Eusebio Leonor Pesquera ... o ••••••••••
Otro o •.•• Bernardo Garda Muñoz •.•••••••• lo •••
Otro o • o •••• Faustino Garda lHuñoz •••• o •••••••••••
Otro. • • • • • . • • • •• •• Jovino Garda 31ál'quez•..••..•••• o ••••
Otro.. • . • • • . • •• • •• Sebastián Sánc;lez ........••• o o •••••••
Otro Agustín Valeni 1n Andrés •..•.••.••••••
Otro.••.• "•••.• "." Constanzo Ferpández .. "•••••••• t •••••
Otro F eUpe Checa .....•. ; •••...••••• I I o •••
Otro.•••••.. "••••. Victor JYlanuel t}ómez •••• " ..... , •••••• "
Otro. 1 o •••••••••• ' Antonio ChaIu0rro.••.•••••••• o ••• o •••
Otro •.• o. o. o o. o.· Gumersindo Antón•• o •••••• l •••••• o.'
Otro.••••••••• "••• Ignacio González • ,. " ~ ..... , •• 1II I .
Otro •••• "•• , , •••. Juan 1-16pcz Santos.•••••• "ti.'" .
Otro •• ,.. •• 11 " " • •• Ricardo Gallardo .•••••• ti " .
Otro. "•• "" •• "• I •• Víctor Tejero .•.. , • , •••• : •• """ ", , .. , .
Cabo ...• ""•• """". Albert.o Cal'Ta;ico.• "" .• "" • " • " It • " lO " , •••
Soldado..•. " , • "•. f Angel Altozano." t .
{
crnz de plata del Mérito Militar con
Oi:ro •.•• o .. o •••••• Francisco Sardina Ortigado...... o..... distintivo l'OjO y la pensión mensúal
de 7,50 pes'etas', vitalicia.
~cruz de plata dell\1érito Militar con dis~Sargento ...•.•••.. :\ligucl Juan' lata •.•......•. ~ . • • • • • • • • tintivo rojo y la pensión mensual de:2 5 pesetas, vitalicia.
Corneta.. o o • o •••• o Jua~ Olmo L,' ,ra ..•........ o ••• o •••• o • ¡cruz de plata del Mérito Militar con d\s-
Soldado. o ••••••••• Jase n()rrac:~:·ro o ••••••••• o. tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro... , o •• o o o •••• Juan Calde10:,' .. " . . . . . . . • • . ••. 7'50 pesetas, vitalicia.Otro.•••.•..•.••. , Romualdo Gl ..........••.•••..•..•..
Otro ; •. '.' •.•. , Segundo Dí." Hernánc1cll , ..
Otro .•.....•••.... Cecilio Tercero .Morcuende. o ••••••••••
Bón. Caz. de Llerena, núm. 11... Otro.. o ••••••••••• Jo~(5 Díaz Ca, mona.. . . . . . . . . . . . . . . . • .. Cruz de plata delllférito Militar con dis-
Otro o ••••• José Rodrígl;cz Lillo. . . . . . . • .. . . . . • tintivo rojo y la pensi6n mensual de
Cabo •..••••••.•.• Victoriano Orejana. • . . . • . .• . . . . . •.•. . 2'50 pesetas, vitalicia.
Soldado ••••••.•. ' Benjamín Pa:¡os ...........•......•. o •
Otro .••••••..••.• Francisco lIbcein o •••••••••••••
Otro.. • • • • . •• • • . •. Mariano Serrano o o ••••• o ••••••
Otro .• : •.• , •••••• Félix d.el Río ..............•.....•... ~ . . . .
Otro ..••....•••.• AtanaslO GOZ¡¡]o..•............ o •••••• ' Cruz de plata del Ménto Mthtar con dlS-
Otro. o ••••••••••• Luis ::Ylanso " ..........•. o • o 0.,.\ tintiyo rojo.
Otro.. • . • • • • • • • • •• Lui;; Gonziilez. . . . . . . . . . . . . • • . • . . . . . . . .
Otro •••••••••••.• Toribio FabÍ",n .... o ••••••••••••••••••
, a .~ jotro o •••• , •••••••• Enriq?c Nan.al Candón o •• o ••••••••••• '¡Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Escuadran Cabo de Trevmo •••• Otro.••••• , •• , •••. Em,eno, F01'n;lJs Torr:;s ...• · '" tintivo rojo, "f la pensión mensual de
Otro Pe';lro Esc?,u"do Espan')l, ...•...... 0 •• \ 2.50 pesetas, vitalicia.
2.° reg. Artillerí:J. de Montaña.... ~oOtro.:~•••••• ~ .•• , JLUlS GA·lonzJ.'(;z ..•.•...•......••..... o. ¡Cmz de plata del Mérito :Militar Con dis-f tro~..•••••••.•• luan nso •.••..•... o ••••••••••••••••¡ tintivo rojo.
...~....~..........:~~~·~.",~.·,· •._~,...,.....~·~ __...... i..,._<"~· ,. "
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Madrid ;a de noviembre de I9~,9. LUQUE
1 • •
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) 8e ha servido disponer
qne Jos capitanes de Infantería. exced.ntes en esllo plaza,
D. EmíUo (1arcía Vila y D. Ricardo SáIlChtz Canaluche,
pasen de.tinados á los batallones de Cazadores A1fon~
SI) XII, núm. 15 y L\S Navilll, núm. 10, r~lpectivamente;
!nrt'endo efectos estos deetiuoe en la revista de comisa-
rio del mes actllS1.
De real orden lo digo" V. E. para BU conocimiento y
demál efeeiol. Dios guarde á V. E. muchos dos. Ma-
drid 2 de noviembre de 1909.
LuQUlll
SHíor Comandante en Jefe de 19.9 fuerzas del ejército de
operaciones en Mt HIla.
Saflorea Capitanes generales de la. primera 'J cuarta re-
giolll's, Gobernador militar de Melilla y ptazas meno..
res de Afdea y Orcenador de pagos de Gtlerra. '
{,;,etilar. Exomo. Sr.: El Rey (q. D.g.), pOf reso-
lución f-echa de ayer, ha tenido t bien disponer que lns
coroneles de Infantería comprendido! m la signienw re-
lación, que principia con D. Tomás Rodríguez de León y
Carrillo y termina con D. Federico Moilt6yerde Sedano,
paren á mandir .108 cuerpos que en la misma se expre-
san.
De real orden lo digo á V. E. para Ba conocimiento
y demás efectet. DIos guarde á V. E. machos aftos. Ma-
drid 2 de noviembre de 1~09.
SECCl9N DE J"FANTERIA ID. Yf~nel Primo de Riv6l'a y Orban~jA, del r&gimien'a
4 de Me1iHs, uúm. 69, al de Vad-Bas, núm. 50.
~ati:D.oa R ~ EUlabio Gareia GómEz, de la zona de Manresa, nú-
" " ~ millO 29, al ragimiento ds MeUlla, núm. 69.
Excmo. Sr.: El Rey .(~. g.) l!~ ha s17rvIdo dIsponer , Enrique FQrnández Blanco, vioopresidente de la co-
que el ~ronel de 1& pni:BPá medu~1 brigada d6. la S8- misl6n mixta de rtclutamiooto de ~óo, á 16 pri-
ganda brIgada áe Cazadolfs D. Andrés CIares Vloonte, mera media· brigada de la primera brigada de
pase desUlllda á la Víceprt'sidendl' de la CCID1sión Il'ix. CazadOleF.
la de recl""miento de Murcia. , Federico Montsverde Sedano de la Zona de Ciudad
De reaforden lo ,digo á V. E. para BU conocimiento Real,. ¡111m. 6, á la prime!'~ media brigada de la
y de~ efectes. DIOS guarde á V. ·E. :Q1ucho~ anOB. sellunus b:tigada de C!:\udores. '
MadrId ~ de novIimbie de 1909. Madrid' de noviembre de 1909. LUQuE
LUQUE
Ea:llor Comandante en Jefe de la! faenr:f¡s del ejército de
opilaciones en Malilla.
Se110161 Capitanes generales de la segunda y tfreera
regiones, Gobernador Militar de Melilla' y plazlUl me-
nores de Mdc'a y Ord~nlldor de pagos de Guerra.
Sel1or.... IECCION DE ARTH.LERIA
Relación que SI cítd ' Matrimonio.
D. Tom'e Rodrígnez de León y Oarrillo, del regimiento Excma. Sr.: Accediendo' lo solicitado por el'capi-
, de Saboya, núm. 6, á le. zona de Ciudad Real, nó- tlÍn profesor de la Academia de Artillería D. Ramén
mero 6. I BriBI1 de M01Úií.lDO y Lr~zl\n(!, el R¿,'t (q, D. g.), Qe seuer.
11 Drming(l Arraíz de CODderena y Uglrte, v~ct:lprEsi- ! do con lC1 illff,ro:.a~? po' elle OODe"lo S~pr(;mo en 20 del
dente dtl la comisión n.ixtll de reclutamIento de 11 actu~J, se ,ha SerV1QO conc,derle h~ent.la pa.ra conh'aeJ:
Murcia. al regimiento de Saboya, D\Ím~ 6. matnm.oll1o con D.' Concepci~n MaJán '1 P~lull~
."
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Safior Gobernador milíttlr de Oauta.
LUQUE
Sefior Presidente del Oonl!lejo Supremo dG Guerra y Ma·
rina.
Setlor Capitán g!?mral de la primera región.
De rGal orden lo digo á V. E. para. sa conocimiento y ~ utensilio
demás efecto!!. Dius guarde ti V. m. muchos afioe. Ma- • •
drid SO de octubre de 1909. . Excmo. Sr.: El Rey Jq: D. g.) ha tenido tí. bIen .d~f!l-
poner qua por el EstabltlCinllf\nto central'de los serVICIOS
adminiatrstivo-militarf-s Si efectúe la lemesa al Parque
administrativo de suministro de Valencia de 7 braseros.
" 7 barinas y 5 cajas pllTa brasero, todo del material de tro-
, pa; y al de Cartagena d~ 1 brasero, 1 badila y 3 cajae de-
brasero, también para tropa; debiendo remesar asimisllloo
11,\ Parque administrativo prhlleramente citado y con des.. '
IECCION DE ADMINliTR&ClOH M!LlT~R tino ti Taruel ) 1 brasero completo para. oficiales.'
. d • d De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
AfUl1tO. generales é In I':lttH'mma f)~ demás efectos. Dios 2uarde'á V. E. muchos anos. Ma-
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á ,~ drid 30 de octubre de 1909. .
~ste Ministerio en 11 del actual, promovida por el s'llJa.- I . LUQuÉ
do de la compatlía mixta. de. Admi~ittra(lión ~ilitar, Se~or Capitán general de le. tercera región.
Juan Guerrero Arroyo, en iúplUlR de dIspensa del tIempo ~
que Je falta de'servicio en filas, para. poder optar ti una 1Safiores Oapittn general de la primera región, Oldena-
plaza de herrador de lalil crfiadaa recientemente en di.ha 1 dor ds pa~osde GU~:rta y Director del,Establecimien-
unidad, el Rey (q. D. f!.), teniendo en cuenta lo pcccep- 1 to-central de los llt'rviciosadministrativo-militares.
tuado en la condición 6.· del ariículo 12 d..l r"glamento , __........_ .......... _
da herradoras de Artillerís, aprobado por real orden i • • ••
de 21 de nGvJembre de 1884 (C. L. núm. 381), y p'lr el : SECCIÓN :DE SANIDAD :MILITAR
cual se rigen lo! de igual clsee de Administr.ciéu Mili- ; . •
tar, le ha servido desestimar la peticién del reCUrtente. : De~ tlOOS
De real orden !o digo á V. E. para su conociu;ieuto y 1I Exoma. St.: El Re, (q. D. g.) ha tenido á bien dís-de~áEl efecios. DIOS gaarde tí. V. E. muohos a1'1oll. Ma-. poner que el médico mayor de SanHad mUitaJ:' D. Enri-
drld 30 de octubre de 1909. j que Pedraza y de Vivanco, con destino en ~l hospital
LUQl1I ¡ de MadIid·Carabanchel 'J' en comisión en et de Málaga
: que ha sido nombrado por real orden de 3(\ del mes ae':
i tual (D. O. núm. 246) profeeor de la Ar:ademia. méilie<>
: militar, cese en la expre&ada comisión continuando en,
I su destino de plantille, al que sa incorporará con mgen-
Excmo. Sr.: Habiendo cesado, en virtud de r(jal rle- . cia.
creto fecha de ayer, en el cargo de Subsecratariu dal ; De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
Ministerio de Graeia y Justicia) que desempeMba, el . demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. MB,.
e"misalio de guerra. do primera clAse D. P&Scual Amat , drid 31 de octubre de 1909.
y Est~Ye, y que por esta ~rcu~8ta.ncie. se hallti.bíl;n le. ; . . LUQUE
Ihtnaclón, de sup..rnumerano ~lU !usldo en la pnmera ., Sel10r Capltán general de la eegunds región.. '
regióll, el Rey (q. D. g.) se ha servido diFpClnec qne el . . _.
mencionado jefe quede m la de e:Jc~d~nte en la misma ' Selloles CapUan general de la pr.lmera. reglt~n y Oldena-
regióD, comO diputado á Cortes que e. y comprentiidl',; dor de pagos de Guerra.
por lo tanto, ea el CRSO (f) del artícnlo noveno d'3 la ¡' _
real orden de quince de febrero de mil ochocientos no· , P'I .
venta y nueve (O. L. núm. SO).' i arques sant arios
Di real orden lo digo á V. E. pBra su conooimiento y; Excm"'. SI'.: El Rey (q. D. g.) ha tenido ti bien dis-
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos ancs. Me.-; poner que las atenc!oms actuales de t\Car~'eo inatl\lación
drid 31 de octubre de 1909. ! y entretenimiento de los parques sP.nitalioa 'de Cauta y
LUQUE : Melilla, se su!raguen con cargo al crédito de la campana,
.. y que para fiJat' en lo sucesIvo la situación económica de
¡ dichos parques se incluY8, ti favor de cada uno de éstos
i en el primer proyecto de presupuest'l que se redacte un;
: partida de 3..035 p5setesl distribuiuas del modo q~e ll'8 .Subsistencbs 1 expresa En el cua1ro siguiente.
Excmo. Sr.: Con el fin de reponer la harina que se ¡ De r6al (,rden ~o digo {¡, V. E. para su conocimiento y
consuma por los Parques administIativos de BUJilinisttO ¡ de~áEl d~ctos: _ DIOS guarde ti V. E. muchos aOos. M.o....
de Algeciras y Sevilla para la elaboración de galleta ~ drld 2 de nOVI ;mbre de 1909.
con destino al ej~rcito d~ oper,Qcione! de Melil!al el ~ey 1 LUQul' ~
(q. D. g.) ha. temdo á blPn disponer que por la FábrIca .' Ssf10res Gobernadores militares de Ceuta. y Melilla.
militar de subsistencias de Córdoba ss efectúa la. leíllesa 1 • •
da 99 quintales métrico) da dicho artíoulo .al primero ! SeOcr Ord:nad')l de pages de Guerra.
de los ParqUE;s cltacos y 297 al segundo; d,blen1o afea- ; . .
tar al capítulo lO, artículo 1.0 del vigente pusupueato ouadro que Be ctta
los gastos que se produzcan con motiva de eafas remes¡¡s. , Cuidado, conservación yentretenimiento del material.. 1.50:>
De real orden lo digo á V. E. para. BU conocimiento y Haber de un conserje escribiente á 4 pesetafl diarias.... 1.460
d f D· d" V Eh' ... ~ Jornal de 2 mozos á 2'60 pesetas mIda unQ.... ••••••.•• 1.825emás ~ .¡lctoe. lOS goal e '" • • mue os .fluOP. , Gastos de escrItorio
Madrid 30 de octubre de 1909. 250
Senor Ordenador de pagos de Guerra.Sel10r oapitán general de la primera región.
LUQUE
Súnor Cv.pitáu gelHrral Ü'2! j~ srg'.mll¡~ 'l;'!'gÓ,l,
t3etlores Ordenador de pagos de GU~rta y uirsctor de la ¡
f4brica militar de subsistencias de Córdob!!. ,
TOTAL P:E:SETAS ••••••• ,,'.
Madrid 2 de nOliembre de 19Q9.-LuQUE.
._.. ....__._u_.4... #t
5.085
-
~ noviembre 190V8lt1
f Otl;e~I"a .oXVEBSQS
l""Wf:>
De¡iinOI
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tmido á bien dis-
pODer Si'8 boja I'n laplllDtilla de la Ácadpwia d{\ Infan-
tería E:l ccm!!y,d;n!e pr.ofesor D. Jtsé R::ddgUFZ Casf,de-
mllnt, por hl\ber cumplido el t}emp:> de profl!sorado;
litb'end'1 conlinuat en c(,misión en oicho Celltro hll~~.'l.
Hu d",,¡ prts',lb cunlC', cc,bn'ndo l~ ¡,¡r!l.tific!.\CJón C/ll car-
go sI fUlido oe m&t::>l'ía! de la Acadf·mIB. .
De real (.rden lo dl~O á V. E. tuua lilU conocimieBto
y demáE5 efectos. Die·e guarde á. V. E. muchos aftoso Mil"
drid 30 de octubre da 1909.
lUQUE
Senor Capitán general de la primera. legión.
Celit'l D¡rec~(lr d,.' la AC?,;l",ro!a d8 hf ntEria.
• U" _~.'
D. O. aa ~1
, ,'9,9" f~?,m1'10 rld ,J,,:,t1m:!;r, fi'? ñ/il 1I'l. l~·y dA rflclntamil'llto¡
.t:HF,ltan:l', ti '.,;' v' ll~'¡"'·eJ¡·~do pcr~eti<'10e o! rel!il[;~,I..Z(J de
h07 y qu~ "ieuo uo herúJanv1 llawaJo Alfred,', sirvien-
do t';n filas como soBado del alistamiento de HlOo; resul-
tando que dicho Alf!edo pudo alefa!: en el acto ~t:l la
cJaaificMión, como Cl\I.1Sil dlil excepción, la circunstancia
de hallarae en fill1s p'r eu suarte BU hermano Franc·isco,
y que al no haberlo hecho Be consirIera que renunoiéá
los beneficios de e1l8; coneHerando que la excepción que
shola alega el Frlin<l1SeO no puede Bar admitida, pueflto
que ,,1 di:recht) á disfrutarla existía ti favor dld Alf(6do,
~i 1ft hnbiera expuesto oportunamente, el R"y (q. D. g.),
de acaerdo con 10 propuesto por la Comisión mixta de
r¡;clÜssn.1ilinto de la provincia de Valencia, sa ha ssrvitio
dUBitimar la 6xcepei6n de referencia, por no estar com-
prlolldida en lcs preceptos del artículo 149 de la expre.
t"d. l('y.
08 real orden lo digo á V. E. para eu conocimiento
y demás efeotos. Díos guarda tí V. E. muchos at10l!.
Madrid 80 de octubre da 1909.
S;:11or Capitán general de la tercera región•
,
;~
'.,
l
\
Reclutamiento y reemplazo dal ejército
Ex~~o. ~r.: Visto el f'xpeiiente qUE:' V. E. cursó .lÍ. Excmo. Sr.: Vií,t:J el expediente que V. E. CUlIlÓ ti
e~te MiDleteno En 11 dt-l IDES letua), 'nstrui:lo con m~tl' e&te Mirdstlo'rio ea U-del mes ant.ua l , instruido con moti.
VG de habe~ iltgbdo, c,'u:,¡l E?brÍ'v.~"n:dEl d~spué9 delllJ- vo de h"b:~~ altgil.do, cemo Bob.'óv8'lids. dlspués d~l iIl~
g!€SO en es]!!! ~l J:o~,~MO Dt\~lel VIrto BIlf';~:lO, h f'~cep- gl~€.ao t'lll e1ljJ, el soldado Antonio MaItínez Llane., la
c~n del lleJVUlo mlht~r actIvo c(,mpr.n~dlrla en e' (lRSO exce~·c\á!l del servicio n;iiitir ~ct.vo comprendida en el
1. ~el t"Utí~nl,? 87 de 14 IElY de reclU~llmputo; y Jem:- t C'leo 1:0 del s·t. 87 de la ley (:e reclutamiento; y r&SuI.
tH~UO qUil el 1.nterf!!adG f,O leuo*! la cu1l11<ia1 de hIJo 1tando que el jnt"U8Rdo pert',nece á.la situación de re8al'
ÚUlCO, en sentIdo k,l>l, ~!. RfiY (q. D. g.), d,e &eu~rdo con ~ V60 fiLtlV!, y que por dichl} motivo no pI aeta g,rvicio en
k prüp~:l!711!O pl·r III e Ul181ón mi:x:ta. de ~f;c:~~amler.tl) de • file,s, d Rey (q. D. g.), de ll(·uetdo con lo propuesto por
la p~ovlll:cla~.eNavarra, ee ha ser.vldo nes,'S~lmar la e-x- '; la Com1sióu r.uixta do recJutami6r:b da la provincia de
cepcllon as lE.l.61'tll0Ja.. . • . ValOlncia, se ha servido des9,tmar la exc¡;pción de rEfe-
De real orden lo dIgO á V. E. para 8tI emJocilluento . lencia.
y ~ez:ná~ ele;tGs.. Dics guatda ti V. E. mnchoa atice, '. De real orden 10 digo á V. E. para EU conocimiento y
Ma1nd 30 tL octubre de 1909. d€wis f:16CtCS. Dios gmrde tí. V. E. muchos 81'108. Ma-
LUQUE arid 30 de Gctubre de 1909. .
SHior Cepítán gEnersl rle le. quinta ngiól1.
R I
Excmo. Sr.: Vi&to fl npfdier..te de fX(j~peión del
BElVltb militar' llCt:V..l Gua V. E. cursó a este Mimsterw
FU 13 d&l coniente m!'s, imtruíd'l á íustar cía de ILétl
GOl!z11l'zt ell~e, (q. D. (l.), dI" acuerdo (on lo propU31'tO
pGr la CJwÍeión mixta de reclutamiento de la provmcia
ce S~govi8, ee ha servido declarar so!dado condICional
El H8UV·S!tl. .Agustín Ruiz Gonzsl:z, c:m<.l compnnrtido
E'n la real ordfn de 17 de Efp~iemble ',Ióximo p"siLdo
(D. O. r,úm. 210), y fU el casu 10.0 del arto 81 dtl 1'1 lej
na reciutamiento.
Da real orden lo dii~O á V. E. para. su conocimiento y
demás eftcws. Dios gUlH'll~ á V. E. muchol3 ano:'. Ma-
drid 30 dtl octubr{j ce 19v9.
LUQUE
SefiOl Capitán gmeral da la quinta región.
EXOro,l. 8.1'.: Visto f 1 €::rp('djBnt~ que V. E. {U só á
Ht' !\'~ll i·,tedo en 13 dd O1rS n:(m], L SI; uUo (O~l mdi·
v(llb haber al~\i!Il.dl, C()1.'l:;P f'l.bn'veu"a, de.ptés d:::l in-
f4r~s· en cala, el súldado FrllJ:.¡C;8cO Milleo Villa.~:o_va, la
excepción del se:rvit:Í'J militf¿r activo corupreudída en el
LUQUE
Se~Ol' C~pitán geuf1ral de la tKcara región.
E.s:cmo. S:r. Visto. el expailiellte que V. E. CUlEÓ ti
este ~,1ilJiaterio en 8 del corrien~e meEl, lll!\trnido eon mo-
tivo de heb3r ale~atlo, como scbrevenida d~spués del in.
grtso ton C&jC', el soBado RutoJomé Alvart.z AlldrilU, la
eZGepüión cel !8lvicin militar a.ctivo comprendida en el
C!S') 2.° del artículo 87 da la lr-y de l'clutamisntc,; y re-
sultando que la axcepeiótl dI) referencia ya exi~tÍ':l en el
li1'1~ ~e 19ü7 ell que fué dec·larado s ..lla·o en jnicio de
18VB1ÓD, y qua pc,r lo tanto no ¡..uede considerarse como
sobrevrnida después del ingreso en caja, el Rey (q. D. g.),
dtl seuerd; con lo plrpuesto por la. Oomis:6n mixta da
reclutbmiento dé la pn:viucia de Murcia, Ee ha servido
des.::si.iwB.l' dicha E'xeeprÍón, por no estar comprendida
í:U las prEscripcioneB dd lutícu!o 149 de la citada. hy,
Da renl ordan lo digo á V. E. para su conocimiento y
a¡;ml1B t·feetoe. Dioa guarde á V. E. muchos anos.
Maddd 30 de octubre de 1909.
LUQUE
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¡¡¡ Id d Al' d d L D i 1 I IPi'r no ser llplieahleft lila recurrente los be;l"'¡'¡~Bue
G. M. de Toledo 1Juliana Dcmínguez Jiménez 1Madre ! o a o. eJan ro e licas om n· Pensión Toledo Toledo......... In 1éy de 15 de julio de ]8~6, tl>da vez qne • ;. l,¡m-
guez......................... ........ sante fallcció de tlebre amarilla en Puer.o ll;,,·'.
~por nO ser tradmí8ible h pensívn que solicitR. l·, rvU-ldem de Alicante•••••• /. Josefa Antonía Elimpere Román••••••••••••• ; '¡Madre•• "jIdem. Frenci!co Gl] Sempere Transmisión de pensión Elche Alicante. rrentl;••eg'lU ]¡l3 le,'es de 8 dc julio de IBM ,.'. l, ~e, julio de 1896.
ldem' G /Q lt 1 EH' ló ¡San Pedro peso} . ¡por hnber fuHecido ¡¡teausante de enfermed3d ,·":,,úo.
ce erona....... u er a I>.S Fauret Mad~e Idem, Francisco Font Elias , Pena n • 1 cador Gerona........ 119 enco~tl'a~dose I>r1s10nero de los cnemig.,.-. _ .
. '. 11 \ IPcr no ler aplIcable! á. l"s re<Jllrren.tes los b{'''''¡'flos
.ldem de idem {JOSé Vicente !36rc~a TeJero : .. Padres••• ; Idem, Valflntín Garaía de León y RU·jpenslón IVl1lam,ayor d elcuencn ,. d~ la ley <1Q.~5dc julIO <1e 1896, t~aa vez qu., ';:.,,"'1-
Autonla RublO Callada........ bl0. Santlagu. sante flllleclv de fiebró amar.Ha en Cuba e. "". 16
I1
de octubre de 1877.
. , " ----_._--------
Madrid 29 de Qctubre de H09.-P.ouwieja.
l»
.....
-;r
Madrid 29 de octubre de 1909.-Polavíeja.
Ir!
.A.uiGrlda« Paren- 1Illpu" r.nlló. LlITlII Ó :u- I'IOJU IX Qtrl Delegación llnID:ílfO!A
aullal v ....Jll'JllUll llt du Ut.clendll
'l1l4l l'fOllBRES tesco con l' qUD " ID' .LJ.Il•• !'l' qtrll - '&'BO.O ¡le la prolineta DJI LOS IllT.&llJfBADOS
Ji UlIltt4lo 101 oou••d. JI. LJ. p••'IÓ. In que
.. e DlI Le. 1.T_Aool .8](B..S D. LO. OAVI.l..'" 11. UI ApLIO.ur se leu comi~..II------,.-----
el exped.t-ente causantes 1'1al. (]j.. mo lE" AI\I el pago Pueblo :ProVincia
- -- ------
lproyecto de ley de Clases pa'j'sivasde20jllma,.ode18C2, .Q. M. de Lérlda J01lefa l'.nt RiJ! Ti\l.da Cabo, Narciso Crlstofol Casas.......... 182 50 puesto en vigor por la le,. 16 sepbre. 19.4 Lérlda Lérida Lérida.de Presupuestos de 25 dejunio de 1864. .
11 iI ~Dlrllcclón ge- Madrid (ealle~
lit. 'O... del :Mln:l.sterio¡FéU:>< Mlñ~~bre8 SaIlnero Padre•.•• Sargento, Neme;¡io :Illñalllbres Núñez............... 278 75\Deereto de las Cortes de 2S¡ 20 juU 1909 neral de la de la Espe- Madrid.
de la Guerxa. LU<llllna ]Sunez Herrero....... I de octubre de 1811•••• , ) Deuda y CI..- rllMa n.O 11,
I . 1 11 [1 ¡¡es pa.IVILII... 3.° n.o 3).•••
.12 'U' '" J.'<- Juan Barón Campos • }padres S Id d F 1 B" R 182 50( l' id 09 é loastellar de¡J é
.:r• .DoLo -ue ~ J-o:aefa Ramos Ruiz................................ o a 0, ra.nc ICO ar~n am.os.............................. l. ';t em... 19 Ja n................. Santistéban a n.
. I Leye¡de8dejul1ode1860y ~YillanUlva¡'Eemde idem 1nasa Losa! Yollna Madre Idem, Sobastlán Quesada. LOSllS. 182 50 15 de jul10 de 1896 .,. 12 idem •• 1909 Jaén........... dble 1 o.Arzo- Jaén.
sp .
:Idem4e CórdO'litl. •• Manu.ela Priego Castro Madre ••• Ide., Juan Jilllolnell Prie&'o....... ••••• 182 50 . . 11 ¡epbre. 1909 Córdoba Cabra \CÓraoba.
Tdem"· "all , Bartor.omé ESltades Mayol ••••••• ; ••••••••• !p dr. Id J lE' d J 187 JDeflreto de las Cortes de 28} "" anQ ., S TI B 1
.., _.u;L or.e&•. Marguita Joy COlom............. a e~.. em, a me ha es oy............... • de octubre de 1811.... ¿,v¡maye.•• 1'1vv¡IB=eares o er........ a earas.
¡t- I J 11 I
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SUSCRIPCIÓN NACIONAL
80corros disMbufdos por los Gobernadores militares ó por la Guardia
(lic1i1 á 108 hfJridoEJ en la oampaña del Rij.
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1Timoteo Calzón C;érigo, 40 pe.setaFl; idpm Saturnino Velaseo
: Moreno, 100 pesetas; ídem Jnaquín Aguilar Brazo, 40 pese-
• taSi ídem Lorenzo l:3errano de la Flor, 40 pesetas; ídem Do-
rateo Sotomayor Gutiérrez, 40 pesetas; ídem Rutino Sánch61
Carrasco, 40 pes&tas; ídem Enrique Reyes Tenado, 4:0 pése-
tasi idem Manuel Andrés Guillén, 40 pesetas; ídem Leonardo
San Miguel Gómez, 40 pesetas; ídem Saturnino Rodrigue~
Vita, 40 pesetas; ídem Marfn Franco Sánehez, 40 pesetas;
ídem Antonio Esteban Momoy, 40 pesetas; ídem Felipe Pas-
cual Guadaño, 40 pesetas; ídem Antonio Urbina Recio, 40
pesetas; idem Pedro Simón Domínguez, 40 pesetas; sargento
Manuel Almanse. de' la Crul':, 40 pesetas; ídem Arturo Rol-
dan Vega) 40 pesetas; corneta Ismael Miradola Peña, 40 pe-
setas; soldado Daría Benito Vega, 40 pesetas; ídem Feliciano
Gutiérrez Muñoz, 40 pesetas; ídem Benjamí:ll Samaniego
Arrana, 4.0 pesetas; ídem Jnlián Fernández Blanco, 4.0 pese-
tas; idem Francisco Borra TerraBa, 40 pesetas; idem Leonar-
do Jiménez Diaz, 40 pesetas; ídem Marcos de Tomás Fernán·
dez, 46 pesetas; ídem Angel López Sán.chez) 40 pesetas; ídem
Esteban Moreno Tiembro, 40 pesetas.
Suma y sigue: 66:085 pesótas.
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Suma anterior: 60.725 pesetas.
FARTE NO OFICIAl...
Felipe
Batallón Cazadores de Mérida núm. 13.
Batallón Cazadores de Llerena, núm. 11
Batallón Cazadores de Las Návas núm. 10.
Suma anterior: 66.085 pesetas.
Batallón Cazadores de Arapiles, núin. 1)
Soldado Mariano Cardona Alonso, 250 pesetas.
Primer regimiento Artillería de Montaña.
Soldado José Membriva Gareia, 250 pesetas; ídem Vicen·
te Soler González, 250 pesetas.
Batallón Cazadores de Alfonso XII, núm, 15
Cabo José Vida! Collado, 250 pesetas.
Soldado Ignacio Ortega Jiménez, 250 pesetas; cabo Celes-
tino Majo Simó, 250 pesetas; soldado Santos Hara Vizcarra,
250 pesetas; ídem Laureano Ponzón Seral, 250 pesetas.
Soldado José Martinez Marcos, 250 pesetas; ídem Juan
Estela Martinez, 250 pesetas; ídem Leandro Bruno Clemente,
250 pesetas; ídem Alonso Martinez Belmonte, 250 pesetas;
ídem Angel Misi Cardona, 250 pelletas. "
Soldado Silverio Mateas G~rrido, 250 pesetas; educando
Bonifacio Viso y del Campo, 250 pesetas; soldado Mercedes
Perea y Gómez, 250 pesetas; cabo Nemesio Benito Mateo, 250
pesetas; soldado Teodoro Ramos Moreno, 250 pesetas; ídem
Rutina Traba. Martín, 250 pesetas; educando Félix Saguelli
"Muñoz 250 pesetas; soldado Francisco Gony.ález Chímarro,
250 pe~etas; ídem Higinio Muñoz Quirós, 365 peletas; ídem
Juan Núñez, 250 pesetas; ídem Gregario Losero del Cerro,
250 pesetas; ídem Camilo Jacinto Sánchez, 250 pesetas; cabo
Santiago Trillo Requena, 405 pesetas: soldado Nemesio Pozo
, Abad) ~50 pesetas. .
Sargento Ernesto Beltrán) 100 pesetas; soldado Pablo Mo·
ya Hernández, 100 pesetas; ídem JOEé Vicente García, 100 pe·
setasj ídem Francisco Jubedas Hombrado, 100 pesetas.
Batallón Cazadores de Ciudad Rodrigo, núm, '7
Soldado Gabino Plaza Palomo) 100 pesetas; ídem ,José Ro. 180cor~os distribu~~os por los gobernadores militares tJ por !a Guardia
driguez Garda 100 peletas' ídem Pedro Carretero Aguilera ciuII á las famllras dslos fal/ecldos en la oampaíla del Rif·)' ,I .100 pesetas; idem Miguel Pidal DIaz, 100 pesetas; sargento
José Leijar, 100 pesetas; soldado Salvador Bernal Aguilar) 100 LISTA 13,-
pesetas.
Batallón Cazadores de Alba de Tormes, núm. 8.
Ba tallón Oazadores de Arapiles núm. 9.
Corneta Manuel Guinzo Cervera) 40 pesetas; soldado En-
rique Basta Sanz, 40 pesetas; ídem Félix Rivas Mínguez. 4
pesetas; ídem Medardo Sastre Llorente, 40 pesetas; ídem
Francisco Hernánde~ Sanz, 100 pesetas; ídem Antonio Sas-
tre Fernández, 40 pesetas; ídem Dionisio Cabellos Iglesias, 40
pesetas; idem Gregario Blázquez Fernández, 40 pesetas; idem
Faustino Ramirez Martinez, 100 pesetas; ídem JustoVilla-
lobos Gil, 40 pesetas; corneta Manuel Granda Mateu, 40 pe-
setas; soldado Manuel Curado Carretero, 100 pesetas; ídem
Timoteo Peláez Vetegón, 100 pesetas; ídem Ramón Fernán-
dez Redondo, 100 pesstall; ídem Daniel de las Heras Hernán-
dez, 40 pesetas; ídem Juan Barrios Madueño, 100 pesetas;
idem Francisco Sánchez Domínguez, 100 pesetas; ídem Ma-
nuel Ocaña Garzón, 100 pesetas; ídem José Aramburo Sán-
chez, 100 pesetas; ídem Rafael Arribas Costenou, 100 pesetas;
sargento Timoteo Fernández Montalbán, 40 pesetas; soldado
Domingo García Herrera, 100 pesetas; idem Elias Méndez 1 Soldado Tomás Mayor Bailó-n, 250 pesetas; ídem
Garcia, lOO pesetas; ídem Pedro Galvín Santos, 40 pesetas; . Guzmán Zamorano, 250 pesetll.l.
ídem Antonio Montané Alvarado, 100 pesetas; sargento Ar-
senio Pérez,.40 pesetas; soldado Cándido Morato, 100 pesetas, Regimiento Infantería de Malilla, núm. 59
ídem FranCISCO Pérez, 100 pesetas; ídem Urbano Gadena, 100
pesetas; ídem David Plasencia, 100 pesetas.
Suma y I.\igue: 63.945 pesetas.
Batallón Oazador~sde las Navas núm. 10
Sold d M 1 u ti Ló 100 t . t E 1 Regimiento Infantería de Melilla, núm. 59. a o . !laue J.••ar n pez, ,pese as; sargen o i u-
laho Garcia Sánohez, 40 pesetas; cabo Julio Ortega Pérez) 40 Soldado José Pamíes Sivila, 250 pesetas; ídem Mateo Tá-
pesetas; cometa Juan Martinez Alcolea, 4.0 pesetas; soldado rraga López) 250 pesetas. .
DUODÉCIMA LISTA
8umaanterior: 63.945 pesetas.
Batallón Cazadores de Arapiles, núm. 9
Soldado Manuel Hernaus y Hernaus, 40 pesetas; ídem
Vicente Mata Calle, 100 pesetas; ídem Bernabé Sanchez de
la Iglesia, 100 pesetas; idem Anastasia Casado Manrique, 100
pesetas; idem Joaquín Panigua Romero, 100 pesetas; ídem
Joeé Higueras Martin, 100 pesetas; corneta Angel Arco Mar-
tín, 40 pe!letas; cabo Julián Herráez Viana, 100 pesetas; sol-
dado Manuel MarUnez, 100 pesetas.
1,
8 Dovif'mbN 1S()D D. O. núm" 24.1,
Batallón Cazadores de Las Navas, núm. 10
. Soldado Felipe Torralba Garcjo, 250 pesetas.
Batallón Cazadores de Tarifa, núm. 5
Soldado Munuel Medina Nieto, 250 pesetas.
Batallón Cazadores de Barcelona, núm. 3
Soldado Ignacio Crespo Rausauf, 250 pesetas.
, ... ""'t• ..".¡.."'-....-\.-~
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Batallón Cazadores de ArapHes núm. 9.
Soldado Fau~til1o Garcfa Miguel, 365 p~sehs.
Regimiento Caballeria de Alfonso XII
Soldado Juan Navarro Muñoz, 250 pesetas.
Regimiento Infanteria de Africa, núm, 68
Soldado Manuel Alarcón Martinez, 250 pesetas.
.,.
Batallón Cazadores de ,Madrid, núm, 2
Eoldado José Maria MuñO:i: Montalvo, 250 pesetas.
Batallón Oazadores de Las Navas núm. 10
Soldado Juan Sánches González, 250 pesetM•
Batallón Cazadore$ de Mérida, núm. 13
Soldado José Peña Redón, 325 pesetas.
Suma y sigue: 76.545 pesetas.
-'
